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DEL 
Diario de la Marina. 
A l , D I A R I O D E l A MARINA.. 
HABANA, 
T a x . s a » A M A i i D B AISTOCHE. 
Madrid, 4 <Ze a6n7. 
H o y han celebrado s u primera se-
s i ó n las Cortes. 
S I nuevo ministerio se p r e s e n t ó 
e n ellas, y el presidente Sr: Sagasta 
expuso su programa pol í t ico , que es 
el mismo del anterior Gabinete. 
E l principal objetivo es nivelar los 
presupuestos. P a r a lograrlo pido el 
apoyo incondicional de sus amigos 
y templanza y m o d e r a c i ó n en sus 
enemigos. 
E n s u discurso no dijo nada res-
pecto do las cuestiones de Cuba. 
Asist ieron todos los ministros con 
e x c e p c i ó n del de Fomento. 
L a minoria republicana h a asisti-
do a l Congreso 
£ 1 ministro do Qrac la y Just ic ia 
l e y ó un proyecto de ley para la re-
p r e n s i ó n del anarquismo. 
E l Sr . A z c á r a t e a n u n c i ó una Inter-
p e l a c i ó n al Coblerno, que é s t e acep-
ta y e s t á dispuesto á contestar en el 
acto, respecto de las causas de que 
hayan estado tanto tiempo cerradas 
las Cortes. 
E l Sr. Romero Robledo anuncia o-
tra in t erpe lac ión , sobre los motivos 
de la ú l t i m a cris is . 
E l Presidente del Consejo de m i -
nistros c o n t e s t ó que ambas interpe-
laciones podian refundirse en una 
sola. 
E l Sr. Homero Robledo c o n t e s t ó 
que son, distintas, y que e s p e r a r á á 
que t é r m i c o la i n t e r p e l a c i ó n del se-
ñor A z c á r a t e . 
E l Sr . Pulgcerver pide que se lle-
ven á la» Cortes los documentos re-
ferentes á la voladura dol vapor 
Cabo de MacMchaeo. 
Madrid, 4 de abri l . 
E l general Martines Campos hará 
un viaje por las provincias de A n -
da luc ía y no v e n d r á á esta Corte 
hasta que tenga que hablar en el Se-
nado. 
E n la s e s i ó n del Senado de hoy el 
duque de Totuan ha anunciado una 
in terpe lac ión a l Gobierno, aplazan-
do é s t e la c o n t e s t a c i ó n hasta el vier-
nes. 
A c e r c a del rnodus vivendi comer-
cial con F r a n c i a , el Sr. D. Es teban 
Collantes ha anunciado otra inter-
p e l a c i ó n para cuando termino en el 
Congreso la d i s c u s i ó n pol í t i ca ge-
neral. 
E n el Congraso se ha discutido hoy 
la in terpo lac ión del Sr. A z c á r a t e , no 
habiendo alcanzado la d i s c u s i ó n la 
importancia que so esperaba. 
E n un discurso quo p r o n u n c i ó el 
Sr. C á n o v a s , dec laró que el gobier-
no tiene perfecto derecho para alar-
gar las vacaciones parlamentarias. 
XJn diputado conservador ha a-
nunciado t a m b i é n al gobierno una 
Interpe lac ión acerca do lo ocurrido 
oon el vapor Cabo de MacMchaeo. 
H a jurado ol cargo de Diputado el 
Sr. V i l a Vendro l l . 
E l Ministro de G r a c i a y Just ic ia 
ha le ído en las Cortea un proyecto 
de ley sobre el establecimiento de 
los manicomios judiciales, y otro a-
cerca do la reforma do la ley hipote-
caria en iguales t é r m i n o s á la quo 
recientemente se h a publicado en 
C u b a . 
Madridf 4; de abril . 
L a a l ibras esterl inas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 3 0 - 3 9 
pesetas. 
Nueva YorJc, 4 de abril . 
Comunican de Pit^sburg quo á 
conaecusneia de dos huelgas habi-
das con c a r á e t s r tumultuowo « n la 
refilón carbonífera , han resultado 
dosmueitos. 
Nueva TorJc 4 do abril. 
Dicen de Darlington que ha sido 
muerto un na gro por haber dado no-
ticias á las autoridades de los re-
cientes tumultos habidos en aquella 
localidad. L a mil ic ia del Estado ka 
tomado p o s e s i ó n do Darlington. 
F a r í s , 4 do < b r i l . 
Dice un despacho de Roma que Su 
Santidad el Papa ha sufrido ayer un 
desvanecimiento, pero que media 
hora d e s p u é s so hallaba perfecta-
mente bien. 
liorna, 4 de abril. 
E l Congreso Internacional M é d i -
co reunido en esta crodad ha toma-
do acuerdos conducentes á impedir 
en Europa las invasiones del cólera 
morbo a s i á t i c o . 
Paria, 4 de abril . 
A v i s a n de la parte occidental del 
S u d á n que ol teniente Lecorf ha si-
do muerto por tres soldados indíge-
nas quo, haciendo un reconocimien-
to, tomaron por enemiga la partida 
que mandaba ol referido teniente. 
San Fetersbu rgo, 4 de abril. 
E l gobierno ha acordado hacer ex 
tensivos á Aus tr ia los mismos be' 
n e í i c i o s quo tiene convenidos con 
Alemania en s u tratado de Comer' 
c i ó . 
Londres, 4 de abril . 
Telegraf ían do C h i n a que en la 
ciudad de Shanghai ha ocurrido un 
incendio, q u e m á n d o s e mi l casas. 
TELEGRAMAS COK NUCIALES. 
Nueva-York, abril ü, d las 
54 de la tarde. 
Onens oepaiíoln.s, & $15.70. 
Centenes, Á $4.88. 
Do-icuonlo papel comercial, 00 div., de 8i 
á 4i por ciento. 
Camlilos sobro Londres, 00 div. (banqueros), 
A $ L 8 7 i . 
Idom sobre París, 00 djr. (banqueros), & G 
francos 18}. 
Idom sobre Hambnrpo, 00 div. (banqueros), 
á95|. 
Bonos reglstrndos de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, A 114, ex-cnp<5ii. 
Ceutririigas, n. 10, pol. 96, á 2 16116. 
Recular ;í buen rciluo, «le 2 i & 2}, 
Azúcar de miel, de 2ft & 2 i . 
Hielos de Cuba, en bocoyeŝ  nominal. 
El mercado, nominal. 
Manteca del Oeste, cu tercerolas, & $10.40 
Harina I'atcnt Hlnne^otnj $4.40. 
JLondres, abril ¿í. 
Aartcar do remolaclin, ftl2[6< 
Aiúcar centrílUi?», pol.))((, ¡i 15j. 
Idem rcgulnr refino, & 12i3. 
Consolidados, (i 9i> 1<*][10, ox-lntertís. 
Descuento, Ilnnco de Inglalerra, 34 por 100 
Cuatro por ciento español, d ()04, ex-Iate 
r<5s. 
Par í s , abril 3. 
Routa, 8 por cleutty d 99 francos 45 cte. 
ox-interéfl. 
M E R C A D O D E AZÜCAHES. 
A b r i l 4 de 1894. 
ÍTo hay r a r i a c ióa que seflal ar eu 
nuestro mercado azucarero, couti nuan-
do la calma avisada y flojedad eu los 
precios, pero sin que los tenedores de-
muestren ansiedad por vender, sie ndo 
por consecuencia muy escasos los lotes 
que se ofrecen y és tos adquiridos por 
los especuladores. 
Las ventas del dia se han reducido á 
las siguientes: 
OENTEÍFUGAS DE GUARAPO 
Inganios varios: 
3.100 sacos n? 11, pol. 94, á 4.95^. 
OENTEÍFUGAS D E M I E L , 
Ingenio San Gabriel: 
407 sacos n? 8, pol. 92, á 3.92. 
N O T I C I A S D B 7 A L 0 E B S . 
P L A T A ) A b r i ó de 88¿ á 88^. 
NACIONAL. ) Oerró de 8 8 | á 88^ 
CtoipiadoMi. Mdi 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecaria» del 
Bxcmo. Ayuntamiento 
Billotos HipoteoarloB de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco dol Comercio, Perrooani 
les Unidos de la Habana y A l 
maoenes do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferro 
rrifes de Caibarión 
Compafifa do Caminos de Hierro 
de Matanzas d Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Clenfuegos k Vlllaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía d«l Ferrocarril dol Oes 
to 
Compañía Cabana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Comp»-
fiía d« Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Aíúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Smpresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenos de De-
pósito de la Habt-.na 
Obligaciones Hipotecarias d 
Clenfuoffos y Viilaclara 
Sed Telefónica de la Habana. . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja do Víveres. . 
Ferrocarril do Gibara y Uolguín: 
Acolónos 
Obligaciones 




Valor. P . S 
89 4 100 
06 i 00 










































1 1 i M í l l l l 
b u m í w h 
Adiuinistracitfn de Hacienda de la prorincia 
de la Habana. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Debiendo dar principio á la constitución do gre-
mios y con el fin de prorieder al nombramiento de 
8 ( n m o ñ y ClaMiflcadnrtí, para la imposición de 
cuntís en el próximo ejercicio do 1894-85, se convoca 
por este medio á todc. los iinluiítriales que componen 
loi gremios quo (í continuación se expresan, para 
que concurran al local que ecupa esta Administra-
ción, en el día y bora que se lea deslgua, al objeto 
de p oceder á los oludos nombramientos, enoare-
cióndoles la puntual asIUenoia al acto; en la Inteli-
gencia quo lie no concurrir á la Junta en el día y 
üora quo ee les señala, esta Administración, sin ha-
cor nueva convocatoria, procederá & cumplir lo dis-
puesto en el inciso 39 del artículo 60 del Reglamento 
de la ContribnoWn Industrial. 
Haliana, 21 de Marso do 1891.—José Naveda.— 
V i ? ün".': Augusto de Rosales. 
G l i l i M I O S Q U E S E C I T A N . 
D í a O. 
Almacenes do licores, aguardientes vinos y licores, 
do todas clarea, í lai 7i do la mañana, 
f'laterías y Joyoria-', íi las 8 de Idem. 
Almacfines de efoctes de porcelana, á las 8i de Id. 
Idom y Tiendas de víveres Unos, á las 9 do Idem. 
Panaderías, á las 9i de ídem. 
Cafós con confitería, á las 12} de Ídem. 
Día 6. 
Droguerías y Farmaciu*, á las 8 de la mañana. 
Alm.ceces y Tiendas do Lámparas, á laa 8} de id. 
Caiiiiueiías de lujo, á las 9 de iaom. 
Almacenes y Tiendas de muebles de tedas clases, 
nuevos y usados, & las 91 do Idem. 
Día 7. 
Tiendas do S e d ó l a y Quincalla, á las 74 do la ma-
ñana. 
Idem de efectos de Forretcrí i, & las 8 de idem. 
[d( ni de Tejldoi do todas el iso», á lis &i de idem. 
Idem de Ptdhtería. &. l u 9 de idom. 
Sastierí is donde so confeccionan ropas á la medi-
da, á las 9J de Iduu. 
Tiondas de Tejidos, á las 12 de idem. 
Día 9. 
Tlcndis do Sombreros, á las 74 de la mañana. 
Idem de matorialos de fabricucíóu, i las ;.i de id. 
f l f f l l M 
Comandanria Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana —E'iscalí» do Causas.—Don 
Enrique Frexoi y Perráu, Teniente de navio. 
Ayucaate de la Comandanoia y Fiscal de U 
misrna. 
No habisndo tenido efseto por falta de postoros, el 
remato anunciado para el día SI del mes último, de 
un reloj do efqueli to do oro y una leontina del mis-
mo metal, avaluadas en ^21-20, se fija nuevamente 
el día 21 del actual, 6. las do o do la mañana, á fin de 
quo los que deseen tomar parte, se preieotcn en esta 
Fioealía eu diebo dia. 
Habana, 3 do Abril de 1694.—El Fiscal, JSnriiue 
Frexes. 10 5 
DON JKSÚH CALVO ROMUKAL, Jnei de primera ins-
tancia del distrito de Guadalupe 
Por ni preftonto hago saber que ou el cuaderno for-
mailo á co^ecuenm dol iustestado de 9 . Antonio 
Santaella y Boyes para tratar del remate de varios 
Ilíones, he d.spuosto por providíinoia de veinte úel ac-
tual se proceda & la subas' a de dos créditos hipotaca-
rio.i uno por valor de ochocientos noventa pesos en 
oro y MU ii\tere.s?8 q io adivjda D Juan Vega y Alpi-
nar enn hipoteca de la cuarta parto do la casa calle 
do Mal ja nduiero ciento cuatro, un capital de nove-
cientos ¡iciios impueHo & •• •:••>•> redimible eu cintro 
oabalicríis de tierra do lahacienda San Cristóbal, si-
tuada en Guamutas jurisdicción de Matanzas, ava-
luado 11 primero en cuatrocientas cuarenta y cinoo 
poseí y el m-gundo en trescientos pesos para cuyo ac-
to se ha tefialodo la hora do las doce del dia treinta 
dol mi'S de abril próximo enirante en los Estrados de 
oste Juzgado titnade en la callo de los Cuarteles nú-
mero cuarenta. Y á Un de quo los que quieran in-
teresarse cu dicha subasta ocurran al Juzgado el día 
V hora señalados y antes á la eticribania del actuario 
San Ignacio iiúiuero cinco á, ititruirse si les couvinie-
re. so anuncia por ssto medio c-n la advertencia de 
que no to admitirán propos'cioncs que no cubran los 
dos lórcios del avaluó y que para hacerlos deberán 
presentar previmnento eldierpor ciento en effcti»o 
de la cantidad quo sirvo do tipo á la subasta. Y pa-
ra su publicación en el DIAHIO DK LA MARINA de 
esta capita »e übra el presente en la Habana á trein -
ta y uno de marzo de mil ochocientos noventa y ena-
Ito1—Jesús Vaho Humeral.—Ante mí Jo i JSsela-
pé. Ü i d 1-5 
PÜTEBTO DE LA HABANA. 
KNTSADAít, 
Día 4: 
Do Nueva-York, en 5 días, vapor-correo esp. Méxi-
co, cap. Castellá. trip. 70, tons. 1,366, con carga, 
á H . Calvo y Comp. 
Montevideo y Puerto-Rieo, en 63 días, bergan-
tín csp. Lorenzo, cap. Casanova, trip. 11, t. 286, 
con tasojii, á San Román. Pita y Tomp. 
— P u e r t o Piata, en 4 días, vap. amer. Niágara, ca-
pírán ('rock r, tr|p. 49, tons. 1,668, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Movimiento do pasajeroo. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K en el vapor corroo eipañol 
México: 
Sres. D. Héctor Simonctti T 2 hijos—Roque Fuen-
tes—Mateo Pérez—ünríque Rico—Vicente Palacios 
—Luis Salazor—José Bnstota—Pedro Sánchez—Su-
sana Zacarías—Eduardo González—G. A, Bruno— 
H . Ersiez—Además, 5 do tránsito. 
SncinoB « n o «o Han deapaabado. 
Para Cayo-Hueso y Tampn^ 'ap. am. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawtou Hno.i con 504 tercios 
tabacn; 15U barriles piñas y ofectas. 
üolawaro, (B. W . ) gol. amer. Hattie, P. Simp-
eon, cap. Chauey, por Luis V. Placó: cen 13,'151 
sacos azúcar. 
—Saniandor y Liverpool, vía Matanzas, vapores-
pañol Francisca, cap. Arribi, por Oeulofeu, hijo 
y Comp.: con 1,775 sacos y 272 barriles azúcar; 
7,75(1 tabacos torcidos; V.620 cajetillas cigarros; 
8 cuscos aguardiente; 7,861 kilos cera aiaarilla; 
S kilos picadura) 4a madero» j eitotos, 
——Veracru», vapor francés L a Navarro, oap. De 
Kersabieck, por Bridat, Mont'ros y Comp.: oon 
60,000 cajetillas cig«rros y efectos. 
— S a n t a Crnz de la Palma, vía Savannah, baroa 
esp. Fama de Canarias, cap. Sarmiento, por 
Martónez, Durin y Comp.: con 100 pipas vacías. 
Btiqtiats qne h a n ablor te r ag i s t r e 
mymtm 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Comp. 
— V e r a o r n z y escalas, vap. amer. Seguíanos, ca-
pitán Hoffmann, por Hidalgo y Comp. 
Pel i saa eorridaa al d ía 3 
d© abril . 
Aztear, saoos <• 
Tabaco, tercios 
Tabacos toroidoi 
08(1 etlllas cigarros.... 


















Cera amarilla, kilos. 
Aguardiente, cascos. 














LONJA D E V I Y B E E B . 
Ventas efectuadas el d ía í de A b r i l , 
90 c. quesos Flandcs, $21 qtl. 
17513 manteca de 1? extra, ^í"! qtl, 
150|3 idem idem idem, $54 qtl. 
75|3 ídem de 2? corriente. $7J qtL 
75[3 idem Idem idem, $7f qtl, 
25 c. tocino pedacito, $9 qtl. 
20(3 famones Ferris, $17i qtl, 
20[3 idem Melocotón, $154 qtl. 
10|3 idom Cereza, $14i qtl. 
200 c. pasas en grano, $1-13 o. 
6ft s. habichuelas superiores, $3-75 qti, 
30 s. garbanzos medianos morunos, $5 qtl. 
l i e s l la m u 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá el 15 de abril para dichas Islas la barca 
F E L I C I A N A , capitán Marrero. Admite «-arga y pa-
saje. Impondrán Obrapía u. 1, H . do S. Aguiar y C ? 
4088 15-SO Mz 
f u s o r e s l e M . 
á & G O M P A S ü 
General Trasatlántica 
Señores-correos franceses. 
3^o contrato postal con el Gobieraí 
francés. 
ST. NAZAIEE. 1 F H A ^ C I A . 
Saidrií para diohes puerto» directament»5 
el día 15 Wl corrlonte. á la? 10 de la ma-
ñaua, al hermoso y rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
O A P I T l N DE KERSABIEC. 
Aúrnitü pasajeros y carga para toca 
gUiropa, 3.1o Jsndro, Bueuojj AJroe y Mon-
te video oo¡i coaoaíüüeiitoo diisctc?. Lo* 
OMUWimtoQfcM de carga para Hlo Juüeiro, 
Montevideo y Buenou Aireo, deberán eape-
jíácar ol peao bruto en kiloa y el ralor on la 
factura. 
La carga B« recibirá únicamenie él dia 13 
do Abril, on el muello de Caballería y lo* 
sonoolmlontoa deberán entregarse el dic 
anterior en la casa consignatarla con eepo-
cificaclón del peso bruto de la mercancía. 
LOÓ bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán envlarae amarrados y Bollados, SÍL 
cuyo requisito la Compañía no se hará rca-
ponsable á laa faltas. 
Ne se admitirá ningún bulto después de 
dia señalado. 
Los vaporo» de esta Compañía sigue;: 
dando á los soñoroa pasajeros el eemorade 
t.ato que tienen acreditado. 
Do más pormenores irapondriu'i sus cop 
«Ignatarioa. Amargura número 5, BBIDAT, 
MONT'líOS Y COMP 
3951 19a 26 19d25 
SOCIEDAD EN COMANDITA 
El nuevo y cómodo vapor español 
Borenguer el Grande 
Capitán D, A. IDOTAGA. 
de 5,500 tonelada*, clasificado on el Lloyds 
inglés 100 A. I . , saldrá do este puerto F I 
JAMENTE el 17 do Abril, á las 10 de la 
mañana, vía Caiharién para 
Santa Crns de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz de la Palma. 
Málaga y 
Barcelona 
CirSl se presenta n ú m e r o Buflciento de 
pasajeros, hará este vapor la escala do 
OROTAVA. 
Irán á bordo tros camareros para aten-
der el pasaje de 3tt 
o 394 l a b 
El hermoso Tapor espafiol 
JUAN FOEGAS 
Cí. pitan D. J . A. LT7ZÁRRAOA. 
do 5,500 toneladas, clasificado 100 A. 1., en 
el Lloyds inglés, saldrá de esto puerto F I -
JAMENTE ol día 21 de Abril, á las 10 do 
la mañana, vía Caibarién, para 
Santa Crnz de T e n í - r i í e , 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Crnz de la Palma, 
Málaga y 
Barcelona 
fáTSi se presenta número suficiente de pa-
sajeros, liará este vapor la escala de ORO-
TAVA. 
Irán á bordo tres camareros para atinder 
el pasaje de tercera. 
Admiten un rosto de carga y pasajeros, 
quienes recibirán el esmorado trato que tan 
acreditado tiene esta Empresa. 
Para mayor comodidad do los mismos, 
oslará atracado el vapor al muello de los 
Almaconea de Depósito (San Joeó.) 
Ilnformarán aus con si gn atarlos, 
C. BLANCH Y CP., Oficios 20. 
c 305 1-ab 
I T O T A . 
Se adrierte que esta Empresa, atenta 
íiompre á los deberes quo imponen la hon-
radez y la seriedad, no dejó ni dejará nunca 
do cumplir lo que ofrece. Sus vaporee ha-
rán, como hicieron siempre queso anuncia 
ron, LA. E S C A L A DK CAIBABIÍH T D E K l g 
CONSIGNADAS E N PERIÓDICOS T C A R T E L E S , 
y no alteró ni alterará la fecha de salida, 
SEÑALADA COMO P I J A , exceptuando los 
casos de fuerza mayor. Sirva esto de aviso 
para que los señores pasajeros, que cono-
cen las buenas condiciones de los grandes 
vapores do esta Liaca y el excelente trato 
que en ellos so dispeusa, no oén crédito á 
noticias falsas, propaladas con fines aviesos 
por competidores de mala ley. 
E M P R E S A : 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS D E H E R R E R A . 
VIAJE A CANARIAS. 
Vapor 
T J X J I 
La Empresa Armadora de este buque, 
que fué la primera que inauguró sus viajes 
directos á las Islas mencionadas, y que es 
la única que loa limita exclusivamente á 
las mismas, pone en conocimiento de aque-
llos á quienes interese que el expresado va-
por emprenderá su acostumbrado viaje el 
25 del corriente mes, saliendo de esta capi-
tal á las dos de la tarde dol expresado día, 
vía CAIBARIEN, para los siguientes puer-
tos: 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Crnz de Tenerife y 
Palmas de Gran Canaria 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á uno 
de los espigones del muello de LUZ, que 
posee la casa, y en Caibarióti será conduci-
do el pasaje á Cayo Francés, por el vapor 
CLARA, también de su propiedad. 
Como en otras épocas on que se han e-
fectuado estos viajes, tenemos cartas do 
distintas personas dándonos cuenta de la 
propaganda quo se hacía, tanto en el sen-
tido de que el vapor no salía, como otras de 
mal género, llamamos la atención de todos 
aquellos que deseen embarcarse en el mis-
mo, para que no se dejen sorprender por los 
que se quieren valer por estos medios con 
miras interesadas: pues bien probado tieno 
ya esta Empresa, que el día que se señala 
para Ja salida, es fijo, y eu cuanto al buen 
trato, pruébalo el hecho del crecido número 
do pasajeros que le dan la preferencia, y 
respecto á su rapidez, bien demostrado lo 
tiúne en todas las travesías que lleva rea-
lizadas, pues solo ha invertido en la nave-
gación de 10i á U singladuras, obteniendo 
de esta manera una ventaja de tros y has-
ta do cinco días sobro todos los demás que 
han venido haciendo escalas en las referí 
das Islas. Se despacha por sus Armadores 
los Sres. Sobrinos do Herrera, San Pedro 
número 6 y en Caibarión por la representa-
ción de los mismos. 
I 35 • 22 mz 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinil los, Baenz y Cp. 
El nuevo, grandioso y rápido vapor 
C A T A L I N A 
DE 11,500 TONELADAS 
capitán D. j . DTEZ. 
Saldrá de ssto puerto FIJAMENTE el ?0 






Admita pasajeros y un resto de carga 
Incluso TABACO. 
Los vapores de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros ol esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus con 
signatarios, Loychato, Saen? y Compañía, 
Oficios námero 18. 
C46fl 28 ' 20 mz 
D B 
HIJO D E J . J0VER Y SERBA 
D E B A E O E L O N A 
El mágnífico y rápido vapor espafiol 
cap i tán D, J o s é JovG". 
de 5,500 tonelada*, máquina do triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, CLA-
SIFICADO EN EL LLOYD «J» 100 A 1 T C OBS-
TRUIDO BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMI-
RANTAZGO INGLÉS, saldrá do este puerto 
FIJAMENTE el 23 de Abril (VÍA CAIBA-
RIÉN) para 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros de Ia, 2a y 3" claso en 
sus elegantes y espaciosas cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato quo esta empresa acos-
tumbra. 
Caeo de que so presentare número suQ-
eiento de pasajeros hará escala en ORO-
TAYA. 
Para el sf rvicio de los señorea pasajeros 
de 3a, irán á bordo 6 camareros canarios. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, 
J . BALCELT S Y COMP., S. en O. 
C U B A NUM. 43. 
e 4Í7 25-27m¡5 
El hermoso y veloz vapor español 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado eléctrico, CLASIFICADO 
EN E L LLOTD «J* 100 A 1 Y CONSTRUinO 
BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMIRANTAZGO 
INGLÍS; saldrá de este puerto FIJAMEN-





Admite un resto de carga, incluso taba-
co, y pasajeros do Ia, 2a y 3a clase, en sus 
espaciosas y elegantes cámaras y ventilado 
y cómodo entrepuente, ofreciéndolos ol ex-
celente trato quo esta Empresa acostumbra. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios 
J . BÁLCELIS Y COMP., S. en O. 
C U B A N U M , 43. 
O 458 31-27 mz 
DB LA 
A N T E S D E 
M I v&pozr-corrao 
ALFONSO X I I I , 
CAPITÍ .N LÓPEZ. 
Saldrá para Veracruz, el 7 de Abril á las 3 de U 
tarde, llevando la correspondencia pública y do 
oñeio. 
Admite carga y pasajeros para diobo puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bllletss 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consigna-
tarios untes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 6. 
De más po'-menores impondrán BUS consignatarios, 
BT. Calvo y CompaSí», Oficios número 28. 
I 26 filíM S 
E l , 7 A P 0 I I Ü O E a E O 
C. DE SANTANDER 
C A P I T A N O G A R C I A . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
Abril á las 10 de la mañana llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Laa pólizas de oarga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Ion pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9. 
Recibe carga á bordo hasta el día 7, 
D e m á s pormenores impondrán sus eontlgnatarloe, 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. I 36 812-113 
L U I A D l l Í E W - Y O R K 
®Et camfelaaciésx con los v i a j e s á 
Skurepa, t r « r a c m z y Centre 
A m é r i c a . 
íSd h&r&n tres menumaies, aal iaa 
po los vapores á a oste puerto los 
A\SL» l O , SO y 30 , y dol do Now-Torte 
toe d í a s l O , 2@ y 9 0 de cada m « » . 
V A P O R C O R R E O 
V A P O R 
llamón de Herrera 
Capitán GINESTA. 
Saldrá directamente para N U E V I T A 8 el dia 7 de 
Abril á las 5 de la tarde. 
Recibe carga el dia 7. 
Retornará do Nuovitae el dia 10 y llegará á la H a -
bana el 12. 
T A B I F A REBAJADA. 
N Ü E V I T A S : 
Víveres, ferretería y loza, á 35 cts. carga. 
Morcanoías, á 75 cts. idem. 
Puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
1 35 6-1 
VAPOR 
capitán VIÍTOLAS. 
Saldrá para G I B A R A y P U E R T O P A D R E e l 
día 9 de Abril, á las cinco de la tarde. 
Recibe carga para los dos puertos el día 9. 
Retornará de Nuevltas el dia 1S y llegará á la H a -
bana el día 17. 
T A R I F A . 
G I B A R A : 
Víveres, ferretería y loza, á 40 ots. carga. 
Mercancías, á $1 idem. 
Puesto en el muelle. 
P U E R T O P A D R E : 
Víveres, ferretería y loza, á 62i carga. 
Mercancías, á $1 idem. 
Sus armadores, S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
Sán Pedro n? 6. 
I n. 35 8-1 
C A P I T A N C A R M O N A . 
Saldrá para Nueva-York el 10 do Abril ü la 
ásatío do la tard*. 
Adraito earga y paiajwo», á los que ofrece ol bíisn 
esta antigua CompaSJa tions acreditado sa 
a s diíerentt» l íneaí. 
Tsmbién recibe carga para Inglaterra, Hamburgo^ 
Bramen, Amatordan, Sotterdan y Ambare*, oon co-
nocimiento directo. 
L a carga se recibe basta la víspera de la salida. 
L a carr^sposdoncis sólo «o reciba en la Adminis 
eMn de Correos. 
K O T A . — E s t a Compafiia tiene abierta una pólisa 
¿otant:, así para esta linda como para todas las de-
más, bajo la cual p&^den asegisrarse todos los sieetat 
se embtriasn ??. tut vnvotta. 
12*5 312-1 B 
L U I A D I L A S A I T I L L A S . 
NOTA^—Esta Compatlía tiene abierta una pólls 
SotMite, MÍ para esta línea como para todaa laa de* 
mis, l'jjo m cual pnedon asegurare? todos loa efseto 
que se embarquen eu sus vaporea. 
«í. Calvo y Comp., Ofloloa núnwro SS 
S n ojinbinación con los ve-pores de Nueva-York y 
oí-' fá OcmoRBÍa dol Ferrocarril de Pacaw* y vapoíM 
d6 It* costa feViT 7 Norte <M Pacíflcc, 
S I vapor-corroo 
capi tán Cas te l l á . 
•í e' dic. 6 ds abril, á las cinco de la lardo 
oon dirección á loa puertos que á oontinuació: 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga par» todos los puerto* del 
Pacífico. 
L a carga so recibo ol dia 5 solamente. 
A T O O á los cargadores 
Bita Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados cen teda claridad el destino y mareas de las 
mercancías, ni tampoco da las leolamaoiones que te 
hazan, por mal envase y falta da precinta es les mi* 
mi». 
P L A N T 8TEAM S H I P L Í N E 
A N e w - 7 o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MABCOTTS Y OLIVETTE. 
Dno do onvos vapores saldrá de este puerto todo* lo» 
tunea, miércoles y sábados, á la una ae la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tarapa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, oasanao por Jacksonville, Savanah, 
Charieatou, Richiaond, Wanhington, Flladelfla y 
Br.himore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas laa principí.le» ciudades 
de los Pstados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con l&s mejores líneas de vapores uue salen de 
Nueva-York. Billetes de Ida y vuelta á Nueva-York 
$90 ort- americano. Loe conductores bablan el canta-
llano. 
Los días de nalida do vapor no ab despachan pai» 
Jes dMpúéa de !s* once de 1» mafiena. 
Para wáj permenores, dirigirle á sui MMUIialar 
lio», Í.AWTON Í I E l í M i N O S . Mercaderes n . 3« 
J , D. fíoshagan, 261 Broad^av. Nuova-York. 
i'J. W K'.tacflrald, S"pertn*-»»><C«ntM—Puerto Thr? ., n T •"«<»-1 w 
Servicio teguiar áo jujfOnt correo» «ntírlcan.".» m 
ere lo* puertos ílesjartc-?; 
Wuovay i rk , HftlMDft, Vtatausai, KagBfca, Santiago 
de Cuba, Oienfaegos, Progreso, Veracrus, Tuxpsn 
Tnrapioo, Campeolie, Fronte.'a y Laguna. 
Sal idn ;i0 Nueva York para Is Habana y Maían-
zas todco lo» miárcolcs í las treo dé la tarde, y na 
la nacana y puerto* de México todet loa s íbados ¿ 
!s una de !» tarde. 
Salida» d" Habana par» puertos de Móxfootodc» 
:o<" miércoles á U t 4 ¿ e la tarde, como sijrui.'; 
S E G U S A N C A A b r i l 4 
K¿Udas de la Habana para I'Tue fa York todos le» 
jueves / lo* eábadoe í. las oot! do b tardo, oomo 
sig^ie: 
" O N C H O Uz». SI 
CmrOF W&SHIITGTOK Abril 5 
V I G I L A N C I A 7 
8al i . i i ! da Olráfaegojl para Nuera York , via San-
tiago de Cuba - TSMÍM, las "¡iórcola? de « i d * do 
saraauiK, 03i-iO sigue: 
« A N T I A G O . - , Mao. U 
Oí E N P Ü E G í • 8 . . . . . . . 27 
P¿.aAJB3.—Estoj hermosos ?apo< e* iuooidt-s irj 
la rüpidcí, aoKuriáad y regalarldaJ de ims viajes, W 
aieciio oomoaidadés ezcalent»* pars patt^eroi eu set 
STpacioías cámara?. 
UOBBEEroirT'RHOiA—L'' 'S(;rr«8>>on(i3n.ci.» so ad-
sitír'tínicamfiT't* w Is. ^íininl^t-rsoiór' raoneral 
i Jórreos. 
Ci.i iQA.-~La cargfl »e recibe en ol muelle de G«-
Siailería haitft la víspera del día do la ««.lias v so ad-
mito para ¡¡íifirtcs de Ingíatersti , Hambnrgo, Bromen, 
Amsterdans, Ht-tterdam, Havro, Amberen, eto.., etc., 
y para puorwa da la América Central y del Sur o o 
ocnocimicrncs directo*. 
FLETES.—M fleto de U carga para puertos do 
MSxioo i * r i pagado por adolA«ttdc. en nic-ned» «mc-
rioanc ó sv ecatvuloato. 
Para siA* pornieaariMi dlrigiwe » los •xz'ir.'M.'P:-
" n 1141 S12-1J1 
r S P f l K H S 
nnñn B Í I I 8 
Vapor ALAVA 
Este vapor suspende su salida para Sagna y Cai -
baridn ha-ita nuevo aviso.—Habana, Abril 2 de 1894. 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TRASPOETES M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINO» m UEBKEBAr 
V A P O B 
COSME DE HERRERA 
capitán D. JOSÍ SANSÓN. 
Este vapor «aldrA de esto puonu el día 6 de Abril 
á las cinco de la tarde, para los de 
R C S V I T A » , 
fiIBAR.V, 
M A Y A R I , 
BARACOA, 
SUAJCrANAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevltas: Sres. D. Vicente Eodríguee y Gp. 
Oibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba; Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
8s despacha por sus armadores. Son Pedro 6. 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
P A R A S A G Ü A Y C A I B A R K N . 
SALIDA» 
Saldrá todos lo* lunes á las seis de la tarde del 
muelle de L u r y llegará á Sagua los martes, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarión loa 
miércoles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarión los jueves á la* ocho de la ma-
fiai a, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los viernes por la maCana. 
T A R I F A D K F L E T E S , 
A S A G U A . 
MorcanoÍM 45 ct«. 
Víveres y ferretería 23 ota. 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías 40 ct*. 
Víveres y ferretería 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, so despachan conocimiento* 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, Sobrinos de H e -
rrera, San Pedro n. 6. 
I u. 26 812-1 B 
n 
C A P I V A N S>. A N G E L A B A U O A . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los viernes á las 6 de la tarde del mue-
llo de Luz Y llegará á Sagua los sábados, de donde 
saldrA el mismo dia, llegando á Caibarién el domingo 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
Qana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D B F L E T E S . 
A S A G U A . 
Mercancías á 45 cts. 
Víveres y ferretería á . . , . 25 cts. 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías á 40 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Eat.-.Edo en combinación con el ferraca-
tril de la Chiii ;uuia se despachan conocimiento* di-
recto* para lo» Q uemador] de Güines. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do H e -
rera, S*'> Pe dro 6. 
Situación del Banco Espauol de la I s la de Cuba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 31 DE MARZO DE 1894. 
. A . 0 1 T V O . 
(Oro 
CAJA. < Plata. . . . 
(.Bronce,. 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CAKTBHA: 
Descuentos, préstamo* y L ¡ á cobrar i 90 dia*. 
Idem idem á más tiempo 
Obligaciono* del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca (Nueva York 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósito* ,_. 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes omisión de guerra 
Efecto* timbrado* , 
Recibo* de contribucione* 
Recaudadores de contribucione* 
Hacienda Públca, cuenta especial , 
Expendición de Efecto* Timbrado* c. 
Propiedades , , 
Diversas cuentas 













































Saneamiento de créditos. 
Billetes eu circulación. . . . 
Cuenta* corrientes ^ 
Depósito *in interá».. \ p M a . 
Dividendos , 
Corresposales 
Amortización ó intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados „, 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribucione*.. 
Recaudación de contribucione* , 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida do bi'letes do la emisión de guerra 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4,000,000 
Cuentas varias , 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar • . • • . « . . . 
Ganancia* y pérdidas 
Habana, 31 de Mareo de 1894. 











































-Bl Contador. J . B . Oarvalho. 
24.462.459 | 38 
-Vto. Bno. Bl Sub-Gobernador, ffaro. 
Uauco del Comercio, Ferrocarriles Caldo» de la Uabana y Aimaceue» de Regia. 
8D SITUACIÓN BM LA TARDE DKL BXCADO 31 DX MARZO DB 1894. 
A C T I V O . 
CAJA: 
Bu efeetivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Espafiol. 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos 
CÜJSNTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar t 
Cuentas al cobro 
Corresponsalea 
PROPIEDADHS: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
Central ''Favorito" 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
V A P O R KWI'ANOI^ 
DB 
A . D E L C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD KN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DB LA HABANA i . BAHÍA-HONDA 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
T VICB-VER8A, 
Saldrá de la Habana los sábados á las die* de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Bcrracos y Rio Blan 
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la maiiana para Babia Honda, y desde este últí 
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábado* en el muelle do 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores imponaráu: en L A P A L M A 
tConsolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N >EL C O L L A D O , y eu la Habana, los Sres F E R 
N A N D E Z , G A R C I A Y COMP, . Ofloios n*. 1 v 8. 
n too i sa i F 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA m E L A M DE 1839. 
de Geuovés y Gómez, 
Bituaia en la talle de Júetis , entre las da BarttltíiM 
i ¿tan Pedro, al lado ilel oafi L u Marina. 
-Eljueve* 5 del actual á las I J i , se rematarán 
por cuenta de quien corresponda, tres cajas conte-
niendo 30 docenas de xspotos y botines para hombre 
Habana, Abril 2 de 1891.—Genovós y Gómez. 
4265 3-3 
fiemate de la bafea francesa 
" G I M K B l l P A G I F P " 
E l jueves 5 de abril á las 13, se remitaráu en pú-
blica subasta ou ol muelle do caballería á petición 
del Sr. Cupitán y con intervención dul Sr. Cunsul 
General de Francia, la referida embarcación do 633 
toneladas de registro, forrada en latón y con lo que 
contenga «egú-j inventario, entrada eu puerto de arri-
bada forzosa el 25 de febrero, todo en el estado en que 
se h^lle, siendo i¡e cuenta del rematador abonarlo* 
derechos de Hacienda, almoneda y demás que se ori-
ginasen; dicha embarcación se halla fondesida en el 
muelle de Villa, en Regla, y el inventario se exhibi 
rá en casado los Sres. Onsac y Cp., y eu esta almo 
nuda—Habana, 29 da Marzo de 1804.—Ganovés y 
Gómez. 4105 6-30 
— E l viernes 0 del actual, á las 13, se rematarán en 
eita Almoneda un lote de prendas, compuesto de 15 
sortijas de oro para señoras y caballeros, 7 pasadores 
do oro y plata para scfioras, 5 paros aretes de oro, 4 
pulsos de oro y plata, 2 pasadores de plata para ca-
bes», 5 g-ugantilias de oro, 8 leontina» ODchapadas y 
un reloj do plata, en el ettado en que se hallen. 
Habana 4 de •bril de 1894 —Gouovéa y Gómez. 
4425 2-5 
— E l viernes 6 del actual á las 13, se rematarán 
con iníHivcnción del corresponsal del Lloyd Inglés, 
72 ¡.io.z is listado olauda do algodón de 20 yar.las por 
36 pulgadas, y 27 piezss muselina algodón estampa-
da y bordado con 1254 yardas por 2C pulgadas. 
Hahana 3 do abril de 1894 —Genovós y Gómez, 
1312 3-4 
I f l S O s 
Los Sres. Suscrlptores á la IluBtruoión Española y 
Americana que no lo fueron durante ol año próximo 
pasado, tienen á su disposición un magnííico 
" P L A N O D B M E L 1 L L A " 
obsequio e«poRÍal de la única Agencia general en la 
Isla de Cubado dicha publcación y d é l a Moda Ele-
gante lustrada. 
M U R A L L A 89, E N T R E S U E L O S — H A B A N A 
Se huu recibido los Almanaques que se esperaban 
y so admiten suscripciunos á ambas publicaciones. 
4402 4A5 -4D5 
J . F . BERNDES & CP. 
han trasladado su escritorio á la calle de Cuba n ú -
mero 64. 4?t85 4 d y b—5 
A L P U B L I C O 
Se advierte que con motivo del fallecimiento intes -
lado de don Bonifacio de la Gándara y Flor, las 
operaciones que *B efectúen en *u nombre por cual-
quier concepto, son nulas y de ningún valor, á me-
nos que se hicieren con sus herederos doña Carolina 
Marqués y don Angel de la Gándara, cuyo apodera-
do actual es don José de Zavas, vecino do Teniente 
Rey número 50 43<9 4-5 
¡entro Je Eocoinente Je la Hatena. 
M O N T E N . 3 9 1 , A L T O S , 
Acordado por la Junta celebrada en esto Centro 
en la noche del 30 del actual, que las obras de repa-
ración que deberán efectuarse en el Rastro do gana-
do mayor, se realicen por medio de licitación, se cita 
á los señores que deseen hacer proposioionen, previ-
niéndoles que eu la Diputación de dicho Rastro se 
hallarán o maniñesto, desde las once de la mañana 
bástalas dos de la larde, y desde la publicación del 
jresente hasta la víspera del remate, el plano y las 
jases á que habrán de ajustarse, y el pliego de condi-
ciones á que deberán ceñir sus proposiciones. 
L a subasta se verificará el día 8 de abril á las doce 
del dia; los pliegos so abrirán á presencia de la Jun-
ta, que con eso objeto se eooFtituirá en las oficinas 
del Centro, ca'znda del Monte n. H91, altos, el día de 
la subasta y será adjudicada la realización de dichas 
obras al que más ventajosas condiciones contenga. 
Hibana, 26 de marío de 1«94.—El Presidente, 
B&ldomero Pi i | . C 438 19-37 
Empréstito Inglés: partidas amortizables de 
1894 á1930 
Obras á particulares 
Depósito do valores (nominal)... 






Extraordinario*. j O J - ^ ^ ^ T i S - " 
CUENTA NUEVA: 
COro 















































P A S I V O , 
Capital 
Fondo de reserva 
Saneamiento dol Activo. 
OBLIGACIONES L PAGAR. 
Cuenta* corriente* certificador. 




OliLIOACIONKS X PLAZO: 
Empróstito Inglés: nueva emisión 
Id . lu . por convertir núm. 8, 
Recaudación de ferrocarriles (de Febrero). . 
Cuenta* á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras E m p r e s a s . . . . . . . . . . 
Cuenta corriente do valores y efecto* públi-
cos (nominal) 
Repiguorauioncu do fruto* y valoro* 
GANANCIAS r PÉRDIDAS. 
Producto de los ferrocarrlle* 
Idem do los almacenes 
Idem generales del Bauoo... 
CUENTA NUEVA: 
Cuentas corrientes $ 1.684.607-59 
Depósito* simulo* 111.134-96 


































$ 19.437.067 1 73 
NOTA. 
(Sacos de azúcar recibidos desdo 1'.' de enero. 




Sacos entregados 376.406 
E X I S T E N C I A á liquidar, almaconajo 333.063 
Habana, 31 de Marzo de 1894.-Bl Contador General, Pedro A . 8eott.~Vto. Bno. 
Itnmiin Art/!l.el.Us. ti 530 
K l Presidente, 
'1-6 
EMP11ESA DE ALMACENES DE DEPOSITO POR HACENDADOS. 
BALANCE EN 3» DE FEBKERO DE 1894. 
A C T I V O . 
Ci\ja 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelle*, ect. 
Muebles y utensilios 
CUÉDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 





















P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitida*. 
Fondo do reserva.. 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 















NOTA,—Existen en lo» alraaoenoB do esta Empresa 42,531 suco* aaúcar y 58 sacos de guano y otro» 
efectos que producirán aproximadamente á su extracción $19,135-42 cts. oro, 
Elabana, y Febrero 28 do 1894.—El Contador, Joaquín Arim.—Yto. Bno,: E l Presidente accidental, 
f i l l a l b a . C 751 3—4 
Consulado de Anstna-Hungría 
Se han trasladado las 'iflciass de este Consulado á 
la calle do Cuba n, 61. Horas do despacho, de 12 á 4. 
4386 4a-4 4d-5 
j&. los hacendados. 
Se halla actualmente en la Isla el Sr. D. Samuel 
Vickcss, ingeiiiaro de la acreditada fábrica de ma-
utnaria para hacer azúcar de los señores Fawcett, 
'rosten y Cp., Liverpool, quien *« ofrece á los se-
ores hacendados que qnieraa consultarle, bien sea 
en la Habana ó en sus Unes* del campo. Para más 
informes dirigirse al 8r. D. T. A. Hayley, ' >brapía 
n. 37, Habana, ó á los Sres. Zozaya y Cp. on Caiba-
riéa, ó á los Sres, Brooks y Cp. en Santiago de Cuba 
o 518 26-JAb 
ABONARES 
Se compran por Pedro San Román en Salud n. 4, 
tlomla de ropa E l Tiempo, todos los abonarés ó ros-
ruardos reconocidos por la Junta Superior do la 
Deuda de Cuba; se admiten poderes para agenciar 
on Madrid dicho cobro Se venden varias carpetas 
« eedro y caoba, se dan baratos: Salud n. 2 y 4, 
Habana. 4038 »U? «WOMB 
S E F A C I L I T A N 
adelantos sobre asucare* consignados á los señores 
Flin y Comp. de Nueva York: impondrán de 11 á 4 
Tacón número» 42^1 6-3 
R J I M K N E Z . — C O M I S I O N I S T A — U ' R R E -
, lly 32—Tolefóuo 208.—Me hago cargo de toda 
clase de comisiones para esta Isla, Estados Up. dos y 
K i ropa. Del cobro de alquileres, garantizándolo*. 
Compré y vendo establecimientos, fincas rustica* y 
Urbanas" 
Facilito airrientes, dependientes de comercio etc. 
y solo recomendaré á los que presenten buenas r e -
ferencias 4225 10-3 
Con esta fecha, «n el protocolo y á fé del Notario 
Ldo. D . Manuel Foruari del Corral, he revocado el 
poder que por ante D . Manuel Sánchez Segovia, 
conferí á D . Gabriel Tartabull y á Procuradores, 
dejándolo* en su buena opinión y fama. 
Habana, 31 de Marzo de 1894.—Antonio R o d r i -
gue». 4174 4-1 
A V I S O 
8e gestionan toda clase de asuntos de Aduanas, 
Clase* Pasivas. Hacienda Pública y Gobernación, 
HfBtt Clari t, S i r u A t l O t t « M 8.39 
JTETES 5 DE ABEIL DE 1894. 
u m VICTOEIA 
E N P I N A R D E L R I O 
l i aa imponentes manifestaciones re 
formistas de P inar del E í o efectnadas 
el sábado, domingo y Innes ú l t imos , 
oonstitnyen, en realidad, nna p á g i n a 
que será por siempre memorable en la 
historia pol í t ica de esta Is la . 
E r a la provincia occidental, como ya 
lo apuntamos en nnestra edición de la 
tarde de antes de ayer, dominio indis-
pntado y basta poco bíi indisputable 
de loa reaccionarios: en ella arrogante-
mente confiaban és tos como en sa más 
inexpugnable baluarte, no cesando, en 
todos los tonos y en todas partes, de afir-
mar que si en otras comarcas ó regio-
nes de la A n t i l l a hab ían logrado los 
Teformistas y los autonomistas solevan-
ta r el ánimo de las poblaciones, en la 
Vuelta Abajo, conservábase y con ser-
v a r í a s e intacto el sentimiento denomi-
nado constitucional. 
l ío negaremos, porque no somos afi-
cionados á torcer n i desnaturalizar la 
realidad de los becbos, que la provincia 
de Pinar del E í o per tenecía , de una 
manera absoluta, como por ju ro de be-
redad, según suele decirse, al part ido 
de la o l igarquía , basta el punto de ha-
ber llegado á ser la t ierra m á s abona-
da del cunerismo y de los cacique^ pe-
ro como no basta la mera enunciación 
de un hecho ó de una verdad para ex-
plicarse uno ú otra, sino que es indis-
pensable, para la sana cr í t ica y para el 
exacto conocimiento de las cosas, la 
invest igación de las causas, mediatas ó 
inmediatas, que las determinan, debe-
mos recordar una vez m á s que la apa-
rente sumisión del esp í r i tu públ ico en 
Vuelta Abajo al yugo de loa reacciona-
rios, no obedecía á inferioridad moral 
de aquellos habitantes, sino á la abo-
minable organización ó desorganización 
social y económica, d igámoslo as í , que 
allí existía, en cuya v i r t u d esos habi-
tantes estaban divididos en dos castas: 
la de los explotadores y la de los ex-
plotados. 
Hemos de repetirlo: la desolada co-
marca vueltabajera era la represen-
tación exacta de un verdadero feuda-
lismo, de la esclavitud de la t ierra y 
del agricultor, del secuestro del ciuda-
dano, del derecho de usar y de abusar 
de las personas y de las cosas, con la 
inevitable consecuencia de la holganza 
y el señorío arriba y el trabajo servi l í -
simo abajo: de la intolerancia, la explo-
tación y el retroceso. l í o nos cui-
damos de que estas palabras sue-
nen desagradablemente en los oídos 
de los constitucionales, contra las cua-
les no pueden protestar, contra las 
cuales sélo pueden esgrimir el arma 
de una s á t i r a sin ingenio que sólo po-
ne de resalto la vanidad de los argu-
mentos. 
Hemos, sí , de observar, excitando á 
los conservadores á la répl ica , que 
mientras el part ido reformista consti 
tuye en todas las provincias, en todas 
las regiones de la isla, nutridos y pode-
rosos comités , g a n á n d o l e s el terreuo, 
ellos no han logrado, á pesar de sus 
desesperados esfaerzos, arrancar en 
parte alguna del pa í s el hondo senti-
miento reformista que cada vez se ex 
tiende m á s y m á s se arraiga; sucedien-
do todo lo contrario; sucediendo que 
el Partido Reformista, fuerte con la 
vir tual idad de sus principios y con el 
apoyo eficacísimo que le presta la opi 
n ión públ ica , no vacila en presentar la 
batalla á la reacción, lo mismo en la 
capital de la Gran A n t i l l a , donde al 
canzó dos veces, las dos ún icas en que 
se ha planteado la lucha electoral, la 
prez de la victoria, que en la tierra 
clásica de la resistencia, en la provin-
cia irrevocablemente conservadora. 
Los que juzgan desde lejos de los he-
chos, los que en la P e n í n s u l a sólo tie-
nen la v is ión de los acontecimientos so-
brevenidos en Cuba, debilitada por la 
distancia y enturbiada pe r l a s pasio 
nes pol í t icas , no p o d r á n nunca medir 
la trascendental importancia del in -
menso triunfo alcanzado por nuestros 
correligionarios en Pinar del Río , co-
marca que parec ía condenada, sin re-
dención posible, á sufrir eternamente 
la pesadumbre de la un ión constitu-
cional. Los que a q u í residimos, los 
mismos pobladores de la esquilmada y 
entristecida provincia occidental y los 
propios a r rogan t í s imos conservadores, 
son los que pueden, con cabal noticia 
de lo sucedido, calcular la significación 
de las grandiosas manifestaciones re-
formistas efectuadas en ia ciudad de 
Pinar del R ío loa d ías 31 del pasado 
mes y 1 y 2 del corriente. 
T as í como la apar ic ión del partido 
reformista, que a q u í representa el tér-
mino intermedio de la tendencia con-
servadora y la tendencia radical y 
viene á ser, en reabdad, la fuerza de 
concentrac ión del sentimiento del pa í s , 
significó la t ransformación liberal y pa 
triótica de la v ida pol í t ica local, el gran 
tr iunfo alcanzado en Pinar del Rio por 
ese mismo partido significa y represen 
ta el golpe definitivo, el golpe de muer-
te asestado á la reacción colonial, en 
nombre de la l ibertad española . 
Inútiles son las alegaciones y los a-
m a ñ o s que emplean los reaccionarios 
para pretender desvirtuar l a trasoen» 
dencia de las fiestas reformistas en l a 
capital de Vuelta-Abajo, fiestas pol í t i -
cas sin precedentes en aquella provin-
cia, a s í por su extraordinario entusias-
mo y su in tens í s imo sentido, como por 
el n ú m e r o y calidad de las respetables 
personas de toda la comarca que capi-
taneaban las brillantes y nutridas hues-
tes reformistas. 
Como siempre sucede, no es ahora, á 
ra íz de esos sucesos, cuando se tiene e-
xacto conocimiento de su alcance. Cuan-
do llegue el momento de consultarse en 
los comicios al sufrido y noble pueblo de 
Vuelta-Abajo, v e r á el pa í s entero, ve 
r á n los conservadores, v e r á n los pode 
res públicos, cómo aquella provincia ex-
p re sa r á libremente su opinión, con un 
espléndido veredicto en favor del par-
t ido reformista, y de los grandes empe-
sas nacionales y locales que és te persi-
gue en la lucha polí t ica de Cuba. 
L a provincia de Pinar del Rio, pode-
mos afirmarlo, ha sido ganada para la 
causa de las reformas descentraliza-
doras. 
F O L L E T I N . 13 
AIOEES OÜE MATAN. 
NOVHA ESGRfTA EN f RAlíCES POR 
C H A R L E S M E R C X J V E L . 
S J É L I J T J I D O . 
Hoy celebra sus d ías el Excmo. señor 
General, D . Emil io Calleja é Isasi, dig-
no ó ilustrado caudillo, que desde hace 
veinticuatro años viene prestando, con 
cortos in té rva los , sus servicios á la cau-
sa nacional en esta Isla, ora en los cam-
pos de batalla, ora en mandos militares 
y políticos, obteniendo, siempre, por su 
recti tud y caballerosidad, general apre-
cio. 
Con ta l motivo nos complacemos en 
dar públ ico testimonio á S. E . de nues-
tro respeto. 
T E L E G R A M A . 
E l jefe del Part ido Reformista, Ex-
celentís imo señor Conde do la Mortera, 
ha dirigido en el d ía de ayer, al señor 
General Mar t í nez Campos el siguiente 
telegrama: 
General Mar t í nez Campos. 
Madr id . 
A l pisar vuescencia las playas de la 
patria, de spués del glorioso desempeño 
de la misión de Marruecos, el Part ido 
Reformista, le reitera sus felicitaciones 




(Esta novela, publicada por la 
<*#«smo» Edi tor ia l" , se halla de venta en la O a -
Itr ia L i t t r a r i a , calle de Obispo n ú m e r o 55.) 
(CONTIKÚA.) 
—¿De veras!—dijo el padre, rece-
loso. 
-—O» lo ju ro . 
—Bueno, guarda tus secretos. 
—¿Adónde iréis esta mañana?—di jo 
Bosa para dar otro giro á la conversa-
c ión .—;A los Essartsf Jaime ha llega-
do. Viene con licencia. 
— j L e has visto? 
—Anoche muy t a rde . , un mo-
mento. 
—Ciertamente que i r é . . L a madre y 
el viejo Bai l leul deben estar contentos* 
—Jaime ea sargento primero. 
—Muy b i en . , pero lo que v a l d r í a 
m á s sería que viniese para no volver 
al ejército, ¿no es verdad? y que os pre-
sentaseis loa dos delante del Alcalde y 
del cura jeh? 
Rosase puso muy colorada. L á g r i -
mas contenidas hicieron sos ojos mas 
brillantes. 
Por fortuna el guarda echó su ú l t imo 
tvago, ce r ró la navaja, la g u a r d ó en el 
Xuestro mercado so resiente m á s y 
m á s cada d ía de la honda pe r tu rbac ión , 
en que la falta de oro, base única de núes • 
tras transacciones comerciales, lo ha co-
locado, agravando as í una s i taación 
deplorable, creada por otras causas de 
índole parecida. Unestro tabaco no so 
vende: el mercado azucarero e s t á para-
lizado: el comercio y la industr ia su-
fren notable quebranto; y la actividad 
de la vida económica experimenta las 
tristes consecuencias de tan deplora-
bles circunstancias. 
Ayer tarde l legó al Gobierno Gene-
ral la resolución que el Minis t ro de 
Ultramar ha dictado, para que se 
estime concedida á la moneda de oro 
francesa la pr ima ó sopreprecio de que 
la española goza. Se rá preciso que 
trascorran algunos d ías para que se 
obtenga en esta plaza la importa-
ción de oro francés ea suma cousi-
dfrable; pero es de advertirse que 
ni a ú n entonces se rec ibi rá todo lo que 
necesitamos, y que siempre quedare-
mos expuestos á que lo importado lle-
gue á expot t i r se , tan pronto como el 
estado de los cambios as í lo aconseje. 
Preciso ea pensar en la adopc ión de 
a lgún arbi tr io m á s i n s t a n t á n e o , y al 
mismo tiempo, más estable y permanen-
te; y ninguno nos parece tan adecuado 
fácil y expedito como el que en distin-
tas ocasiones hemos ya indicado: la l i -
bre y e x p o n t á n e a circulación del bille-
te del Banco Españo l , que las clases 
mercantiles é industriales, las más in -
teresadas en que las actuales perturba 
clones económicas cesen, deben recibir 
sin descuento alguno, por todo su valor 
nominal, dando así un saludable ejem-
plo al públ ico en general, y robustecien-
do de manera tan eficaz ese signo fidu 
ciario, que solo entre nosotros deja de 
estimarse y aprovecharse en cuanto es 
provechoso y a ú n necesario. L a circula 
ción fiduciaria en 15 de marzo úl t imo 
era en Francia de, francos 3.507,4:8(>.845 
y en Inglaterra de libras esterlinas 
45,027,800. Claro es que no pretende-
mos igualar las condiciones económicas 
de esos pa í ses con la de la Isla de Cu-
ba; pero nos parece oportuno citar esas 
cifras para que se comprenda cuanto 
se aprecia y uti l iza en pa íses cultos el 
billete de banco, y cuanto erramos 
a q u í en Cuba desestimando esa circu-
lación, en momentos en que la falta de 
moneda metál ica debiera inclinarnos á 
emplear la fiduciaria, para satisfacer 
las apremiantes necesidades de nuestro 
mercado. 
Si hay quien entienda que con los ac-
tuales billetes puede acontecer lo que 
ocurr ió con loa llamados de la emisión 
de guerra, debemos desvanecer este 
error. Los de guerra, no t en í an en r i -
gor verdadera g a r a n t í a ; mientras que 
los actuales, cuentan con la sólida que 
el Banco lo presta, la cual se robuste-
ce y vigoriza m á s todav ía con las p ig 
noraciones de frutos, á que se destinan 
esos valores fiduciarios, s egún lo hemos 
anteriormente indicado. De suerte que 
son muy distintas las condiciones de 
aquellos y de los actuales billetes; no 
siendo posible admit ir ni el m á s remoto 
temor de que el Banco deje de cumplir 
l a obligación que se impone a l poner 
en circulación sus billetes. 
L o que hay que advert ir es que si el 
que recibe un billete lo presenta inme-
diatamente a l Banco para reducirlo á 
oro, entonces r e s u l t a r á n inút i les nues-
tras pa t r ió t i cas excitaciones á que se 
d é absoluta ó i l imitada confianza á la 
circulación fiduciaria: entonces el bille-
te no t e n d r á verdadera circulación. Es 
preciso que ese signo representativo 
á e valorea corra do mano en mano, sin 
depreciación, sin quebranto, sin duda 
n i desconfianza, bajo la g a r a n t í a del 
Banco, robustecida, como hemos dicho 
por las pignoraciones de frutos. A s í se 
p r e s t a r á un servicio inmenso al país 
sin riesgo de eventualidad alguna, fa 
ci l i tándose á loa hacendados y á los de-
m á s productores los medios de salvar 
las dificultades de una s i tuación eco 
nómica, que originada por otras causas, 
viene á complicarse ahora con la falta 
de moneda circulante. 
Isfo queremos decir con esto que el 
Banco ha de quedar exonerado en ab 
soluto de hacer efectiva la convertibi-
l idad de sus billetes. No ha de trans-
curr i r sin duda mucho tiempo, para 
que el Banco reciba las grandes su-
mas que le p roduc i rá la venta que acá 
ba de realizar, colocando en Nueva 
Y o r k casi la mitad de las obligaciones 
hipotecarias del Ayuntamiento de la 
Habana que poseía. Y a ha salido para 
los Estados Unidos uno de los Sub-go 
bernadorea del Banco, encargado do 
hacer entrega de las láminas vendidas, 
y tan pronto como las circunstancias 
lo permitan, empezarán á recibirse 
aqu í las sumas indicadas. Entonces el 
Banco p o d r á atender desembarazada-
mente, y a t ende rá sin duda, al cambio 
regular de sus billetes. 
Mientras tanto el patriotismo, las 
necesidades y la conveniencia general 
exigen qne el públ ico preste confianza 
absoluta al billete: confianza, que no eg 
por cierto ilosoria n i infundada, puesto 
que se basa en la incuestionable solva-
bilidad del Banco y en las nuevas ga-
ran t í a s que las pignoraciones de frutos 
h a b r á n de ofrecer á todoa. Pero lo re 
petimoa: las clases mercantiles é indus 
tr íalos, las m á s interesadas en que cese 
la anormalidad de la s i tuación, son 
quienes deben dar ejemplo, admitiendo 
el billete de banco por todo su valor no 
minal, en sus transacciones, y dando á 
ese signo representativo extensa eircu 
lación y eródi to . 
bolsillo de la chaqueta, y echándose la 
escopeta a l hombro, se dispuso á salir; 
poro en el momento de i r á atravesar el 
dintel , se volvió hacia su hija. 
— ¿ E n q u é piensas?—la d i j o . — M si-
quiera me has besado esta m a ñ a n a . 
—¡Ahí ¡Perdón!—exclamó ella pre-
sentando su frente con timidez. 
E l guarda la miró con severidad y 
repuso: 
—No sé qué encuentro en t í hoy. Se 
d i r ía que un mal viento ha soplado por 
aqu í . 
—¡Qué idea! 
U n fuerte suspiro inchó su pecho. 
— ¿ H a b l a b a de los Essarts?—dijo el 
g u a r d a . — V é alia. S e r á s bien recibida. 
Los Bai l leu l te quieren como á u n a hija, 
bien lo sabes. 
Por fin sal ió. 
Rosa se p a s e ó un momento pensativa, 
por delante de la casita. 
¡A los Essarts! No por cierto no iría 
á ninguna parte. No se a t r e v í a ya á de-
jaree ver. Le p a r e c í a que todo el pue-
blo, en Tabernay como en loa Essarts, 
deb ían estar informados de su humilla-
ción de la pasada noche. 
No hab ía mas que un ser en el mun-
do á quien hubiera querido volver á ver. 
Este era Jaime Bai l leul . 
L a mujer que hac ía los trabajos de la 
oasa, fué como siempre; concluyó sus 
quehaceres y se marchó ; pero no sin 
lanzar á la joven una mirada inquisito-
r i a l que la i r r i tó . 
SATISFÁCTORIÁ NOTICIA, 
A y o so recibió en el Gobierno Ge-
neral el siguiente telegrama del se-
ñor Becerra: 
' 'Minis t ro de Ul t ramar al Gobernador 
General: 
Queda autorizado V . E . para acordar 
la admisión moneda francesa en la for-
ma propuesta en su telegrama de 27 
de marzo." 
L a forma propuesta por el Sr. Gober-
nador General fué dür un beneficio de 
seis por ciento en a rmon ía con ol pre-
mio qne tiene el cen tén á laa monedas 
francesas qne es tén on igualoa condi-
ciones que las españo las de 20 y 10 pe-
setas. 
1 L GENERAL MARTINEZ CAMPOS. 
Los telegramas de nuestro servicio 
part icuiar que hemos recibido é inser-
tamos en nuestra edición de la mañ-ma 
y tarde de ayer anuncian la llegada a 
la Pen ín su l a , después do haber termi-
nado feliz y honrosamente la doble mi-
sión pol í t ica y mi l i ta r que lo llevó al 
Imperio de Marruecos, ol i lustre caudi 
l io , General D . Arsenio Mar t ínez Cam-
pos. 
A l desembarcar en M á l a g a el que 
puede ostentar con legí t imo orgullo, 
tres veces, ol dictado de Pacificador, 
fué objeto de una extraordinaria como 
merecida ovación. E n todas partes la 
encon t r a r á idént ica el General M a r t í 
nez Campos, cuya entereza y relevan 
tes prendas do ca rác te r saben apreciar 
todos los españoles . 
E l DIARIO DE LA MAEINA se asocia 
á estas manifestaciones, uniendo su más 
caluroso saludo al insigne mil i tar . 
Airados y prescindiendo en absoluto 
del más vulgar de los respetos hacia el 
prestigio de la Autor idad, los que aun 
se llaman á sí mismos conservadores y 
no son otra cosa que demagogos impe 
nitentes, se desatan en ataques contra 
el Gobernador general y contra el más 
caracterizado organismo en esta Isla 
del Poder judicia l , insertando en su 
periódico L a Unión Constitucional a r t í 
culos y sueltos, que hasta ahora no se 
hab ían visto publicados en hoja ningu 
na que tuviera la m á s p e q u e ñ a influen-
cia en la opinión, n i en los d ías m á s 
agitados de este pueblo. 
Fal la en justicia la Audiencia del 
Terri torio unos expedientes electorales, 
y sólo por ese hecho, en el periódico 
por excelencia conservador y defensor 
de los altos prestigios de la Autor idad 
se amenaza á ose Tribunal con contes-
tar á su fallo desde la Caceta de Ma-
dr id ; 6 lo que es lo mismo, con decretar 
la cesant ía de los Magistrados que lo 
suscribieron. 
Aquel la mujer se llamaba Mariana. 
Era vecina y amiga de Nicolasa Ra-
but. 
Mariana sospechaba algo. 
Tan luego como la mujer hubo salido, 
Rosa, imaginándose que su prometido 
i r ía á verla, que tendLría tanta necesi-
dad de hablarla como ella é él, para pe 
d i r ía pe rdón de sus injurias y de sus 
brutalidades, se colocó en la venta-
ni ta que daba á la plaza, con los 
ojos fijos en el camino do la granja. 
A l i a á lo lejos, ve ía los grandes edi-
fieios situados sobre las laderas de los 
establos, las granjas, el palomar, y la 
casa alta de piedra gris,flanqueada por 
una gran torre cuadrada, que la daba 
apariencia de antiguo castillo. 
Su corazón l a t í a al pensar en su pro-
metido. 
Estaba dispuesta á defenderse, á lu-
char por su dicha, que depend ía por 
completo de aquella un ión convenida, 
arreglada por los padres, y en la cual 
olla hab ía fundado la esperanza de to-
da su vida. 
Cierto que no q u e r í a hacer t ra ic ión á 
Andrea. Se decía que Jaime Bai l leul de-
b ía creerla, que la b a s t a r í a decirle con 
el acento de la verdad: ¡Mírame! ¿No sa-
bes que te amo, que me ser ía imposible 
e n ^ a ñ a r t e l . . ¿Te he mentido jamás? 
Nadie se p resen tó . 
A eso de las tres do la tarde llegó el 
viejo pastor con sus corderos hasta de-
bajo de l a ventana. i 
Suponiendo, con mayor ó menor mo-
t ivo , que el señor Minis t ro de Ul t ramar 
no es part idario del proyecto de refor-
mas del señor Maura, y olvidando ó 
dejando de tener en cuenta, sólo por ese 
hecho la manifestación varias veces 
repetida por el señor Becerra, de que 
el señor Gobernador General de esta 
Isla disfrutaba de la absoluta confian-
za del Gobierno, so pide diariamente 
desde las columnas de L a Unión Cons-
ticional, la dimisión del "digno y honra-
do General Calleja; amenazándole en 
caso contrario con la Caceta de Ma-
drid-, es decir con el relevo. 
Los tribunales de justicia, y entre 
ellos la prestigiosa Audiencia do la 
Habana, no necesitan do nuestra de-
fensa; e s t án muy por encima de bis a-
menazas del ó rgano en la prensa de 
eso grupo, que no teniendo en estos úl-
timos tiempos otra finalidad que la de 
atacar de modo desusado á la autori-
dad públ ica en todoa sus órdenes , se 
atreve á llamarse, como si aqu í vivié-
ramos en pe rpó tua orgía carnavalesca, 
partido conservador. 
E l Sr. Teniente General D . Emil io 
Calleja no necesita tampoco tomar en 
cuenta los incalificables ataques que 
ese periódico le diri jo. B á s t a l e con 
merecer el respeto y la consideración 
de todos los elementos sanos del pa í s y 
de todos los esp í r i tus sinceramente 
conservadores, y con disfrutar de la 
confianza del Gobierno; y los unos y la 
otra los ha obtenido. Lo comprueban, 
respecto al primer extremo, la brillante 
representac ión social que acudió ano-
che á saludarlo en sus salones; y res-
pecto del segundo, el telegrama quo 
publicó ayer nuestro colega L a Discu-
sión, do su corresponsal telegráfico en 
Madrid, el señor Vargas, redactor de 
U l Liberal, dando cuenta de que el se-
ñor Becerra le h a b í a manifestado "q^le 
el general Calleja merece la confianza 
del Ministerio; que no hay motivo para 
prescindir de sus servicios, y que care-
cen de fundamento las noticias que se 
propalan acerca de sti relevo.'" 
Pero careciendo de importancia los 
ataques de L a Unión en punto á su 
vir tual idad, la tienen y muy grande en 
lo que se relaciona con la act i tud del 
grupo que representa. A eso grupo 
pertenecen los señores Calvo, Pulido, 
Balboa, G u z m á n y algunos otros, para 
quienes el prestigio de la autoridad era 
dogma que se a n t e p o n í a á todos los de-
más , y condición pr inc ipa l í s ima para 
la conservación en esta t ierra del domi-
nio español . 
Verdad es quo ninguno de esos se-
boros redacta L a Unión Constitucio-
nal, pero la inspiran; pues figurando 
en la polít ica uiilitanto, y estando re-
presentados en el periodismo por aquel 
colega, á nadie pueden hacer creer que 
no se traducen en él sus ideas. Solo 
declarando que L a Unión Constitucio-
nal no representa al partido de su nom-
bre, ó que no e s t án afiliados á dicho 
partido esos señores , es como és tos po-
d r í a n eximireo do responsabilidad en 
ta actual c a m p a ñ a de L a Unión Consii-
tucional. 
Y para concluir: la frase repetida do 
contestar desdo la Gaceta á los actos 
de la primera autoridad y á los fallos 
de los tribunales de justiciíi, revela 
que La Unión Constitucional ofende al 
señor Becerra, suponiendo quo va á ser 
desde el Ministerio de Ui t ramar lo que 
no quiso ser el señor Maura: el instrn-
mento de la ambición desapoderada de 
un grupo sin doctrinas, que pretende 
sustituir su carencia absoluta do fuer-
za en la opinión, colocándose por enci-
ma do todas las autoridades, aún 
laa m á s altas, y ut i l izándolas todas, 
desde el Ministro do Ultramar has-
ta el más modesto funoiomario, como 
"estampilla del partido de unión cons-
titucional.'7 
L a Unión Constitucional en un suel-
to inserto en su edición do ayer tarde 
se rollere á la especie, que con fanda-
mentos m á s ó menos lógicos, circuló en 
Pinar del Rio, respecto á que hab ía 
obedecido á móviles polít icos, natural-
monte imputados á nuestros oposito-
res, el hecho de quo el tren no hubiera 
Ilogado hasta la estación de Pinar del 
Rio. 
Y dice el colega, con la exactitud y 
BÍDceridad que acostumbra: 
Si alguno, culpa hubo on ello, que no lo 
sabemos, recaería sobre los amigos que 
ellos tengan en el Gobierno general; los 
cuales concedieron tarde el permiso solicita-
do para que un tren circulara por el tramo 
de vía no abierto aún al servicio público." 
N i tarde n i temprano, ni á ninguna 
hora fué concedido permiso alguno, y 
por eso el t ren no llegó como deseába-
mos b á s t a l a capital de la provincia. 
Buena la hubieran armado los cons-
titucionales si se hubiese concedido ese 
permiso quo á ú l t ima hora nos fué exi-
gido para quo pudiera llegar un wa-
gón, como ya h a b í a llegado otraa vocea 
hasta la referida estación. 
Tampoco es cierto que los reformis-
tas y autonomistas celebraran acto al-
guno unidos en Pinar del Rio, según 
afirma L a Unión refiriéndose á telegra-
mas do La Lucha. 
E l señor A v e n d a ñ o quo habló en la 
velada no lo hizo como autonomista si-
no como socio del Ins t i tu to do Recreo 
quo ofreció esa fiesta á loa huéspedes 
L a joven le p r e g u n t ó con timidez por 
los de la granja. 
E l t ío P iva r t no sab ía nada de lo 
que hab ía pasado. 
Parec ió sorprendido cuando Rosa le 
dijo que no hab í a visto á su prometido 
en todo el d ía . 
¿Dónde estaba1? 
E l pastor dió algunos informes; lo 
hab ía visto salir de la granja al ama-
necer. Iba , sin duda, á ver á los ami-
gos; no lo faltaban amigos en el pa í s . 
—¡Caramba, ya lo creol—coneluyó 
diciendo.—Los Bailleuls son estimados 
por todo el mundo. ¡Son buenas gentes. 
Rosita! 
E l buen hombre se equivocaba. 
Jaime no h a b í a ido á ver á sus ami-
gos, n i á recorrer el pa í s . 
E l desgraciado erraba por los bos-
ques, alrededor de la granja, solo como 
Rosa, y como ella trataba de reunir 
sus ideas y de tomar una determi-
nación. 
Hubiera querido correr á casa de su 
prometida, interrogarla, arrancarla la 
verdad, y el orgullo le clavaba en el si-
tio en que se h a b í a sentado, á la ori l la 
de un arroyo, cuya agua miraba correr 
con aspecto atontado. 
Repasaba en su imaginac ión todas 
las circunstancias de que h a b í a t ido 
testigo. 
¿Cómo dudar, puesto que hab í a visto 
con «ju.s «)jo^ \ tíMjwdü con -ÍUS manos, la 
praeba ele la fal ta! 
de la ciudad y el Sr. Dolz no con tes tó 
como reformista sino como persona cor-
t é s y educada. 
S e g ú n parece L a Unión q u e r í a que 
la referida sociedad de Recreo arrojara 
de su seno á los señores de la Habana, 
ó que estos a l ser agasajados finamen-
te la mandaran á paseo. 
Todos los que all í estaban, t e n í a n 
muy presente, esta hermosa frase espa-
ñola, que los amigos de L a Unión o lv i -
dan muy frecuentemente: nobleza o-
bliga. 
P á p a s í e la Hisloria Patria. 
1605. 
Nace on V a l l a d o l i d F a l i p e I V . 
Como oportunamente hemos de ha-
cer la historia del reinado de Felipe I V , 
vamos por hoy á concretarnos á expo-
ner todo lo que con su persona tenga 
relación. 
Nació en Yal ladol id en 1605 y ocupa-
ba el segundo lugar entre loa descen-
dientes de Felipe I I I y doña Margari-
ta do Austr ia . A los tres años de edad 
fué jurado y reconocido por pr ínc ipe de 
Asturias y heredero, por consiguiente, 
de la corona, y á los 16 años , ceñía é s t a 
por fallecimiento de su padre. 
D u r ó su reinado cuarenta y cuatro 
años , al cabo de los cuales y á los se-
senta de edad bajó á la tumba sepul-
cral. Antes de ocupar el trono casó con 
Isabel de Borbón, hija de Enrique I V 
de Francia y de Mar í a de Médicis, y 
habiendo enviudado en 1614, contrajo 
nuevas nupcias con Mariana de Aus-
tr ia, que regen tó el reino durante la 
menor edad del pr íncipe Carlos I I el 
Hechizado: 
A d e m á s de és te lo sobrevivieron sus 
hijas Mar ía Teresa, esposa de Luis X I V , 
de Francia, y Margar i ta , reina que fué 
de H u n g r í a . 
Tuvo también siete hijos i leg í t imos , 
de los cuales sólo cita la historia á don 
Juan de Austr ia , habido con una cómi-
ca lia mada Mar ía Calderón, el que á 
semejanza del que con el mismo nombre 
y t ambién por descendencia na tura l 
obtuvo el Emperador Carlos V , se dis-
t inguió por sus brillantes victor ias . 
E l señor Ministro de Ultramar ha 
contestado en telegrama al Sr. Inten-
dente de Hacienda, au tor izándole para 
•MImentar en dos mi l , el número de b i 
ü • • d é l a lotería. Dicho aumento ten-
d r á efecto solamente hasta el final del 
año económico. 
A M I L L A R A M I E N T O . 
Por la Intendencia General de Ha-
cienda ha sido declarado cesante don 
Caries Albiiqaerqoe oficial 3? de la I n -
vest igación Central del Amillaramien-
to y nombrado on su lugar, D . Francis-
co M a ñ a s I n v e i s tigador en la provincia 
de Puerto Pr ínc ipe y en la vacante de 
é»te á D . Víc tor Valverde. 
m m DE LA um 
Hace dí*s que en loa Rastros do esta 
capital viene aumentando de una ma-
nera que no tiene lógica explicación, el 
precio de la carne, al extremo que, se-
gún por conducto autorizado se nos 
manifiesta, el martes se negaban los ex-
pendedores á proveerse do ella, por 
exigírseles 32 y 31 centavos el ki lo , á 
causa do la escasez de ganado que 
exis t ía en los corralea, casi todo de ma-
la condición. No comprendemos esta 
subida en el precio del ganado. Los 
criadores de toda la Is la se quejan del 
bajo precio á quo este se pagan, y po-
nen justificadas d i f l n u l t a d c s á la con-
cesión de la entrada del ganado extran-
jero, que vendr ía á colocarlos en peor 
condición de la ^wa e s tán . T abun-
dando el ganado, no habiéndose altera-
do la condiciones de la t r ibutaoión que 
satisfóéé los Ayuntamiautoa, no hay 
•ootivo para esta subida en loa preeioa, 
que no es polo ea la Habana, sino en 
en otras poblaciones, como puede verse 
por la nota que un sue.criptor y amigo 
nuestro, vecino de Regla, nos remite é 
insertamos al pié. 
N i dorante el triste período do la 
guerra, en que tan rudamente sufrió la 
propiedad pecuaria, llegó ese ar t ículo 
de primera necesidad á tener precios 
tan elevados como en la actualidad, con 
daño par,» todas las clases sociales, y 
muy particularmente para las menos 
auotnodadas, para las que la recogida 
de los billetes representa un gran enca-
recimiento de la vida. Y no se diga 
que ahora es más difícil quo antes el 
transporte del gaaado, pues conoci-
das son IÍMÍ facilidades que para este 
existo, lo mismo el quo procedo de 
Sanct i -Spír i tus , que el que se cr ía en 
la provincia do Puerto P r ínc ipe y que 
surte principalmente este mercado. E l 
Centro d« Expendcdorefí do Carne, 
desde 1892, viene denunciando la exis-
tencia de un Trust, encaminado á aca-
parar la carne y elcrar loa precios; y 
ios hechos liRcen suponer en eilo, razón 
por la cual creemos que deben adoptar-
se por laa autoridades medidas que 
titiiuian á destruir toda combinación 
en daño de los intereses del público. 
He aqu í lo que se nos dice de Regla: 
"Varios vecinos se quejan del eleva-
do precio á que los expendedores han 
elevado ar t ículo tan necesario: 25 cen-
tavos la l ibra, ó sea $6 25 la arroba. 
iOsppraraos, agregan, que el digno y 
celoso Alcalde do la popular vi l la , pues 
son. atribuciones directas de los A y u n -
tamientos, no permitir abusos con loa 
art ículos de primera necesidad, indis 
penaables á la clase trabajadora, pon-
ga pronto correctivo al mal quo se de-
nuncia." 
Pe rdónenos los vecinos suscriptores 
que no insertemos ín t eg ra la carta que 
nos remiten. 
F u dicha carta so asegura que un no-
vi l lo de 20 arrobas vale en Puerto 
Pr ínc ipe $20 y $3 do conducción, y 
que descontándose do esta res 5 arro-
bas por cuero y menudencias, resultan 
15 arrobas netas, que al precio do $6,25 
una, dan un total de $93.75, á m á s $5 
por cuero y menudencias hacen la su-
ma de $98,76, cuando el importe de di-
cho res, conducción y derechos de ma-
tanza solo vienen á importar unos $45. 
L a mujer que había huido en ol mo-
mento en que él escalaba el muro del 
parque, era Rosa, asustada por el ruido, 
creyéndose sorprendida. 
Su amante la seguía á pocos pasos 
de distancia, tranquilo, sin temer nada, 
orgulloso do su conquista . 
An te esta idea un soplo de i ra hen-
chía el pecho del soldado; sus dedos 
crispados se encorvaban como para 
desgarrar un pedazo de aquel rival exe-
crado. 
Rosa h a b í a vuelto cuando supuso 
que la casa estaba ya vac ía y quo el 
testigo hab í a desaparecido. M i l deta-
lles la hac í an t ra ic ión, y por fin ella se 
sen t ía tan culpable que n i aun t en í a 
valor para defenderse. 
E l mal no ten ía , pues, remedio. 
Rosa estaba perdida para él. E l ho-
nor lo proh ib ía dar un paso hacia ella. 
Los dos amantes pasaron un d ía te-
rrible y una noche peor aun. 
L a joven no vió á su padre en todo el 
dú». Ocupado, no volvió á casa hasta 
muy tarde. 
Rosa so h a b í a acostado muy tempra-
no, falta de fuerzas para hacer nada, 
febril , atormentada, enferma. 
A l día. siguiente la sacó del pesado 
sueño en quo acababa de caer el ruido 
de laa campanas quo tocaban á vuelo. 
E r a domingo. 
Guando abr ió los ojos, su padre esta-
ba á I-* puerta del cuarto. 
—jHol», hyital—lft dijo.^-Se duerme 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la S e c r e t a r í a del Cí rcu lo de H a 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio par t icular del 
mismo: 
Nueva YorJc, é de abr i l . 
Mercado: quieto. 
Oent r í fugas , po la r i zac ión 96, á 2 1 cen 
tavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
A z ú c a r r e m o l a c h a 88 a n á l i s i s á l 2 - 3 . 
SESION MUNICIPAL. 
D Í A . 4. 
Se acordó aprobar l a d i s t r ibuc ión de 
fondos que propone la C o n t a d u r í a para 
el corriente mes, ascendente á 217,461 
pesos 53 cts. 
Se acordó aceptar el traspaso que 
hace D . J o s é M ' Cor tés á favor de la 
Sociedad de J o s é M * Cor tés y C*, com-
puesta de D . J o s é Marina y A g u i r r e y 
el mismo Cor tés , de la concesión para 
la ins ta lación de kioskos y urinarios en 
esta ciudad, adjudicándose dif ini t iva-
mente dicha concesión á favor do la 
referida Sociedad. 
Se acordó establecer recurso de que-
j a ante el Exomo. Sr. Gobernador Ge-
neral acerca de la disposición del Go-
bierno de la Pxovincia nombrando De-
legado especial Inspector general de 
establos, rastros, etc., a favor del Pro-
fesor de Veterinaria D . Domingo R í a y 
Asamar. 
So acordó aprobar la rec lamación ro 
dactada por el Letrado Sr. M a y d a g á n , 
y que ha de dirigirse al Exorno. Sr. Go-
bernador General, á fin do quo dispon-
ga la suspensión de todo procedimien-
to de apremios contra la Corporación 
Municipal en cobro de contribuciones 
del Estado, por 49 casas que so dice po-
see la misma en este Término. 
Oídas las manifestaciones de la Co-
misión nombrada para tratar coa la 
Empresa del Ferrocarril Urbano do la 
desviación do la linca por laa calles de 
Neptuno y Consulado, e! Ayuntamiento 
acordó contribuir con 3,500 pesos para 
dicha obra, en ol concepto do que la lí-
nea pasara por la callo del Prado á en 
trar en la de Sam Rafael, tomando el 
centro do esta calle. 
— —ra» qr--<cTE-" • • — í— 
N O T Í C Í Á S n m w i M m . 
E X P E D I E N T E S E 1 J E C T O R A T , E 8 
Do loa 1-iS expedientca oloctorales resuel-
toa por la Sala do lo Civil do osta Rftal Au-
diencia on ol periodo que venció en 31 del 
mee próximo pasado h»n aido ravocadoa los 
acuerdos de las Dipataciones Provinciales, 
en G7, confirmados en 33 y confirmados y 
revocados en parto 48. 
A K T 0 9 ELEVADOS 
Se han recibido en esta Audiencia los 
siguientes procedentes do ios Juzgados que 
so expresan. 
Cerro,—Intestado de D. Antonio de Sil-
vi* y la Oliva. 
Belén.—Intestado de D. "Vicente Garcia-
veria y Echevarría. 
Idem.—Autos seguidos por D. .losó Ma-
ría Xiqués contra D. Rafael S. Jorriu sobro 
devolución de unas accionas del Banco Es-
pañol do esta ciudad. 
Josas María.—Demanda de pobreza pro-
movida por D. Gabriel Frejomil y de la Ro-
sa, para litigiar en juicio ejecutivo quo in-
tenta seguir contra doña Cármen Salazar 
viuda de Ruiz. 
Pilar.—Ejecutivos seguidos por D. Anto-
nio Díaz Bernardo González, contra D. An-
tonio González López, en cobro de cuatro 
mil pesos en oro ó intereses. 
SBS'ALAMTENTOS PARA HOT. 
Sección 1B 
Contra D. Rafael Usatorre Perdomo, por 
provocación á la rebelión Ponente, señor 
Valdós P f j ó 3 , Fiscal, Sr. Enjato, Defensor, 
Ldo. Mesa y Domínguez. Procurador, so-
ñor Storiing. 
Secretario, Ldo, La Torre, 
lección 2* 
Contra Antonio Jiménez, por hurto, Po-
uent?, Sr. Pardo. Fiscal, Sr. Enjuto. De-
fensor, Ldo, Remirez (D. José R,) Procura-
dor, Sr. Sterliüg. Juzgado do Jesús Ma-
ría. 
Contra José Morejón y otro, por estafa. 
Ponente, Sr, Presidente. Fiscal, Sr, Enju-
to, Defensor, Ldo. Morga. Procurador, so-
ñor Villanneva. Juzgado de Jesüs María. 
Contra Manuel Ferminet y otro, por ful-
sificación de bilietes de Lotería. Ponente, 
Sr. Prorideuto. Fiscal, Sr, Felez. Dofenso-
ros, Ldos. Lancig y Vehiés Sotoca. Procu-
radores, Sres. Valdós Hurtado y Villanne-
va, Juzgado de la Audiencia. 
Sección JSxíraordiñaría: 
Contra Rosa Lima, por injurias. Ponen-
te; Sr. Maya. Fiscal, Sr. Ortiz. Defensor, 
Ldo, Zayaf. Procurador, Sr. Mayorga. Juz-
gado de Bolón. 
Secretario, Ldo, Caramós, 
I . B U A N A ' M 6 ! ] ! HABANA 
REOAUD ACIÓN. 
Fesos. Cts. 
Día 4 do abril $ 31.320 Gí) 
c a t a — « t * - w 
E l vapor americano Concho llegó á 
Nueva-York á las cinco de la m a ñ a n a 
de ayer, miércoles. 
CORRESPONÜENCÍA. 
X / E S D E CATALXJÍTA. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIÍTA. 
iJeanudando tnia trabajos respecto á 
la cuest ión Hocialista y anarquista en 
Barcelona, di ré ante todo que, como ya 
quedaba indicado en mi corresponden-
cia anterior, la» entidades obraras de 
tacapital y su provincia pued<sn con-
siderarse resumidas en cuatro grandes 
agrupüoiones: unasin otro objetivó que 
el trabajo y ansí coudicionosj trer\ que 
á los ideales obreros Juntan un deter 
minado pensamiento político. 
La primera la constituyen las varias 
asociaciones do resistencia al capital y 
defensa de los trabajadores organiza-
das por casi todos los oficios y artes; 
•M ú l t imas son el partido socialista 
oportunista, el socialista marvista y el 
anarquista. 
De los obreros que no pertenecen á 
ninguno de estos tres grupos y quo 
constituyen la inmensa mayor ía de la 
masa jornalera, la generalidad son in-
díférentes en polít ica, y algunos figu-
ran, ó por lo menos comulgan, en las 
ideas de los partidos republicanos posi-
bilista, centralista, zorril l ista y federal. 
bien la m a ñ a n a . Son las diez. ¡Vamos, 
arriba! 
La puerto volvió íí cerrarse. Eosa sal-
tó del lecho; poro so sen t ía destrozada; 
sus piernas estaban tan débiles, que 
apenas la pod ían sostener; sent ía en 
sus oídos un murmullo, como el de la 
marea cuando sube. 
Se vist ió, sin embargo, con cuidado 
U n presentimiento la a d v e r t í a que no 
se pasa r í a el d ía como el anterior, que 
ver ía á su prometido, que encont ra r ía 
t ambién á Susana, á la Marquesa y á 
las gentes del castillo. 
Era preciso, pues, estar prevenida. 
Tal vez supieran lo que bab ía pasado. 
En el fondo de su alma dolorida sen 
t í a un desaliento profundo, sin l ímites; 
la inercia del vencido que no puede ni 
quiere defenderse. 
Cuando salió de su hab i tac ión , su 
mismo padre la cogió con una rudeza 
que no entraba on sus costumbres. 
— T u conducta es e x t r a ñ a — l a dijo. 
¿Por q u é no fuiste ayer á los Essarts? 
Los Bai l leul te esperaron todo el d ía 
Me han dado las quejas. 
Eosa, no sabiendo q u é decir, calló al 
principio, pero después ba lbuceó: 
—Estuvo enferma. 
E l guarda se encogió de hombros. 
—¡Oh! valiente enfermedad t e n d r í a s 
¡T« vas haciendo tan mimosa como una 
señor i ta . 
—"No comí en todo ol día. 
—Lo sé , me lo dicho Mariana, 
Obreros monárqu icos sólo por excep-
ción se encuentran. 
Los anarquistas,—colectivistas y co-
munistas,—son q u i z á en mayor núme-
ro quo los socialistas marvistas ó que 
los socialistas oportunistas, pero de to-
dos modos sin la violencia de sus pro-
cedimientos no p o d r í a n atraer sobre sí 
la a t enc ión y p r eocupac ión de los Esta-
dos. Hasta ahora, m á s que ot ra cosa, 
h a b í a n tratado de aprovechar las agi-
taciones obreras sin pedir reformas n i 
aceptar beneficios. Su ideal no era n i 
es, s egún p r á c t i c a m e n t e nos lo demues-
t ran horribles atentados, m á s que una 
sangrienta venganza, u n desquite infa 
me y cobarde de sus desdichas y derro 
tas en d a ñ o de la sociedad en general ó 
del individuo en part icular , de cual 
quiera, menos del verdadero autor de 
la desgracia quo les acosa, ya que para 
hacer just icia h a b r í a n do ser suicidas 
en vez de asesinos. 
Los socialistas marvistas t ienen con-
signado en su programa la reclama-
ción de la mayor suma de beneficios pa-
ra los obreros, y persiguen la revolu-
ción social, pero creyendo que é s t a no 
debe hacerse mientras no se cuente con 
fuerzas bastantes para asegurar el 
triunfo. A l parecer e s t á n relacionados 
con directores extranjeros. E n las úl-
timas elecciones generales de diputa-
dos á Cortes t rataron de hacer un re-
cuento de los elementos que poseen en 
esta capital y el resultado no corres-
pondió á sus esperanzas n i mucho me-
nos. 
E n cuanto á los socialistas oportu-
nistas,—los m á s sensatos y moderados, 
— aprovechan todas las ocasiones para 
lograr ventajas á favor de las clases 
proletarias, on lucha siempre con el ca-
pital . A s í su medio de acción m á s usa-
do y predilecto ba venido siendo la 
buelga. 
Hoy se hallan muy quebrantados por 
los frauasos sufridos en este camino. L a 
huelga es un mal gravís imo, una verda-
iera espada de dos filos que tanto hie-
re y destroza al patrono como al obre-
ro, un desastre, en fin, para laa clases 
interesadas en la producción industr ia l 
manufacturera y para el pa í s en ú l t imo 
término. 
Los patronos, por su parte, ante la 
amenaza constante y las progresivas 
exigencias de los obreros, no siempre 
contenidas dentro de los l ímites de lo 
racional y justo ( I ) se han unido, se de-
fienden y en muchos casos han logrado 
imponerse. Unase á esto la desconfian-
za de muchos obreros que temen ser 
explotados, como en efecto, hay sobra-
dos motivos p a r » suponer que lo son, por 
aquello» que lo» acaudillan y dirigen, y 
qne recaudan las cuotas semanales, dis-
t r ibuyéndolas é iuv i r t i éndolas sin cuen-
ta n i razón, i. pesar de que los 15 ó 20 
cént imos de pe»eta que cada obrero pa-
ga, mult ipl icado» par loa muchos mil la-
res de 8e»criptofl, representan sumas de 
gran consideración al cabo del a ñ o , y 
para remate de todo, el desaliento que 
ba t ra ído consigo la experiencia de que 
las huelgas hasta ahora promovidas so-
lo han proporcionado á los trabajado-
res hambre y miseria, habiendo obrero 
que no ha conseguido volver á trabajar 
desde Io de mayo de 1890, y se com-
prenderá qno las asociaciones obreras 
progresen y adelanten poco ó nada y 
que la m á s poderosa y mejor organiza-
da, la "Federac ión de las Tres Cías?s de 
Vapor" no haya podido nunca reclutar 
más do 15,000 a»ociado8 (un76p .g mu-
jeres y n iños desde ocho años) entre los 
70,000 obreros, que según cálculos de 
persona entendida tiene en E s p a ñ a la 
indo»tr ia algodonera. 
Los obreros afiliados á los diversos 
partidos republicanos, escusado es de-
cir que siguen los derroteros propios de 
la polí t ica que cada uno de estos sus-
tenta. L a prensa local obrera ha veni-
do estando representada desde hace al-
gunos años por " E l Productor", anar-
qoiatg; " L a Trnmontaua", anarquista 
satírico; <4LÜ Guerra Social'* y " L a U -
níóa obrera", socialistas marvistas; " E l 
Oportuniuta", socialista oportunista y 
"La Eevista Social", dedicado princi-
palmente á asuntos do trabajo como ór-
gano de la "Fede rac ión de las Tres Cla-
nes de Vapor". 
L a organización obrera queda indi-
cada con las anteriores afir/naciones. 
Sociedades formadas por oficios ó por 
diversos oficios, federaciones y uniones 
lio estas sociedades, constituyen la ba-
*H do resistencia que el trabajo presenta 
al capital. Laa principales, cu cuyo exa-
men me ocuparé en otra corresponden-
cia son la "Federac ión de las Tres Cla-
ses de Vapor", qneen un momento dado 
y por una cuest ión de trabajo, podr ía 
producir la huelga de 30 ó 40,000 traba-
jadores en Ca ta luña , originando la sus-
pensión de trabajos en las fábr icas , 
aunque sólo por tres ó cuatro d ías y la 
"Unión general do t raba jadorés" . La 
primera, aunque sin ca rác te r polít ico 
como colectividad, recibe la socialista 
oportunista quo le imprimen sus direc-
tores é inspiradores; la segunda es fran-
ca y decididamente socialista marvista. 
A pesar do la natural influencia que 
i-terminadas personalidiuíos obreras 
ejercen entre sus compañeros , no se 
puede decir quo n i n g ú n jefe arrastre 
fuerzas importantes. En un acto que 
apasione á toda una gran masa de tra-
Uajadores, en un asunto de in te rés co-
mún para la clase jornalera, cualquiera 
de aquellos podida hacerse seguir por 
un número imponente, pero no sucede-
ría lo mismo si lo pretendiesen bien una 
persona, bien un partido, para fines des-
conocidos ó maniobras pol í t icas . 
Como sociedades importantes, pero 
ya de segundo orden, pod r í a citar á las 
de "Obreros de Estampados", "Tinto-
reros y rumos anexos," "Toneleros", "Tí -
íógrafos", "Albañ i les" , "Picapedreros", 
'•Cerrajeros mecánicos", "Zapateros", 
l íbanie tas" y otras, que r e u n i r á n de 
10 á 12,000 asociados en jun to , aunque 
o cuentan ni mucho menos con la total 
i Uiesión de los quo pertenecen á los 
fleios que representan. 
En reeúmen: los socialistas tienen je-
fes pero carecen de verdaderas masas 
para fines polítioos. y los anarquistas 
que ocultan que tengan jefes,—mejor 
dicho que ocultan á és tos—han caído 
en la contradicción de no admitir go 
bierno de nadie aceptando el peor y que 
(1) Fabricaüte hay de quien se afirma que—hasta 
hace poco tiempo al menos—no solo no podír admitir 
ni despedir trabajadores, adquirir nuevas máquinas, 
dirijir y distiibuT el trabsjo, lijar ÍU precio, canti • 
dad, etc., si no que ni aún le er* lícito entrar en nin-
gñu taller du 911 fá lmeani pagar los jornales m&s que 
abonando sin discusión al representante de los obre-
ros la cantidad total que éste le exigía cada sábado. 
deb ía serles m á s odioso de todos; el de 
personas desconocidas, ansiosas de da-
ño y sin valor para hacerlo por sí mis-
masj el de sus correligionarios teóricos 
que anatematizan en públ ico los aten-
tados y los inspiran y disponen en ee-
creto; el de sus irreconciliables enemi-
gos los sociaüs tas , que, léjos de sentir 
se congratulan í n t imamen te de toda 
desdicha que aflija á las clases pudien» 
tes, y , en fin, alguna vez quizás, el de 
agiotistas sin fe n i corazón metalizadoa 
ó inicuos. 
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D E INTEEÉS PARA LAS DAMAS. 
n ú m e r o de L a Moda Elegante madrile-
ñ a , correspondiente al 11 de marzo, 
a c o m p a ñ a n un precioso figurín en co-
lores y una hoja de dibujos para bor 
dados. 
E n el texto hay primorosos modelos 
para traje de soirée; vestido Greenavay 
destinado á n i ñ a s de cuatro á seis años. 
A d e m á s sombrero Miss Bol lar y cha-
queta do p a ñ o ; sombrero L a Valliere; 
trajes para señor i t a s ; coi batas Eobes-
piere; capota de primavera; vestidos 
para n iños de siete á ocho años ; trajes 
de visi ta para s e ñ o r a s de cierta edad; 
vestido de convite; bata para señoras; 
sombrero redondo; horquillas do ador-
nos; trajes de calle y otros modelos úti-
les en toda casa do familia. 
Cnanto á la parte l i teraria, decora la 
misma con trabajos escogidos, así en 
prosa como en verso; tales como revis-
tas do salones, novelas cortas, consejos 
morales, recetas provechosas. E n la ac-
tual idad inserta un a r t í cu lo sobre Pr<íc-
ticas sociales, en. el quo se consignan 
observaciones que interesa conocer á 
toda señor i t a bien educada. 
Para otros pormenores y noticias, a-
oúdase á Mural la 89, entresuelos, A -
gencia general y ún ica de la predilecta 
Moda Elegante. 
E L PEZ ESPADA.— U n profesor ex-
tranjero, perito en ict iología, dice que 
el pez espada, de costumbres dulces, no 
es voraz, por cuya r azón no arma gue-
r ra á sus vecinos, nu t r i éndose , sobre 
todo, de plantas marinas; pero cuando 
se lo ataca se defiende bien, tomando 
por enemigos á loa buques en movi-
miento, los embiste y so clava en sus 
carenas, sin mirar on las consecuencias, 
quo para el animal son fatales, pues o 
se rompe la espada ó queda el pez pri-
sionero, muriendo v í c t ima de sus arran-
ques coléricos. 
E l pez espada tiene por enemigo un 
c rus t áceo p a r á s i t o que se introduce en 
sus togumontos, produciéndole un vivo 
dolor que le enloquece, y entonces em-
biste todo lo que lo viene á la vista. 
Esta clase de peces adquieren bas-
tante crecimiento; los hay adultos que 
pesan 110 kilos, su espada mido dos 
metros y todo el cuerpo seis metros. 
Su cons t i tuc ión es robusta, así es que 
puedo adquir i r mucha velocidad: por 
esto cuando embisto produce tan vio-
lento choque, que traspasa planchas de 
cobre y maderos de mucho grueso, co-
mo son los forros y cuadernas de los 
buques. 
No haco mucho p a s ó un drama cerca 
do la punta Montank, en la costa ame-
ricana. U n pescador iba solo en su bo-
te cuando llegando á su alcance un es-
p a d ó n lo c lavó con el ha rpón . 
A l cabo de bastante tiempo, creyén-
dolo muerto, empezó á cobrar del cabo 
ú orinque del h a r p ó n , cuando el pez, 
con el arma clavada, se dirige como un 
proyectil contra el bote, clavándole la 
espada; luego se aparta y embiste de 
nuevo, continuando estos ataques sin 
descansar y poniendo en peligro al pes-
cador, que, siendo tan frágil su bote, 
t en ía quo v ig i la r qne la espada no se le 
clavara en las piernas, y luego tenía 
que achicar el agua producida por loa 
agujeros y por los choques del animal, 
Mal hubii-ra terminado la aventura 
para cd pescador, á no haberle auxiliado 
otros compañe ros que con su embarca-
ción corrieron a l oir los desesperados 
gritos, consiguiendo, por fin, matar al 
animal, que pesó 151 kilos. La propia 
embarcac ión pescó en el mismo día 16 
peces de ignal especie, cuyo peso medio 
fué de 136 kilos. 
CANTAR.—Por A . F e r r á n : 
Me quieres echar del mundo, 
L o cual no rae importa nada. 
Porque me da el corazón, 
Que este mundo no es mi casa. 
UNA PERBITA EXTRAVIADA. — Deñ-
riendo á los deseos de una señorita, 
suscriptora al DIARIO , reproducimos á 
cont inuac ión varios pá r ra fos de una 
carta que nos dirige: 
"Coi»© no ha parecido m i perrita JVí-
ña, no obstante el anuncio que publi-
qué d ías pasados en el per iódico de que 
es V . redactor, le ruego vuelva á lla-
mar la a tención del públ ico acerca del 
ex t r av ío de la mencionada perrita, de 
raza Pock, ocurrido el 30 del pasado 
marzo. E l sereno particular de esta ca-
lle la v ió varias veces ese d í a á las on-
ce y media do la noche. Es probable 
que alguna perdona de las que salen 
del teatro á esa hora la recogiera al 
verla abandonada. 
Eepi ta V . que se gra t i f icará genero-
samente al quo entregue el referido a-
nimal en Jefuia M a r í a número 41." 
EXCURSIÓN Á MATANZAS.—La Ad-
minis t rac ión de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana ba dispuesto so establez-
ca un tren excursionista para Matan-
zas el domingo próx imo, con motivo del 
desafío de base bal l entre el club de 
aquella ciudad y el Habana. E l tren 
s a l d r á de la es tac ión de E?gla á las 11 
y 5 de la m a ñ a n a (vapor de las 10 y 50) 
y r e g r e s a r á de la Cen t i l Yucayo á las 
Q\ de la tarde. 
Los precios de los billetes de pasaje 
de ida y vuelta son: en Ia 82 50, en 2a $2 
y en 3a $1 50 en plata. 
D E ACTUALIDAD. — Llamamos la 
a tenc ión de nuestros lectores acerca 
del anuncio que t i tulado "Eegalo" pu-
blica eu la sección correspoedieme la 
Agencia de loa per iódicos ilustrados, 
madr i leños , ü a I lus t rac ión Española y 
Americana y L a Moda Elegante. 
ENALBISU.—Es ta noche, jueves, á 
las 8 y las 9, la compañ ía qne ocupa el 
referido coliseo ofrece por segunda vez 
la aplaudida comedia, en dos actos, 
Zaragüeta , por la que tantos plácemes 
han recibido sus autores: Miguel Ha-
mos C a m ó n y V i t a l Aza. E l programa 
termina con el juguete lírico L a Madre 
del Cordero, en el que interpreta el 
gracioso papel de "Iguacia" la tiple có-
mica Dorinda B o d r í g u e z . 
La aldeana bab ía advertido, en efec-
to, á Br iñón , pero con mucha perfidia, 
diciéndole con cierto tono: 
—¡INb sé q u é tiene vuestra hija 
No come nada H a r é i s bien en v i -
gilar! 
E n los pueblos del Morvan, las igle-
sias e s t á n llenas los domingos. De las 
quintas y do los caser íos m á s lejanos, 
de todas partes y por todos los sende-
ros, llegan en grupos los fieles. 
Las mujeres entran en la nave, los 
hombres se quedan la mayor parte de 
ellos hablando delante del pór t ico , en 
el pequeño cementerio que con sus cru 
ees de madera negra y sus losas mor 
tuorias rodea la iglesia. 
No se quedan en las casas m á s que 
la gente necosaria para guardarlas. 
En Tavernay estaba aquel d í a com-
pletamente llena la iglesia. 
La marquesa de Meilhan y Andrea 
estaban sentadas en u n banco que ha 
b ía para ellas al lado del pú lp i to ; cuan-
do Bosa en t ró fué á colocarse d e t r á s de 
ellas. 
Estaba sumamente p á l i d a y su pali-
dez resaltaba m á s , porque iba vestida 
de negro, con in tención , porque todo en 
ella estaba de luto . 
Andrea la l lamó con una seña y 
cuando se hubo sentado á su lado: 
—¡Qué pá l ida e s t á s hoy!—la dijo. 
—¿Sí?—replicó Bora con tristeza. 
—5 Su fres? 
f-Mucho, 
—¿Qué te duelel 
Bosa indicó ol pecho y la cabeza. 
—Aquí—di jo . 
Andrea no insist ió. 
L a misa óoncluyó pronto. E l cura de 
Tavernay era un buen señor á quien 
los sermones cortos le parecían los me-
jores. 
Cuando hab ía parafcaseado cinco mi-
nutos la célebre enseñanza:—¡Amaos 
los unos á los otros!—su elocuencia se 
agotaba y bajaba del púlpi to contento 
de sus ovejas. 
A las once en punto lanzó á sus feli-
greses un resonante \Ite misa cstl Las 
sillas se movieron y la nave fué pronto 
evacuada. 
J e r ó n i m o Briñón y Bailleul, padre, 
acompañado de su hijo Jaime, vestido 
de uniforme, y de otros aldeanos, ha-
blaban delante del pórtico y presencia-
ban el destile de las mujeres que salían 
de la iglesia-
L a marquesa de Meilhan pasó por 
delante de ellós; su hija y Bosa Briñón 
la seguían cogidas del brazo. 
Bernardo Chambay acababa de entrar 
en el cementerio. 
Bosa, al acercarse al grupo en que 
estaba su padre y su futuro, fué presa 
de un desfallecimiento y estuvo á pan-
to de caer hacia a t rás . 
{Continuará,) 
¡Cuántos por conocerte, Zaragüeta ,— 
g a s t a r á n esta noche en la taquilla—la 
penúltim;!. y última peseta,—toda su 
provisión tio calderilla! 
NOTAS. — !-',; * ÜOK rj'nU, propietario 
del fonógrafo ''Misson'', estabicM ino e n 
la calle de Zolueta, junto a' " ( J n f é -
Oentral", ha amnoutado su repertorio 
de piezas musicalea y de declamación, 
con trozos de ópera», zarzuelas, guara-
chas, pantos del país, escenas d i a m á -
ticasy cómicas, diacarsos, brindis, etc., 
á fln de dar la posible amenidad á las 
tandas, y complacer á las damas y ca-
balleros que acuden todas las nocties á 
tan agradable pasatiempo. 
—Por el vapor correo nacional Alfon-
so X I I I ha recibido la Galer ía Litera-
ria, Obispo 55, colecciones de periódi-
cos, con caricaturas y dibujos, unos de 
Madr id y otros de Barcelona, que vea-
de á cinco centavos cada ejemplar. Los 
m á s solicitados son Blanco y Negro, 
M a d r i d Cómico, L a GranVia, Barcelona 
Cómica y La Bsquella de la Torratxa. 
E N LA BRECHA.— 
Lucha horrible, cruel, fiera, reñida , 
donde el hombre de angustia y sangre lleno, 
va disputando á palmos el terreno 
para morir después, eso es la vida. 
Tan sólo por ser lucha me es querida 
y la arrostro con ánimo sereno, 
y aspiro con deleite su veneno, 
cobrando más aliento á cada herida. 
Por ser lucha me niego á abandonarla 
y la ansio á posar de aborrecerla; 
no la quiero dejar sin poseerla 
y como dueño altivo dominarla. 
Sólo con la esperanza de vencerla, 
me resigno al dolor de soportarla. 
Joaquín Diccnta. 
Los NIÑOS PEEOOOES.—D. üa r a l am-
pio, que tiene propensión de marearse, 
decía el otro d ía en su casa á varios 
amigos: 
—Yo nunca vi^jo, n i voy en carrua-
je n i frecuento los carritos urbanos. . . 
—Pues mamá dice, in t e r rumpió E i -
cardito, que siempre que sale contigo 
va en berlina. 
El jarabe do Follot so toma á la dósia or-
dinaria do 1 á 3 cncharadaa do las de sopa 
en una copa do agua, ó bien on una taza do 
infusión aromática, tila, naranja, y mejor 
en lecho. Cada frasco representa muchas 
noches do aueño tranquilo. So encuentra 
en todas las furmácias, pero aconsejamos al 
comprador que se aseguro bien do que la 
etiqueta dol frasco llera la firma del inven-
tor. 
Entre las innovaciones realizadas on me-
dicina, llamamos la atención sobre el Mo-
rrhuol Chapoteaut; como BU nombre lo in-
dica, el Morrhuol contieno los principios 
activos dol aceito do hígado do bacalao, se-
parados do la parto grasa; so administra 
on forma do pequeñas cápsulas, reproson-
tando cada una 5 gramos do aceite; las ex-
periencias efectuadas en los hospitalos han 
probado quo merced al Morrhaol, los niños 
pálidos, linfáticos privados do apetito, so 
robustecen y aumentan do peso. 
Emi l a itóri isiaí 
LA PRIMAVERA. 
FLÜRElilA. 
MURALLA N. 49. 
Oran surtido d e objetos fúnebres 
todos de alta novedad, los cualeo T e n -
demos un 60 por ciento menos de su 
valor, por ser importados directa-
mente y haber conseguido grandes 
descuentos de los fabricantes. 
L A P R I M A V E R A . 
Muralla 49.-Telóf . 718. 
4837 T alt 8-4 A 
Lu marca del enlzado do la pelotería 
X J J L I M I . A . X I C s T J L , 
hasfdo bruscamente imitada, lo que 
no nos extraña, dado el gran íavoi' 
quo ylene dispensando este inteli-
gonte publico á su marca K S P E C I A L . 
Sirva éwto de aviso JÍ los consumi-
dores para que no se dejen sorprender 
con mareas pnrecidas, de fabricantes 
poco escrupulosos que so valen do es-
tos medios para que sus productos 
tensíiu a5jj;ií!i valor,,pnes el calzado de 
solo se expendo en la misma casa, 
tínica que lo recibe, y para evitar 
contusioneH, Á m ú a de! cufio en la 
suela igual al que encabeza esto aviso, 
trao en el tirante la siguiente ios-
cri pelón: 
"Fábrica de la PELETERIA 
I M A m A R l f i A * Portales 
de Luz. Habana." 
0 tíO P 4¡i-31 4il-l 
l \ m m taino u \ 
P A F A I i l l i 
J .H.S . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l próximo víeruen <i de abril coraienza la Bolemne 
novena ilñ vteriipR preparatorios á la gran (iesta del 
Sfití'a o CiiruzóR (lu M'H. 
A las 7 iln Vi caiiSivun se expone S. M . D . , á los 71 
uudiiaoiÓ!!. á las H misa recada con cánticos, plíítica, 
comunión gotieriil acto de desagravios, bendición y 
reserva del SantViimo Sacra mento. A. 51, D . G. 
431G 4-4 
DE GANDUL. | 
O 621 P 18- 4 A S 
MI EMPEÑO 
E L DOS DE MATO. 
ANGELES, 9. 
KKLÍMKS, LEONTINAS de oro y 
JOVEHÍA de brillantes, S E REAL1-
ZiN >) precios módicos, garantizan-
do KII buena marcha y calidad. 
So compra plata, oro viejo, bri-
llantes} pro das usadas, pagando los 
mejores precios de plaza. 
NICOLAS BLANCO. 
ZEÜMTJPEIÍTO. : i v o : : 
<; B39 
ANG-ELÍES S : 
P 5-4 
J»!.; 5 D E AIIRIL. 
E l Cir iular ostíi cu Paula. 
Sin Vicente Forrer, confesor j santa Irene, v i r -
gou y máttir. i 
San Vicente Ferror, tan ctílobro cu toda la Igle-
ala, y uno de los miyoriíH ornamentos del orden de 
f inxíioadores, uool'» en Valencia do lispaña do fujni-la acreditad i y iiolile. Era nuoslro Santo de inge-
nio vivo, y d« metnoria felis. Como iba creciendo 
on sabiduría, iki tambiéa crecienndo en santidad. 
E l Mtndlo ni> le impedía la devoción. L a materia 
ui i i freoneute do su meditación era la pasión do 
Cristo, y cnsl desdo la nina mostró su tierna devo-
oió ico'i l iS iui t í - ima Virgen. Acabados loi Mta> 
dios, eiilró on el InstUiit» de Santo Domingo. Aun 
UOsíiiT)di> más que novicio, se dudaba bubieso en la 
tooranldad rellgioia mía perfecto, No es posible re-
ferir tai uaraTtlhii «IUO baola esle gran Santo, pues 
Mtaba dotado del don de lenguas do cllcaci i y de 
mil:i|',ros. E n (Vi el din 5 do Abril del aQo 14>9 mu-
rió cusi u loi .setenta afios do su edad. 
inKMPAH K l i V I E l t N R 8 . 
MJhk>i£oUíN'&oc.~-Cn !» Catodral ¡a db Tercia á 
1M oafco, v Ifti dwnd» lp¡c*las de oostum-
br). 
O >-.M • •!(> hi*- - Din 1 - (.'orre^ixindo visitar (i 
Ntn. f',r;i de las Nieves en Paula. 
FÁEROPIA DE GüiDlLlJPE 
L a Asociación del Sagrado Corazón de J e sús ce-
lebra sus culloii menfuales el viernes 19 de mee dia 
G con misa de comunión á las 7A cantada con sermón 
por el Pbro. Escudero, á las 8 y de 12 t e r m i n á n d o -
te con la reseiva del Santísimo á las seis de la tarde. 
Ruega la asistencia de todos los asociados y demás 
Üels. La Camarera, J . V . de Entralgo. 
4301 4-4 
fflOMSTMO M STA. TERESA 
Novena solemno al Patrocinio de 
Ntro. Padre San José. 
Dará principio el viernes próximo, al ouecbocer, 
con el Santo Rosario, Novena, Sermón y gozos can-
todos todas las noebes. 4268 4-3 
T)AIlUOQÜIA D E L MON8EK11ATE.—ELjué-
JL vos 4 tendrá lugar la misa de Nuestra Srn. del 
Sagrado Corazón, oficiando el Padre Muntadas con 
comunión y plática.—La camarera D. Z . 
4210 4-3 
Ksnu ^ i s Pía i de (Jnanabacoa. 
El próx'rao domiii.o, á lasslete de su maOoua, cm-
p o n K a tnkmue Sonta d-) la primera Comoulóa de 
nlg i IM i- , , i i¡ iiMiKviy • xtcii.o.; del ' 'olegio. 
i ' ,. : . li 6 laa IÍ, snldra la prooosióu qne reco-
rro-» • • nnr docoitambre. 
S i «.I IHI I i lüd vecino» do las calles del tránsito 
adoiMtin «I exleriur do sus casas, y rieguen taparte 
da d l i s qua currosponda. 
i m H 
Dispuesto sn entierro para ma-
H A F A L L E C I D O : 
ñaua , viernes G, á las oclio; los 
quo suscribeu, hermanas, herma-
uo político, deudos y amigos, rue-
gan á las personas de su amistad 
que concurran íi la casa, Cuba 52, 
para acompañar el cadáver al ce-
menterio do Colón; favor quo a-
gradeceráu. 
Habana, abril 5 de 189-t-. 
Maiíadel Rosario. María Ana, Isabel, Mer-
cedes y Francisca Podroso y Martínei;; Carlos 
M . Desvcrnine; Pablo Jcsó Pcdroso; Carlos 
Pedroso; Martín Pedroso; Rafael Qalatana; 
Nicolás de Cárdenas; Joaó M? Alentado: E r -
nesto Desvernine; Juan Delabat, Dr. José de 
Cárdenas y Oaflsio; Fernando Molina: Dr. M i - | 
guel Sáncuez. 
I ^ N o se reparten esquelas. 
E L PASEO. 
A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s 
y C a s a de Cambio. 
Hay billetes al costo. Damos por 
$10, 300,000. 
»Se admiten billetes de Banco por 
todo su valor: se psgan los proiuia-
dos y so pagan los centenes mejor 
que nadie. 
Obispo 57, esquina á A guiar 
C 526 8 d 8 a-D 
Impotencia. Pérdidas somi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
9 á l 0 , l á 4 y 7 a 8 . 
O ' R E I I Y , 106 
C 529 18-5 A 
SECRETA I I I A . 
Por acuerdo de la Directiva so convoca á J u n i a 
Gtntra l tTtraordinaria para el próxime domiuno 
8 del corriente, á las 12 del día, en el local do este 
Coutro, con el lia do continuar la discuídou y aproba-
ción del Rejílamenlo General de la Sociedad, refor-
mado; cuya convocatoria so bace extensiva con igual 
objeto pára loa dotniogoi sigaluntes lia«ta. la comple-
ta te r iunaoióa del asunto que la motiva. 
l'ara el acceso al local y lomar parto on las vota-
ciones quo puedan originarse en cs'.a primera y en la 
segunda Junta será de rigor la exhibición del recibo 
do cuota social dol mes do Marzo último, debienílo 
advertirso que para cumplir en las siguientes con d i -
chos requisitos, serán valeden s dentro de la piimcra 
qaioeeua de cada mes los recibos correspondientes al 
anterior. 
DtohaáJpntM se co-j8titii!r<in á ¡a primera renoióu, 
sea CU-JI Inore el número de concurrentes. 
Lo que do orden del Sr. Presidente «•) hace públ i -
co jiar.» g:>ncrul uonocimicuto de los señores socios, 
debiendo advertiría quo pura los « guientes junta» no 
se publicar i n nuefas coíivocatorias. 
Habaon, 3 do A b r i l de 181*1.—El Secretario, i?» -
cardoJ{»arif/nci. c 5 1 i la-3 Bá-4 
d i o mm\m. 
SECCION Dfí B E N E F I C E N C I A . 
Competentemente autorixádo por la Junta Direc-
tiva el lúé loo inspector del Centro, D. Santiago F . 
Iloada, para efectuar el cambio do EU gabinete do 
consulUs, se anuncia por este medio á todos los se-
ñores asociados, que desde esta fecha podrán concu-
rrir á la callo ilo Culi:» número 7 l , esquina á Mura-
lla, á laa boiras de coitumbre. 
Habana ¡11 do marzo de 1Í!91.—El Secretario, F . 
F . i ímiln Eula l ia . C 480 fid-1 Ga-íí 
0 0 
o mil pesos, 
0 
Billetes dol sorteo extraordinario que so celebrará 
el 14 de abril, «e vendeii á su justo precio, admitii'm-
dosc por todo su valor los llillete» del Banco, y so 
pagarán con centenes h a billetes quo resulten agra-
ciados, siMiipro quo hayan sido comprados en ctl?. 
C'-i3 ', da (¡amblo y Adniinlstracióa do Lotetías 
Portaleade Albl^t i , esdiilna 6. Monserratíí. 
C48.S 11-1 
A s o c i A c x o a r 
de Depondkntes del Comercio de 
la Habana. 
SECCION D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A . 
Reconocida la gran utilidad que en todos los tiem-
pos reporta la viicuuactfu y revacuuación, esta Sec-
ción ha acordado qne á contar de la prúxima semana, 
so facilito grat'iitamenle esta operación á los sefiores 
asociades, dos veces on cada una. Los días señalados 
son: en el C H N T R O de esta Sociedad todes los jue-
ves de siete á ochode la no.-die, y en la casa de Salud 
L a Pur í s ima Ctonccjifirfn todos los domingos á to-
das horas. 
Los sefiores asooladon que deseen obtener este be-
neliciu, se servirán avisaron esta Secretaria por lo 
menos con 1U horas do anticipación, el día que han 
elegido y lugar porque optan: 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co, debiendo advertir, que la operación so hará pre-
via presentación del recibo dol mes en curso. 
llábana, K do marzo de 18!) 1.—El Secretarlo, M, 
Paniayua. 4211 al-2 d93 
Empresa de Almacenes 
de Depósito por Hacendados. 
BKGRETAR1A. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á todos 
los señores accionistas para la duHta General ordina-
ria que ha do celebrarse el lunes '23 del corriente á 
las 12 dol día en las otlclnas de la Compañía, Merca-
deres número 28 altos. E n dicha Junta so dará lec-
tura á la Memoria de las operaciones sociales reali-
zadas en el Bfiodel893, se nombrará la Comisión 
Glosadora de cuentas v se procaderá á la elección da 
Presidente, Vicepresidente, dos vocales propietarios 
y dos suplentes quo han cumplido su término regla-
mentario, y se tratará además de cuantos particula-
res se crean convenisntcs. 
Habana Abril 3 de 1804.—El Secretario, Carlos de 
Zaldo. I n. 751 15-1 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas. 
L a Junta general convocada para el día de ayer 
no pudo celeorarse por no haber concurrido el nú-
mero do señores accionistas que exige el Keglameu-
lo. Ku L-onsecuonoia el Sr. Presidente ha señalado 
por seganda vez para la reunión do aquella el 10 dol 
entramo abril, á las doce dol día, on la Administra-
ción da bi Empresa, Amargura 31, y dispuesto so 
convoque para olla á los señores accionistas con ex-
presióx, Hegúu presciibe el artículo 28 de los E s -
tatutos do que la Junta so constituirá cualquiera que 
sea el núniuro de [ai que concurran. Habana, 30 de 
marío d a l ü H . — ' J u i i M * C'ttrbanell y J i u i i . 
4110 M I 
BANCO O lili COMERCIO, 
Ferrocarriies Dpjtóos <lc la Uabaua y Alma* 
cenes de Kesrla. 
( S O C I 3 D A D AWOSSriMA) 
t i E C E E T A R I A . 
Por acuerdo de !a Junta Directiva se cita á los.se-
fiores accionialas jiiiia celebrar Junta general ord i -
naria el día l ( i dol corriente á las doce de la mañana, 
on la casa de la Sociedad calle de Mercaderes n ú m e -
ro 36, coa objeto de dar cuenta con el Balance, Mo~ 
moría 6 Informes correspondientes al año de 1893 y 
la renuncia del Excmo. Sr. Vlce-Presidente, acor-
dando en r.u caso lo que corresponda. 
De conformidad cuu lo dispuesto on el artículo 17 
de los Eitatutos, desdo el 6 del corriente, de doce á 
dos do la tarde, estarán en Secretaría á disposición 
de los señores socios el Balance y la Memoria que 
habrá de someterse á examen y votación en aquel ac-
to, y por la Contaduría ó Intervención se facilitarán 
cuantos datos relacionados con aquellos documentos 
deseen los señores accionistas. 
Y so advierte quo según el artículo 13 del Regla-
monto general, se*án válidos los acuerdos cualquie-
ra qua f o i id número do socios concurrentes, v qae 
desde el di 112, á las horas que quedan señaladas, se 
expedirán por Secretaría las boletas á quo se refiere 
el artículo 14 5, l in de que la Junta pueda constituirse 
eo punto de la hora ilosignada. 
Habana, abril 4 de 1894.—Artur* Amblará. 
C. n. 531. 10-5 
Empresa ü i i a íe Cárdenas y Jícaro. 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva ha acordado qne so distribuya á los 
señores accionistas que lo sean en esta fecha, un di-
videndo de 6 por ciento oro, á cuenta de las utili-
dados del año social corriente, pudiendo aquellos o-
currir por sus respectivas cuotas desde el 17 del en-
trante Abril, á la Tesorería de la Empresa, calzada 
do la Reina i;. 53. de 11 á 3, ó á la Administración en 
Cárdenas, dándolo previarasn»o aviso. 
Habana 30 de Mano de 1891,—El Secretario, G u i -
Uervio l e r n á n d e a de Castro. 
c 478 15-31 
Banco Español de la Isla de C o k 
Nohabiéudoso reunido el número sufloiente de ae-
cioais'an para que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral ordinaria convocada para ho^, se cita á nueva 
Junta para el día 19 de abril próximo á las doce; de-
biendo hacer presoate á los interesados, que confor-
me á lo prevenido en el artículo f 1 de los Estatutos, 
tendrá ofacto dicha Junta y se rjecutaríu lo» acuer-
dos que tome, cualquiera que sea el número do accio-
nistas que concurran. 
Habana, FO do marzo de 1894.— E l Gobernador, 
Jovino <?. de T u r a n . I vg 17-3lMi 
CEKTltO DE L A PROPIEDAD 
D E 
F I N C A S U R B A N A S Y R U S T I C A S 
Habana, Empedrado 42, 
Scerelaría. 
No habiéndose reunido el número suiciente de se-
ñores asociados para que pudiera celebrársela Junta 
General ordinaria, co«vocada para ho;, de orden 
del Sr. Presidenta so cila á nueva |Janta para ei día 
9 del raes actual á las doce del día, debiondo hacer 
presente á los interesados que conferme con lo pre-
venido en el artículo once del Reglamento, tendrá 
efecto dicha Junta y se ejeouiaráu lo» acuerdos que 
ee tomen cualquiera quo sea el número de asociados 
que concurran. 
Habana 3 de abril do 1894,—Manuel Warren. 
4328 5-t 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
L a Junta Directiva, en sesión de esto día, ha acor-
dado que por cuenta de las utilidades dol corriente 
año económico de 1893 á 1891 se distribuya á los 
«olores Accionistas que lo sean el día 19 de abril 
próximo, un dividendo en efectivo de cuatro por 100 
en oro, que se empezará á repartir el día 16 del 
raencianado mes de abril en la Contaduría do la 
Empresa (Baratilo núm. 1, altos) de 11 á 2 de la 
tarde.—Habana 30 de marzo do 1894 — E l Secretario, 
Fernando de Castro, Cta 479 15-31 
Compañía del Ferrocfcrril entre 
Oienfuegos y Viliaclara. 
S E C I i E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva so convooa á los 
señores accionistas á Junta General extraordinaria 
que tendrá efecto el día 07jce del entrante met de 
abril, á las docodel dia, en la calle de Aguacate n ú -
mero 128, con objeto de dar cuenta del infurme de la 
Comisión nombrada para la glosa de las cuentaf.; ad-
virl.iAnloie qu» la Jnnta tendrá efecto cualquiera quo 
sea el número de aocionií-tas que concurrran, por no 
haberst reunido á la primera convocatoria. 
Habana, 28 de marzo do 1894.—El Secretarlo, . Jn -
lonio S.de Bustamante. C 471 10-20 
Empresa de i Jranceses de Depósito 
por Hacendadas 
S E C R E T A R I A 
Por Rcnerdo de la Junta Directiva, en sesión cele-
brada el 2 del corriente se procederá al reparto de un 
dividendo de do» por cíente oro sobre el capital so-
cial como utilidades del r.fio veacido en 31 de D i -
ciembre de 'SOS pudiendo los señores accionistas 
acudir á haeeilo efeclivo en la Centaduría de esta 
Empresa. cal>s de Mercaderes número 28, altos, 
desao el día 14 dol actual de 12 á 2 de la tarde, 
Habana abril 3 de 189i.—El Secretario, CUrlos de 
Zaldo. I . n. 750 15-4 
Ferrocarril de Gibara y H o l g u í n . 
EMPRESITTO. 
E l día 1? dtí próximo abril vence el cupón número 
8 de las obligaciones hipoteearias de esta Empresa, 
el cual será saMífocho por lo» Sres. Sobrinos de I I e -
rrern ilol Cnuiercio de la Habant, á cuya casa pue-
den aotldir lo* poseedore» de dicha» obligaoione» y 
desda el citado día. í realizar el cobro. 
(¡ii'ira, marzo 15 de 1894.—El Vicepresidente, 
Jnsé I I . D(ok\. C447 15-22 Mz 
iiiinTiTi"iiiMíii«iiiri7i" intiririi—B ••iiwiwr«Ti"iin—• •mnnüi 
TOBOS IOS M M C O S DEL MUNDO 
están coiifornies cu que la 
es un precioso medicamento muy conveniente em 
numci 03a» e-i fen -,edades 
M I L L A R E S DE ENFEEHOS 
se han curado con el uso del 
Licor Bidíámico do Brea Vegetal 
D E . GONZÁLEZ 
Se 1 (18 
cura el dengue y los catarro» de la cariz y de la 
garguiiia y de los bronquios y de lus pulmones. 
El Licor de Brea de G-onzález 
cura el asma, y la bronquitis, y las toses rebel-
des, y las initaciont-s de pecho, y la dispepsi». 
Ei Licor de Brea de González 
abre el apetito, y hace engordar, y purifica la 
sangro, y cura las hórpes. 
El Licor de Brea de González 
Presei va de la fííia. 
Preserva de ¡a lísi», 
KUMEROSOSTBRTÍFÍCIDOS 
de Médicos distinguidos 
obran en poder del autor, los cuales prueban la efi-
cacia del 
LICOR DE DTÍEA V E G E T A L 
Piude (owaroe cuando hay desgano, p a l i i e í y fa l -
ta de vigw. 
E L L I C O R D E BU KA V E G E T A L 
del Dr . Ojnzález tiene buen gns;.), casi siempre 
cura, siempre alivia y nunca hace daTo. 
Ei Licoi1 i k Breit de ( k m i k z 
so vende y prepara on la 
AíJUtiR i m fí ABATÍ A, 
Y en todos loa establoci'uientos bien surti 'o1. 
C 2f 8 alt 48-:2 P 
iQuien no se cura en tres días? 
Cada reloj vale sol • 50 cts. 
Parches en relojitos de metal del Dr. Wasmnth. 
Recibimos la segunda remesa de oste maravilloso 
medicamento, la que viene preparada para este c l i -
ma. 
Recomendamos á los qne sufran de esta enferme-
dad, los soliciten on las farmacia» y peleterías «n es-
ta ciudad, y en el intarior, cu las casas en que estén 
anunciados. 
E n solo tres días se cura el callo mát rebelde. E m -
pléese como dice la receta. A l por mavor hacemos 
grandes dcacuento». Sus único* importadores 
T A L A D R I D H N O . , 
calle do Snn Ignacio n. 73, Habana. Teléfono 989. 
Telégrafo, Taladrld. Depósito de vidrieras metálicas. 
C 470 alt 26-29 MÍ 
Caso te l José í la 
Bien agradecido por su magnífico 
tratamiento, 
gr. J . A. Sherman. 
Habana. 
Muy señor mié: 
Pongo en conocimitnto que estoy progresando sa-
tisfactoriamente lujo su tratamiento en mi caso de 
quebradura. BI Dr. D. Manuel V. Rango me reco-
mendó consultara á V. en mi caso, por lo que dicho 
señor amerita mis más siceras graciú; pues de otra 
manera hubiera continuado sufriendo con mi enfer-
medad. Aunque hace el corlo plazo de dos mese» que 
me dirigí á V . , es mucho lo que he adelantado, al ex-
tremo que una mafuna teniendo que salir de prisa á 
un negucio urgente, me levantó muy temprano y ol-
vidé por completo el haberme colocado el aparato. 
Concluidas mis ocupaclanes y al regresar á mi mora-
da, entré en mi habitación de dormir y se me presentó 
ante mi vista el aparato, lo tomé enseguida para po-
nérmelo y lijándome en la quebradura, vi que estaba 
en su sitio sin haber bajado. Estoy tan agradecido do 
V. como del Dr. Bango que me indicó me dirigiese á 
fu consulta, por los henlicios que he recibido de sus 
mano-, y no me cansaré de aconsejar á todo el que 
padezca de quebradura que acuda á V. para ser ra-
dicalmei-te curado y alcanzar la solidez del cuerpo y 
la alegría iie la imaginación. 
Soy de V. atento y S. S., 
José 6. P i ñ a . 
Sio. Corro 588, Marzo 2? de 1894. 
QAolna del $r. Shorman, Cuba número 89, 
4871 ^ 4-8 
EITMCTO DE u m¡k 
D E L 
D H . B A N G O 
al Dr. Sherman sobre su tratamiento 
en la cura de las 
"Sr. Dr. J . A. Sherman. 
Cuba n, 39,—Habana. 
Muy estimado señer mió: Todos los enfermos quo 
por mi conducto usted tiene en tratamiento llevan 
aún peco tiempo para que yo pudiera aún prometer-
me otra cosa, que la marcada mejoría, que con gasto 
confieso han obtenido todos ellos. 
Si he de emitir mi pobre juicio respecto dol sistema 
que usted sigue en el tratamiento de las hernias, lo 
confieso que sus aparatos persiguen un objetivo que 
no es el que habitualmeute tratan do conseguir los 
sistemas comunas de contención, y que, respecto del 
de usted créolo racionalísimo. 
Sin otro particular, quedo de usted atento S. S. 
Q. B . S. M., 
D r . M. T. Bango y L e ó n 
Calle de la Habana n. 51. 
S[c Habana, uarze 29 de 1894. 
N O T A . — L a Inmensa experieaoia del Sr. Sherman 
en este raaao de ciencia y el iaoeraparable éxito, es 
la evidencia do la seguridad para los pacientes en ser 
restalilecidos, siempre quo éstos se consulten con di-
cho Sr. Sherman, obteniendo su medicamento á la 
vez de haber aprovechado esta oportunidad. 
E n su tratamiento no se hace eperación, como ni 
tampoco impide el trabaje personal é intelectual. 
Muchos do ambos sexos y de todas edades han si-
do restablecidos completameate. 
Todos lo» pacientes á los cuales él ha atendido du-
rante su regres» á esta capital, ésto» están regocya-
dos y oompletamemte «emtentos al contemplar la se-
guridad de su progreso. 
Su oficina de consultas: Cuba n. 30. Habana. 
4321 3-4 
W « O F 1 3 S I O £ í B B . 
Dr. Alberto 8. de Bustamante. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Gabinete do consultas Sol 79 de 1 á 3. Domicilio 
Jesú» María 31. 4370 2ms. ab. 5 
Dr, Angel Rodríguez 
Especialidad en las vías génito-urinarias. Con-
sulta» do 12 á 2, Pobre» gratis. San Nicolás 47. 
4327 4-4 
RÉLFAEL CHAOCACEDA T NAVAliilO. 
« O C U * » SV C I R U G I A BBNTPAl. 
de). Colegio de Pousylvania, < Incorporado á la Cni-
yersidaí do la ^abans. Consulta» A* 8 i 4. Prado uú-
m»ro 7a A. O 511 2S-3 A 
DR. M O N T E S , 
D E 1,A U N I T E B S I 0 A D C E N T B A I i . 
E'jpocialiBta en enfermedades de U niel y »i&lUi-
ca». Consultas d* t á 4. 0'R«il!y 30, A*. alUn, 
C 475 V6 -30 Mz 
Dr. José María de Janre^nlzor. 
fllEDICO-HOMEOPATA. 
Cnraeión radical del hidrocelo por un procedimien-
to sencillo sin extracción dri liinddo.—j&pecialiaád 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Tolefono 806. 
C49« l-Ab 
D E . M. D E L F I N . 
Praotloa reconocimientos para elocolóndo oriar.da-
raa, anallíando la lecho por les proüedliniciitos y con 
los «paratos mí a moderao». Monto'.8 (r.ltos.) Con-
nltudol i ¿3. 
José Eaaiirez cU Arellano. 
K T O T A K I O . 
Aeui»r >. lOSf Telefono 95*. 3 80 -2 E 
KunÓA dd Armas y gaenz 
ABOGADO. 
Vlll.-g-as ullMoro 17. 
lloras do consulta; todoi. los díaa hábiles de dooe 
í Inw dé la 'arde: -14 >J 
JOi TiJiLLO í OM. 
CiKUJiNO -DENTISTA. 
Sn gabinete en Galiaao 36, entro Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con log 
precios siguiontes: 
Por una extracción $ 1.00 
con cocaína.. ,, 1.50 
M limpieza de la dentadura de 1-50 á 2.50 
. . empastadura ,, 1.50 
. . «rifleación ,, 2.50 
M dentadura, hasta 4 dientes. „ 7.50 
. . . . 6 „ 10.00 
sm «« 8 mm yj 12.50 
14 . . „ 15.00 
Estos precios son on oro ó su equivalente en plata, 
y garantirando lo» trabajos por un afio. Todos los 
día», Inclusive le» de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
La» limpieza» »o hacen sin nsar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del dionte. 
Los interc»ado» deben fijarse l iea en este anuncio 
y no con/it>uítrío con otro. Galiano 36. 
C 512 alt 12-3 A 
0r, f pe. Oarboncll y íUvas. 
Homeópata de París. 
Manriqua 102. Teléfono 1,5S9. Consulta» de 12á 1 
C 498 2<>-l Ab 
Interno de ía Casa de ^n.-^enadois.—ReciV'e »vlio 
todos los dios, y da consultas sobre Bn/ormedíidí* 
mentaiot i E.erí-osa», todos loa iuesea, 11 á 2. Nop-
tfltf n. 6 i C 499 1 Ab 
Uaitauo 124, altos, esqninuá Dragdae^ 
S^ecialista eu eufermedadc¿ Te.'.óretKtdfi.lítlúsa; 
afeccione1) do la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T S L E P O M O N. 1,31B. 
O 497 1 Ab 
DR. A D O L F O R E Y E S , 
MÉDICO-CIHDJANO. 
Se dedica con preferencia í las enfermedades del 
hígado. Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74, altos. 
3339 26-13Mz 
Bf. ISbdm» 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2.— 
Jesús M:iría n. 91.—Teléfono número 7S7. 
3000 2«-6 M 
Or. Manuol GL Lavin 
Ex-intoruo de los Hospitalos de París. 
Da regreso de Europa participa á sus clientes y a-
migos que ha estudiado con especialidad las enfer-
medalss del esvimago y de las vías urinarias y qce 
trata las estrecheces co la uretra por us nuevo mé-
todo, el más rápido y fácil. Consultas do 12 á 2. 
Calzada de la Reina 713. 1977 f3-14F 
I D E / . X J O I P I E ] ^ . 
OCUXÍISTA. 
Obrapli número 51. De doce á dos. 
1- Ab C500 
DERECHO ROMANO. 
c pvepam para exámen á los alumnos de esta a-
í n i t u t a Informes F . Arcas, Cuba 82. 
439+ 4-:> 
María Jesefi Tr^jent v i u d i i d e 
f f a r n á a á e t é 
Profesora d» solfeo y piano. San Nicolás 41. 
4381 4-5 
Mrs. T. de Esoobnr. 
Profesora de inglés, so encarga de dar informes 
do lo» nujores colegios, proporcionar institutrices, y 
remitir cftotos á los colegios, así como acorapafiaá 
laa aeñoias qae quieran utilizar sus conociaiientes, 
durante el tiempo qus permanezcan en llueva 
Tork. 
Dirijirse á Niimero 244 West 23 Th Street,—Nue-
va York, C. n. 517 4-4 
« p í K D E M Q I 8 U L L E P A R I S I E N S E Slí of.o-
\ J «e á dsr claíos de francés á domicilio ó en su ca-
5 i, ooa piineipioh da españo' , una hora tres vece» á 
la »euiáii«. á rüzon de G pesos oro 13 lecciones. Infor -
marán La Bomba, Lamparilla 24. 4273 4-3 
fc4Saii F e n i ñ i i d o / 9 
C O L E G I O D E 1? Y 2? E N S E Ñ A N Z A D B 19 
C L A S E P A R A SKÑORITAS 
Incorporado al Instituto Provincial 
Situado en la Calzada de la Reina número 24 
entreRayo y San Nicolás. 
Directora fundadera: 
Elisa Posada de Morales, 
Ldo. en Filosofía y Letras y Profeaora Superior. 
Reinstalado este Instituto de n i dirección en el 
amplio, ventilado é higiénico aditicio Reina 2i, que 
ocupó desde sn fandación, tengo el gusto de poner 
on couocimisnto del ilustrado público, qne desdo el 
l i tnu2 delprói-imo Abri l icanuúó su» tareas aca-
démicas, contando con los aparatos modernos que 
requiere una sólida y verdadera instrucción y con la 
cooperación do los «eüores Profesores con títulos a-
cadémicos. 
Igualmente queda instalada en dicho plantel una 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
bajo la dirección de la notable planista, compositora 
é instrumentalista Srita. Blanca Llisó, primeros pre-
mios del Conservatorio de Madrid, y otra 
A C A D E M I A D E E S C U L T U R A , D I B U J O 
Y P I N T U R A , 
bajo la dirección de la Srita. F . Guillermina Lázaro, 
premiada on la Exposición de Barcelona, en el Cer-
tamen de "Airos de Miña Terra" y con diee y seis 
grandes diplomas de la Escuela de Artes de Ma-
drid. 
Asimismo y al objeto de seguir la marcha impresa 
i este establecimiento desde su fundaeión, queda 
instalada en el mismo mi taller de labores do todas 
clases, donde por precio módico so hará cargo de 
bordados en blanco, oro, sedas, escamas, flores de 
cera, trapo, pasta, cuero, ote, etc. por ditícile» que 
sean, así como del trazado de bordados en oro ú otros 
géneros, bien sean oruamen^os de iglesia, estandar-
tes, banderines, mantos y vestidos para imágenes. 
Las asignaturas do inglés, gimnasio y bordados, 
son gratis para las señoritos alumnas de este 
plantel. 
So admiten internas, medio internas, tercio inter-
nas y externas. 
Se facilita el Prospecto-Reglamento. 
4229 4-3 
É l 
Cuando leas estos versos f̂ f-̂ íli! .f!5. 
•'/ I, al tiempo de abanicarte 
. - ,: piensa que la dioha es 
(humo 
vida es airo. 
Nxiñcs de Arce, 
rv.'-a&Ss • . ' •Av í) piensa que la 
¿OJ'PS, Pnra, los céfiros" alados 
£¡$¡¡¡¡£¡21 i y j " • í m í La5 nul)08 y tu abante0 
tienen mucha semejanza: 
. las nnbos tapan el cielo 
•*• y el abanico t u cara, 
J u a n JB. Ubago 
o<i mor 
KSSBt 
UNA SEÑORA I N G L E S A Q U E HA S I D O directora de colegio, se ofrece á dar leccionesá 
domicilio en in idioma, música é instrucción general 
en castellano. Tiene inmejorables recomendaciones. 
Trooadero Í3, altos. 4160 4̂ 1 
T T N A P K O F E S O R A Q U E HA P R A C T I C A D O 
\ J en Paria y en el país, se ofrece para dar clases de 
español, francés é inglés, labores y múaica; puede 
verse todos los días de once á cuatro, en la calle de 
Amistad uámero 72, Colegio de Zapata. 
Í113 '* w »-30 
1 8 9 4 . 
A B A N I C O A U T O G R A F O . 
B e r a s o ^ d e f a ^ a ^ d e p a p e l b i ? i l l a n t e 7 d e p a p e l m a t e . P a r a s e ñ o r a s ^ p a r a p í -
d e t o d o s c o l o r e s ? ? l u t o s m e d i O " l u t o i s B 
m j ^ S - A . ^ s r X O O J L T j a ? 0 0 - K / A . F O e s e l q u e u s a e l m u n d o e l e g a n t e . 
S I . A . 1 3 A l S r T O O - A . T J T ' O G - I E ^ A . I P O v i e n e ? p o r f o r t u n a d e n u e s t r a s h e r m o s a s 
d a m a s ? á e o n e l u i r d e u n a V G S E p a r a s i e m p r e e o n l a RIDICULEZ DE LOS ABANICOS CHINOS. 
E l J ^ B „ A . l Ñ r i O O - A - T J T O G - K / A - F O , c o n p r e c i o s o v a r i l l a j e ? e l e g a n t e s d a b u » 
f o s ? c o n " b l o n d a ? B o r l a s ^ c i n t a d e s e d a » C o n c u a t r o t a r j e t a s e n b l a n c o c a p r i e b o s a -
m e n t e c o l o c a d a s . Y a n a d i e u s a m á s q u e e l a b a n i c o a u t ó g r a f o . 
U S T O . E L M A S V A R I A D O E N C L A S E S . 
e m p e r a d o r d e l o s a b a n i c o s . 3 3 1 p r e d i l e c » 
t i e n d a s d e r o ñ a d e l a I s l a . 
E L D E M A S N O V E D A D , E L D E 
X a a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a 
t o d e l a r e i n a M a t a l i a ? d e S e r v i a . 
P í d a s e e n t o d a s l a s s e d e r í a s 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s y d u e ñ o s d e s u p r o p i e d a d a r t í s t i c a 
B A H I G - H A C I O , 72 , H A B A N A . 
C 982 
T E L E F O N O , 9 8 9 . A P A R T A D O , 1 9 2 . 
3d-5 Sa-5 
PARA LA TEMPORADA DE VERANO 
Anunciaremos luuy pronto 
VERDADERAS FANTASIAS Y NOVEDADES 
EN ABANICOS JAPONESES. 
L A COMPLACIENTE. 
L A E S P E C I A L . - E L J A P O N . 
M. C A I l l l A N Z A . 
c z u 2.1-5 4a-5 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E BRIJA, C O D E I N A Y T O L U . 
PEEPAÍIABO POK EDUARDO PALIJ, yAHMACEUTÍCD DE PARIS 
Estejarube es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como (Roede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros aguaos 
y crónicos, baciendo desaparecer con baotatite prontitud la bronquitis más intensa; en el asma «obro 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irr i tabil l-ad nerviosa y disminuir la espocto-
ración. 
En las personan de avaiiüida edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará nn renultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. • 
Depós to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 63 San Rafael, esquina á Campanario, y eu todas 
las demis Boticas y Dros-uerías acreditadas de la Isla de Culia. 
C190 »U 12-1A 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS U R I N A R I A S , 
a j a s e l e h i e r r o 
D E L NUEVO SISTEMA 
P A R A Q U A R I D A R V A L O R E S 
A PRUEBA DE FUEGO Y LADRONES 
GARANTIZANDO SU CALIDAD SUPERIOR 
DE TODOS T A M A Ñ O S Y PRECIOS 
COMO E N L A F A B R I C A Q U E L A S M A N U F A C T U R A 
Propia par« iglesia ó casa particular, so vende una St?raflua de Esley. 
R A F A E L MENENDEZ 
O T J B J L I s T U M . 9 S . I H B J O T A . . 
C 523 alt fi-5 
PMLÍiS OOMPflDM DE MTIP1M 
4 granos ó 3</ ceatígramoe «adi» an». 
La forma mív-i CÓMOITA y BFICA» do administrar la ANTIPIBINA paru la coraclón de | 
JAQTIFX'VS, D O L O a S S KN G E N B U A 1 . , D O l i O U K S RBUMAVICOi», U O I . O H E S DJ5 P A H Í O, 
D O J . O K B S F O S l ' E R I O R AJ.PAHTJÍ, E N T U E K . T O H , DOLOiUCB UK I I I J A D A , 
Se tragau cou un poco de agua como una pildora. -No «a percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte «u abeoroióu. Un t e m ú con 20 pastillas ocupa 
ineuos lugar f¡n IOÍ bolsilloí» quo nn reloj. 
í é venta cu la !?í*»yBeríA del Dr. J^hB^on, UMsp« »S, y «« U d m las botica»* 
r« . m I-AI> 
L i c o r d e A r e n a r i a R u b r a 
de Eduardo Palií, Farmacéutico de Ia clase de París. 
De todos loa medicaraontoa usados en el día para combatir laa eníbrmedados de 
las vías urinarias, la AKENARIA RUBRA es la substancia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento raciomiJ y eñeaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos do la vejiga es debida á sus 
mismos eiemontos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsílmicos y diuróticoa, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y do sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre ol organismo do un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado on primer lugar entre los específicos 
do las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos génito-
urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, BO expresa así so-
bre laa propiedades de laa citadas sustancias: 
"He empleado l a ARENARIA RUBRA en un sin número do casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso laa arenas se expelen con facilidad; los cólicos nefríticos so calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también sft usa con buen éxito para comba-
tir la D I S U K I A , TENESMO V E S I O A L , H E M A T U i U A , C I S T I T I S y, por fin, 011 CÍertOB C a -
sos do diateela reumatismal. 
D O S I S : Cuatro cuuharaditas de café al dia, ea decir, onu oída tres horau, 011 media cepita do asna. 
C48fl alt ~ 9-1 A 





H A M A M E L I S 
D E BRISTOL 
JExtracto - Ungüento 
Para torla clase de Heridas, 
Torccdurns, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PAKA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
T R A N Q U I L I Z A 
TINES BE MINA. 
E L P R O G - H E S O 
(ínm tren do Iclrinas, pozos y siur-ideros. 
l is to nuevo tren hace loa tralmjos más baratos que 
ninguno do su clase, ii doblón M bacon las carretas 
con tres pipotes. So reciben órdenes en S u á r e z y Co-
rrales, bodega; Amargura y Compostela; Dragones 
y Hayo; Cumpanurio y Sitios, ca rboner ía ; Genios é 
índuiitria. bodega; Habana y Jésúa Ma i í a , bodega; 
l ' icota y Conde, bodega; Salud y Campanario, 
ferretería; San Jocó y Lealtad; Virtudes y Perse-
verancia, bodega; Uayo y Afaloja, bodega. Su duc-
¡ío, Mai in"! Tabla. Su domicilio. San Nico lás y 
Diaria. -IS-ít 4-4 
E X . E X P R E S O . 
Oro», 'Trcit de Caire las de Franainco Casá i s y C * 
Bi ta casa M! hace cargo do la limpieza de letrinas, 
pozos y lamlderoa, i ontaudo para hacer los trabajos 
con un maiorial do primera. 
Uocilion ordenes on el 29 Marañon a lmacén de ba-
rro do Francisco Lanza, Mouserrate 18, bodega. E l 
Tor reón Marina PS, v en su casa Campanario 222, 
esqnlna ¡í Figuran. ' 10:51 10-29 
. B J n í e r m e d t L d G U d e l e o l i o 
é m m i DE H I P U F U S F i T S 1 l l i l 
de ÜH1MA.ÜLT y C K Famaociiricos es P A R I S 
Fste Jarabe, univeivalrnenle recomcndrido por los fucnii.-uivc-s. os de piMnj 
éécaciá RH las E i f o i m e d a d e s de J e s B r o n q u i o s y del V i u m ó u ; c u r a iosj 
R f . t í r n ú o s , B i o n q n i U s y C á t a n o s más tenaces, cif-alri/zi fós t n b é i c i h o s 
del í ' u j m ó n de los T í s i c o s 
V i v í ••ni. 
, ALEIUL s 
4021 alt 
Da lecciones en ale-
mán y francói. Calza-
de Galiano a ú n e -
ro 120, altos. 
16-29mr 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S j oaballeres.—Por dicha Academia podrán decir 
que "Inglaterra e«tá por ahora en la Habana, ya que 
en ella solo so habla el ingló*. E l método os tan fá-
cil y tan práctifi*. quo so puede poseer el idioma en 
pocas lecaiones y poco gasto Zulaeta 8, frente á L a 
Propaganda Literaria. 4282 4 4 
76, Obispo 76, íiltos, Adelaida Sastre 
peinadora de setora» y lefioritas. Harmosea el cutis 
y rejuvenece, dejáadolo sonrosado. No pasa á domi-
cilio, c 483 4-1 
M I 
L A G R A M A T I C A E S P A Ñ O L A 
D. Alfredo Cairioaburu es tan clara y bien orde-
nada, que las reglas de sus cuatro partes se compren-
den á la simple lectura y sirve de libro de consulta. 
De renta en las librería.) y en la Academia del autor, 
Lamparilla 21. Rústica $1. Cartonó 1-50. 
4405 *-5 
de 
P A R A R E I R A C A R C A J A D A S 
Cuentos jocosos de andaluces, gallegos, jitanos, 
gascones, guajiros, negros retóricos y catedráticos, 
negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, 
simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají 
guaguao, etc., un tomo con láminas y caricaturas 2 
pesetas. De venta en la calle de la Salud 23, librería 
E L D E P E N D I E N T E 
D E C O M E R C I O I N S T R U I D O . Resumen de lo 
más necesario que debe sabor el joven que so dedica 
á este ramo, para el buen desempeño de su honrosa 
carrera y máximas y consejos pata hacer capital. El 
jovea que adquiera estos conocimiettos y siga loa 
consejos que so dan, gará buen sueldo y hará fortu-
na. L a obra consta de 4 ts. con grabados y te dan tu-
dos por solo 50 cts. Salud 23, libreiía. 
D E S T I L A C I O N d é l o licores y vinos do todas 
clases, aguardientes, cervezas, tintura», ooloracionus, 
etc. etc.; última edición aumentada coa los procedi-
mieutüs modernoi! 11, ilu&tradq $2 plata. De venta 
galud 93. lltMila. o 586 i-6 
Modista. M a d r i l e ñ a . 
participa á sus queridas Sras. y Sritas. como ha re-
cibido el áltim'» figurín de la Moda Elegante. Se ha 
con trsies do seda y oían, bailo y teatro; corta y en-
talla á 60 cts. y vendo moldea, adorna sombreros, pi-
ca vuelos. Amistad mi m. l i s , entre Barcelona y 
Dragones. 4392 4 6 
¡ O J O ! 
Pídase en las lloticas ol S U S P E N S O R I O , Agui-
la de Oro, el más barato é higiénico. 
4288 4-4 
BO R D A D O R A — E N C Ü M P O S T E L A N U M E -ro 118, altos, se hacen cargo de bordar cifras en 
ropt blanca, como también bonitos monógratnos en 
pañuelos; precios al alcance de todas las fortunas, y 
se da clase de bordados. E n la misma so vende un 
juego de sala. 4173 4-1 
GRAN FABRICA ESPEOÍAL" 
D E B R A G f C T E H O S , 
DE H. A. VEGA. 
iv>^ocialista eu apiir&loK inguinale». 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en etta casa. 
Loa ap.tratou Bis.tma R A R O no tienen competencia. 
L-ia señoras y uiñaa serán servidas por la sefiora 
de Vaga. 
O B I S P O 3 J . V 
l i l i 
C Q H V U L H p l E S ! 
Uurarlas no eignifica on e.ste 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra qne luego vuelvan. L A CURA-
CION ES RADICAL-
He dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
E p i l e p s i a , C o n T i a l K t o n c s ó 
fjiota €OI J»!, 
GARANTIZO que my-omed i ó c w 
m r á l o s casos más severos. El quo 
otros liayan fracasado no esrastón 
para rehusar cura rse a.liora. So en-
viará g r á í í s á quien la pida tma 
hufella de mi Remedio TnfaliUe y 
un tratado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curación es se-
gura. 
Dr. H. G. R00T, 183 Pearl Si.. Huova York. 
Dirigirlo cxpreBanilo la cliircctfn 
exacta, por mm botella gxátis ÍÍ 
L0BE Y T0RRALBAS. habana, 
o a J03E SAÜRA, 
O a I)R. M A N U E L JOHNSON 
m 
PA R A E N T E R A R L E D E A S U N T O S D E F A -milia HH solicita á D , R a m ó n Rodr íguez Gonzá lez 
natural do Lourciro. Orense, el mío sopa su parade-
ro íófonriálá en VOIcgaa 111 á Celedonio Caride. Se 
suplica la repTOdttéoión en los periódicos de Cuba 
por spr en donde fué á ostablecorac. 4106 4-5 
T T N A S E Ñ O R A ~ G ALLECÍA" D E ME DIANA 
\ j edad, desea emiontrar para el I(! ó 20 del pre-
sente, una familia vara acompañar l a ívla P e n í n s u l a , 
de criada do mano ó de manejadora 6 llevar un n iño 
para iunlo á sii familia: la recomiendan los señores 
de la ca«H «n (|iie sirre. Vedad.!), calle 9 n9 99, A . 
4.1f)3 4-5 
T T N A S E Ñ O R A D E 4 M E S E S D E P A R I D A 
\ J con abrmd intc. lecbe sin ülfio denea colocarse do 
ama do crin: Paula 2 patio 4372 4-B 
~ ^ E S E A ^ C O L O C A E S S 
do criada dé manos una joven, tiene recomendacio-
nes y reaponnables por su conducta. Informes: L a m -
parilla ni), altos del café. 
4383 4-5 
^ D E S ^ C O L ^ Q A E S Í S 
iui joven, do dependiente en un ostablocimlonto ó de 
ayudante de carpeta, In rormarán Oficios 68. altoe. 
(:t93 4-5 
D S S E A C O L O C A K S K 
una scñura para cuidar ft otra señora quo esls enfer-
ma ó pava criada de mano on una corta familia sin 
salir á mandados «abo leer: Sol nümero 71 
Í87J 4-B 
D E S E A C O L O C A H S B ~ 
do ooolnWB una parda do mayor odad tiene quien 
responda por sn buena conducta Informarán en Es-
tro la 85 4876 4-5 
S a l n d f B e l l e z a -
La mayor do loa gmciaa ooncccTidnR A 
la Immanidacl es la Salud y do 'ísta do-
ponde la Belleza. 
Coa el uso dp laa Pildoras df. Vida del 
Dr. liosa, los varios órganoa del cuerpo 
se conservan siompre en buou estado. 
Arrojan todas las impurezas de la eaugro 
y son el tónico cuya acoión en laa mem-
branas intestinales os más segura. Su 
efecto es duradero. Ourau la Dispepsia, 
Biliosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nen ll las personas que las toman á prue-
ba do enfermedades epidémicas y flebras. 
Tónumae. Da venta en to^a* las Botioft^, 
que habla el espanoS, Inglés, aloniiín 
y su idioma y í(ue conoce ÍÍ Europa y 
los Estados Unidos, desea encontrar 
una fninitia ó caballero solo para 
servirlos fie intérprete. Recomenda-
ciones ÍÍ sntísíaccíén en la Habann. 
Dirígirfie a L . M. en la Adminis-
tración de este periédico. 
^70 4-5 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S de M. Alvarcz. Las familias qua necesiten sirvien • 
tes pidan á esto antiguo Centro quo tenemos un es-
cogido personal do criados, criadas, manejadoras, co-
cineros y cocioeras, porteros, coeberos, crianderas, 
inucliacbos etc. Airuacata 54 casi esquina áO'Rei l ly 
4109 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada do modiami edad que sepa coser ó lavar: 
si sabe coser sueldo si lava sueldo $12 tiene que 
dormir en esta colocaciói ' : ca'zada d d Cerro n ú m e -
ro 578 4871 4-5 
B E S O L I C I T A 
una persona de buena cduc&ción que disponga de 
$200 para confiarle una comisión que puede p rodu-
cirle grandes utilidades: O'lweilly '.'•?• informarán 
4358 4-5 
BARBERO. 
S» solicita un aprenrii;i. San Ignacio número 82, 
cutre Sol y Muralla. 
4-113 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa deoempefiar bien dicho 
servicio y tenga referencias. Lealtad 68. 
43fi() 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O P E -uinsular sin bijos, ella do criada de mano ó ma-
nejadora, y él do portero ó criado de mano; ambo* 
sabeu cumplir con su obligación y tienen personas 
nue HHUMMM Por >u oonductíi; IjjipondrAn Vir^ndeg 
Desean acomodarse 
mete cñariáeras, todas jÓTeuea. »anas y m u j tcbua-
tab Uegjdai e\ úUiino rorreo, con buenas refe-
rencias, también h .y una j .ven para manejadora. 
F o u la y posada * L i Perla'' frente á la Machina. 
BM ; 5 
i» i . a colocarse ua cocinero peninsular 
v x casa particular 6 establecimiento. E s de media 
c a edad T tiene personas que lo garanticen: Infor 
c iarán caile del Prado número 82. 
ASSÍ *-* 
T T N A . J O V E N Dfc B Ü E J ? A S I O ^ D I C I Q N E S . 
• 1 . i .11. o 
Sociedad Artística Franco-Cubaa» 
So solicitan seis jóvenes de bneca educ ic ióo y tra-
to social para hacerles cargo de comisii nes que It-s 
Utn de dar muchas utilidí'.iies Amargura 80, do 8 á 
10 de la mañana. 4 05 2a 2 6(1-^ 
C R I A N D E R A . 
una joven peninsular desea colocarse & leche entera 
laque tiene buena y abundante: tiene personas que 
la ga-anticen: San Bafael 105 puede yerse de 10 de 
la mafiana á. 4 de latarde. 4212 4-3 
X^j que tiene personas que respondan por ella, desea 
« o ' o c r s a de cnada de mano informarán Egido 16-
incro 75. 4411 M . 
S E S O L I C I T A 
•nna manejadora que e t é m u y acostumbrada á este 
eervicio, para i i á la Penlusuia, d'rectamente i Cá-
di i con una familia que se embarcará el día 30 de es-
te mes. H a de traer buenas referencias. Calle del 
Prado n. 45. 4tr;o 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una. peninsular de criada de mano de corta familia, 
durmiendo en su casa, aunque guie menos de 7 de la 
mafia'ia á 8 de la noche, Belascoain número 55 tercer 
«uarto. 4407 4 5 
Dioer > con hipoteca! 
D o y h a « t a $.'0.< 00 6 compro yarias cusas: Zarja 
44. de 8 á 12, y Habana 1 '.0. de 1 á 4: pizarra Correo 
S I Z u . j j 4 4 4352 4-5_ 
S E O F R E C E 
una señora modista para trabajar en su casa 6 bien 
para casa particular: Teniente Kev 90 
4:̂ 67 " 4-5_ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera particular p ira la Haba na ó para nn 
barrio inmediato, tiene recomendacirneB; impondrán 
Bavo65. 4tñ3 4-5 
T P v E S E A t O L O ' A K S a UN B U E N C O C I N E 
J L / r e de color, aseado y de buen a cdstumbres, en 
casa particular ó estbblebimiento. teniendo las me-
jores referencias de su buen comportamiento; calic 
de O Reilly n. 30 A. 4357 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio recién llegado en el último correo, e-
lla de criande.a con buena y abundante leche reco-
nocida por los m é l i c o s y él da portero en caea parti-
cular. Tienen quien responda por ellos. Morro 8. 
44-9 4-5_ 
S E N E C E S I T A 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a ; j o y » n d e costurera. E n los «ntresuelos de la 
administración da correos, el concerje informará. 
4309 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joyen penintular. Dragones 
número 12. altos. 4206 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera de seis á seis, en casa particular, cose 
de niQa y de seüora. Sitios 84 impondrán. 
4203 4-3 
U N A C O C I N E R A 
se cleeea para un matrimonio. Calle de Compostela 
núm. 43, a'tos. 4202 4-3 
U N A S E Ñ O R A 
solicita manejar un niño pequeño 6 acompañar á una 
ír ñora en la capital ó en el campo. Tiene referencias 
Calle del Inquisidor número 30 darán razón. 
43in 4-8 
U n cochero en Lamparilla 29. 
4̂ 81 4-5 
SE N E C E S I T A U N P I L O T O P K A C T I C O D E S -de la Habana á Cárdenis y puertos iutenr.e^ioa 
parala Puríama Concepción, informarán á liordo. 
4S26 a 1-4 3-4 
DE S E A C O L O C A C I O N U N A J O V E N A S T U e rlana de criada de msn os ó manejadora, hade 
•er en casa muy deco'.te: tiene persons» que respon-
dan de su brrua conducta y moralid.-ul y úbo cum-
plir bien. Ancha del Norte número VW. 
4296 4 4 
t ' i so —LA ACREDITADA AGENCIA DÉ 
M Valiñi te ha trasladado á la misma cali* de 
Teniente Bey frente al n. 100, tiene 8 criados, 6 co-
cinercF, Seriada.», 2 niñeras, 3 cocinera*, 4 criando 
ras de I f y jodo lo que pi l.in. i 3 U 4—4 
SE D E S E A C O L O C A R U N A N l S A D E 14 aüoa de edad, bien de manejad ra do niños ó criada de 
mano y un muchücho de 15 años de edad para ser-
yir á un caballero de c liado de mano ó dependiente 
de bodega. Informes AncLa del Norta £2. 
4303 4-4 
I M P O R T A N T E P A R A A T E N D E R E L D E -
JLsarrollo extraordinario rteuna industria se necesi-
ta un soc'o gerento ó comanditario coa 7r00 pesos 
oro, cantidad iguil á la que representa el que la po-
8«e. Se garantiza por lo cieno* un 35 por ciento de 
utilidades sobre el capital impuesto. So tlnn CUintsi 
referenci?» so necesiten. Infoimes Dragones -IS, 
43- 9 4-4 
GrOIíETA "TJNION". 
se folieita un piloto práctico de este r-uerto al de B a -
racoa y puert<i8 intermedios, darán razón á bono de 
la goleta, muelle dH Paula. 43£0 3-t 
Soi 72, altos. 
Se solicita unamaneja-v ra que tenga buenas refe-
rencias. 45;7P 4-4 
S S N E C E S I T A 
una criada Empe l'ado 66. 4283 4 4 
T ^ E S S A C O L O C A R S E l NA C l J I ^ N D r i í A 
X-/penif->sular reden llegada de ¡a PeBrfcsula. la que 
tiene bu^na y abutidaate leche, informaráo Sau 111-
guel 170 (earboneria). 4389 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
Tin joyen peninsular de criado de mano: sabe cum-
plir oon su obligiición y tiene personas qua lo garan-
tlo^n. Virtudes 143 .impoi drán. 43-7 4-4 
E n Obispo 30 
Se facilitan bneiios poiteros, oamoreros, criados 
y t c i a o l a s e d e dependeneia para estableciinientrs 
de esta Capital y demás puntos de la L i a . Obispo 30. 
4335 4 4 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de color, noa general cociOfirq y que se-
pa compra.- y la ctra para la mano y todo lo que se 
ofrezoH en la casa, tienen que ser muy limpias y te-
ner qo'en al one por tllss. no siendo así no vengan á 
Empedrado 6, 4322 4-4 
E N T R O D E N E G O C I O S Y C O M l S O N E S . 
VyO'ReUly 3?.—Teltf.no 2C8.—Fccilite cocheros, 
•ociLeros. cemaier' s, deperdien'ts, criados blancos 
y de color; y uecetito 4 ciiadí-s. 2 cocineros blancos 
y 1 asiático. 4319 4-4 
UNA SE^üKA PENIN.^ULAR 
desea colocarse de manejadora, liene quien responda 
ñor su eonducta Iffjrnjaráu Soledad LÚtnero 2 bc-
dega 4?,r5 4-4 
E S E A COLOCALE U N A J O V E N P E M N " 
sular de crinda dn manca ó manej adora de niño»: 
sabe cum lircon »u obligaci n y tiene personas que 
respondan por ells; impondrán calle de Aiaiaburo 
28, esquina á San Rafael. 
4320 4-4 
Y ^ K S E A C O L O C A B S E U N A fc-RA. J O V E N 
I Jrecien ¡legada «le 'a Península para co-tura, y 
los quehaceres de una familia decente y en la misma 
nn joven para criado, portero ó panadero. luforma-
rán ludio r úm. 7, el portero. 
43'i6 4-4 
"pvESEA ( " O L O C A R S E UNA M O R E N A Di< 
Aymediaca edad para scompafiar una señora sola 
6 para manejar un niño: no ticn« inconveniecto en ir 
al campo: Informarán Salod 1S4. 
4310 4-4 
C H A C O N N U M . 7, 
Se necesita nna nrjebacha do 12 á 14 r.fios para el 
«ervioio de nna ¿cliúra, se lo d» uu corto sueMo y se 
le ensaña á coser. 4315 . 4-4 
PA R A BÜJBOPA.—SE S O L I C I T A U N A N I -ñeia que no PC maiée para ir á la Coriiíhi, San-
tander ó Saint Nazaire el 16 de! corriente. Se aguar-
dará hasta el último cía del anuncio para escoger la 
que ni-ís convenga. San Josó F6, de 7 á 11 y de 5 á 7. 
4345 4 4 
UN M A T K I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H i -jos desea colocarse para cualquier punto del cam 
po, ella de cociners y él de jirdinero; ambos saben 
cumplir con su oblgación y tienen personas que los 
garanticen. Aguacate 69 informarán á todas Leras. 
4343 4 4 
S E S O L I C I T A N 
•n San José núm. 11 oficialas de modUtas que sean 
buenas chaqueteras; en la misma se necesita una co-
cinera 4318 6-4 
DESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R du criandera recién llegsda de la Península 
aeostumbr da al pr ís E n la misma desea colocarse 
nna mueba' ba >ie criada de mano ó manejadora, tie-
nen buenos informes. Calle de Cárdenas núm. 9. 
4?30 4-4 
E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E 
portero ó mozo de cualquier almacén. E n la mis 
ma dtsea colocarse un muchacho de cria-'o de mano, 
Sabe su obligación, tiene buenot informes. Cárde-
nas núm. 9. 4329 4-4 
CR I A N D E R A . U N A SEJTOR A P E N I N S U L A R buena criandera, desea una colocación en casa 
decente, tiene quien la recomienda en esta población 
ka criado 5 niCoa, es viuda y coloca una hija de 15 
afios en la misma. Hay una buena cocinera muy 
limpia -'"insular. San JJigael270, bodega. 
48M 4-4 
^ í E i . t í S E A N COLOCAR D(>S CIÍIADAS DE 
j^mano peninsulares y aclimatadas en el país, sa 
ben cumplir con su obligación; tienen buenos infor-
znet de las casas don-íe han servido y tienen quien 
responda por su c ndneta: Informarán, Zanja H4. 
4̂ 33 4 4 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A blanc. ó un asiático buen cocinero: que ño 8< 
tresenten sino pueden garantizar que son buenos e pagn buen sueldo. Carlos I I I núm. 219, altos. 
4335 4-4 
A V I S O . 
Desea colocarse un joven de criado de manos ó de-
pendient» ê café. Darán razón. Animas, frente al 
mercado de Colón, afiladntíi. 4267 4-4 
UN A S S O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A na edad, que se embarca para la Península el 16 
del actual en el vapor francés Jja N a v a r r a , desea 
encontrar una familia para ir al cuidado de ella ó al 
de los niños hasta la Coruña. E n Merced n. 33 infer 
marán. 4190 4 3 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A U N A C A -?a de inquilinato, que sea de mediana edad y que 
tenga buenas referencias: la paga es buena y segura 
Empedrado 42, de siete á nueve de la mañana. 
4264 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida con 
buena y abundante leche y buenas roferencias: tiene 
quien responda por ella. Informarán Prado 105. 
4271 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de celor, de edad; para ayudar 
los quehaceres de la casa: sueldo $4 plata y rop 
limpia, ha de salir á la ealle y dormir en la casa; 
una muchaohita. Maloja 20, entre Aguila y Angeles 
4370 4-3 
Y \ E S E A C O L O C A K S E U N A J O V E N PEN1N-
X^snlar de criandera con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: ti'-ne personas que res-
pondan por ella: Carmen 19 <5 Carlos I I I rúmero 4 
Informarán. 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejidora do mediana edad on Jesús del Mon-
te número 378; sueldo 10 pesos plata. 
4369 4-5_ 
E 8 E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R jo-
yen, activo é inteligente, do criado de mano ó 
portero: sabe leer, escribir y cumplir con su obliga-
ción, teniendo persenas que garanticen su buen com-
portamianto: impondrán calle de Empedrado n. 8 á 
todas horas. •U'M 4-5 
EN R E I N A 28, T E L E F O N O 1,577, S E F A C Í L I ^ tan y solicitan criados y dependientes: no ee co-
bra adelantado más que 10 centavos por inscripción 
y bo eta: se compran y venden muebles, prendas y 
ropas: se hacen cargo de ejacuciones para cobros co-
rrlendo con los gasios. 4115 4- 5 
S E S O L I C I T A 
nna criada para servir 4 la mano, que sea f eneral 
costurera. San Miguel núm, 91. 
4417 . 4-& 
Y \ E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P E -
I -/nlnsularea de crianderas, coa buena y abundante 
leche, para criar á leche entera: tienen personas que 
las garontioen: informarán ¡calle de Villegas n. 1J1, 
casa del Dr. Rojas, á todas horas. 
4413 4-5 
^ O C I N E K O R E P O S T E R O D E P R I M E R A SB 
V^ofrece para casa particular ó de negocios: el que 
lo necesite puede ocurrir calle do Santa Clara nú-
mero 34, esquina á San Ignacio, almacén de víveres 
4276 4-3 
RIANDJüRA. — D E S E A C O L O C A R S E UNA 
señora peninsular con buena y abundante leche, 
carifiosa para los niños: ya aclimatada en el país 
tiene quien responda por su conducta. Informarán 
Trocadero 67. 4273 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven do criada de mano ó niñera. Calle do Em-
pedrado esquina á Cuba, tren de lavado, informarán 
4267 4-3 
NA J O V E l í D E C O L O R D E S E A C O L O 
carse de criada de mano: sabe coser de modista 
no hace mandados á la calle. Cuba esquina á Empe 
drado, bodega, informarán. 4250 4-3 
Cocinero 6 cocinera 
de color se solicita, que sepa el oficio y presente bue 
ñas referencias. Amargura 74, altos. 
4283 4-3 
D E S E A COLOCARSE 
una señora para acompañar una señorita ó señora ó 
cuidar niños; Habana 81. 4355 4-8 
UNA S E Ñ O R A D E B U E N O S A N T E C E D E N tss se ofrece al publico para cocinar con tod 
esmero, trasladando las comidas á domicilio y á sus 
hora?: también se hace cargo de ropa de caballeros 
p^ra lavarla y componerla: tiene pereouas que res 
pondan por su conducta. San Nicolás 204, informa 
ráu. 4217 4-3 
E L I X I H 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R D E 
:!ana edad y una cocinera que duerma en el a-
comodo. Se paga A la primera dos centenes y ropa 
limpia y á la segunda una onza. Vedado, calle de la 
Linea n. 91, esquina á 2. 4277 
T T N B U E N C O C I N E R Ó Y R E P O S T E R O D E 
\ J mucha ooríhnza y formalid d, desea colocarse, 
informarán O-ReUly 86, casi esqu,na á Villegas L a 
Flor de Cuba, al lado del café. 
4217 4-3 
T A E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E -
JL/niusular de criandera á metlia leche, aclimatada 
en el país, de 4 meses de parida, sana y robusta, 
contiene ' uena leche; Obispo 131 camiseriá París 
darán razó o. 4224 4-3 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse en casa de moralidad, de cocinera 
ó mancjídorl . tiene personas que garanticen su 
conducta; informarán en Monserrate n. 109. 
4360 4-3 
S E S O L I C I T A N 
¡tu criado de mano y un avudante de cocina; en San 
Ignacio 62, HUOŜ  4253 4-8 
S E D E S B A 
en alquiler una casa tndependicnte para corta fami-
lia en la callo de Tejadillo ó sus inmediaciones: i n -
firmarán Obrapia 43. 4256 8-3 
T ^ E ^ ; A ' T ó L ó ü A I í 5 ' B ÜTÜA JÓVEST PEKTÑ-
jL/¡í"lar con buena y abundante leche para criar i 
leche entera: tiene cuatro meses de parida y perso-
nas que respondan por ella; impondrán Cárcel n. 5. 
4251 4-3 ! 
r j N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
U y formal, desea colocarse, bien sea en casa par-
tí-, "lar ó esrableciniianto; impondrán calle del Rayo 
ii. 3.1. 4'?52 4-3 
/ - O B I S P O 67 r S T T m ó k - T K Í í f í Ó C A M A g É -
\ J r o a do hoto! 10 criados, do 1? 2* y3* poneros que 
hacen cigarr.-'a. cocitif ros blancos y necesito un co-
oinoro de color de 1? y leug.i lavanderas blancas y de 
color y una 'nstitutriz con título yama de llaves 2 jo -
ver>e« con bn^na letra y contabilidad: necesito 2 cria-
dos jóvenes para tienda 4196 4-3 
C R I A D O D E M A N O S 
uno de mediana edad y con recomendaciones, desea 
colocarse: ea IB calle del Prado 107 informarán 
4227 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una f eñosii peninsular recién llegada de 38 afios de 
edad de criada de manos ó manejadora de niños sabe 
oumplircon tu obligación y tiene personas que res -
pondan per e la: sabe coser: esl íe delHojro número 
2i informarán 4192 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de manos en almacén 6 casa particu-
lar sabe cump'ir su oiíl'gícióa y tiene personas que 
respi-D-lnn por su conducta: Sau Ignacio 07 
4226 4-3 
S E S O L I C I T A 
una bueni criada peninsular que sepa coser á mano 
y á insquina: informarán Animas 7 4240 4 
T T V A J O V E N P E N I N S U L A R D E S & A C O 
|_J Ircsrse de criada de mano sabe coser: informa 
rán Apodaca número 6 altos 4239 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha de criandera «'o tres meses de parid 
c in buena y abundante leche y buenas recomenda-
cioiiet: informarán San L aaro Sid ó sea 870 darán 
razón. 4238 4- 3 
UN JOVEN DE 26 AÑO<Í RECIEN LLEGA do desea colocarse de criado de manos ó partero 
uu muchacho para dependiente ce bodega ó criado 
mane y una señora para cocinera ó criada de manos 
é ta no duermo oa el acomodo: darán razón á todas 
horas Esperausa número 108 esquina á Figuras Bo 
deea 4330 4-3 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
Desea colocarso una joven recién llegada sabe bien 
su obligación prefiriendo sea familia peninsular y tie 
ne personas que respondan de su conducía: informa 
r á n A r a i l n l l l 4228 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
iniu criandera aclimatada en el pala mes y medio de 
parida leche buena y c.bundante y una manejadora 
peninsular de 14 á 15 años informarán Concordia nú-
mfeJ0 176 4Í88 4-S 
Lesltad snímero 1 , altos 
Se solicita una cocinera de mediana edad para cor 
ta familia, prefiriéndcla peninsular" 
4189 la-2 3d-» 
Dinero en hipotecas y alqnileres 
L o doy en cortan ó grandes cantidades hasta2f0.0fl0 
pesos ó compro varias casas que no exceden de 5,000 
Dragones número 93 y-Habana 390. 
4170 4-1 
T'VESEA CóZOVÁlíSÉ U!7BÜÍ;N COCIÑHIÍÓ 
.L/peninsular aseado y de toda confianza en esta-
blecimiento ó casa particular: tiene personas qua < 
gsranticen: calle Real do la Salud n. 79; el portero 
informará. 4168 4-1 
S O L Í C I T A C n L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
iipcninsular á leche entera y con recomendaciones. 
Chacón n. 18, 4165 4-1 
DESEA C O L O C A B S E U N A S E Ñ O R A D F mediana edad para accrnnaOar á una señora 6 
jnanejir nc niño: sabe cumpl.r con su obligación 3 
•e eoloca tant" para la Habana cumo para el campo: 
tiene personas que la giraoticen; calle de la Picotíi 
número 41 42 4 4-4 
N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D A C O S 
tnmbruda á visj .r , desearía hallar una familia 
que fuese al titraiijtr.i ó á la I 'ení^u'a, para acom 
paliarla y prestarla sus servicies; tiene buenas refe 
reocias de ] ersorias respí íanlt i : ¡ a p e r s o n a que la 
•nlicite puede dejar las señas en él deap cho di 
esta Imprenta. 4300 4-4 
D E S E A C C L O C A R S E 
%n criado de mano de color: tiene quien garantice 
•u buena conducta Infurmarán en Obrapía 36. 
4501 4 4 
DE S E A C O L O C A h S E U N A C R I A N D E R A peninsular de 6 mcíes de parida, aclimatada et 
el país, con buena y abundante leche para err r á le 
che entera: tiene persona» que respondan por ella. 
B'ín Ignacio n. 12*1. entre Jesúí Mari - y Acosta, im 
pon.irán. 4 91 4 3 
E N C R E S P O 43, A 
se necesita nna seSora blanca de mediana edad par», 
el servicio de una señorita y acompañarla ha de dor-
mir er l"- casa y responder de su honradez. 
M I 4r3 
I ^ E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E R A 
JL^una criandera peninsular de do» meses de parida 
con buena y abundante leche reconocida, de 23 años 
do edad y un alio en esta Isla, casada y con referen 
cias. Dirigirse en Villegas número 22. 
4181 4-1 
. L ña con 27 pesos mensuales; necesito 40 hombres 
lara snlir el luces á las cinco de la tafdo. Aguacate 
.úmero 6S. Telefono 590. J . Martínee Hermano. 
4183 4-1 
O C H O P O R C I E N T O A L A Í Í O 
No se cobra corretaje y ss trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
'ó dan con hipoteca. Concordia número 87. 
4171 4-1 
r \ E S E A C O L O C A R S E U Ñ A P E N I N S U L A R 
excelente criada de mano 6 manejadora de niños 
ii-.be cumplir con su abligaclón y tiene personas que 
a garanticen. Oficios 15, fonda E l Porvenir darán 
azón. 418-') 4-í 
A G E N C I A E L N E G O O I O , AGUIAR 68. T E -
jnLlefono 4^6; facilito excelentes cocheros, cocíne-
os, camareros, dependientes, criados y criadas, amas 
le cria blaucas y de color, jóvenes y hermosas y ne-
cesito 6 criadas de color, 8 blancas, 6 cocineras y va-




T T l r i c i , OLUimlcp. 
Este preparado conteniendo TODOS los pnn-1 
oipios CURATIVOS d é l a Doradilla al estado del 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio I 
1 conocido para curar las enfermedades del H I - 1 
; G A D O . 
E l ELIXIR DE D O R A D I L L A DE U >RICI por 
| su acción especial, actúa sobre el Flgado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en él 
| los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S (infla-
mación del hígado) C O N G E S T I O N , I N F A R -
| T O S , I C T E R I C I A , V O M I T O S B I L I O S O S , ' 
D I A R R E A B I L I O S A y siempre que se padez-
ca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico de este podero-
I so remedio asegura la curación de las enferme-
dados mencionadas. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
Do venta por Sarrá, Lnbó, Johnson, Castells, 
Rov'ra y San Miguel 103. 
LICOR M M l 
A Colchicina, Manacá, y Salicitatos 
Compuestos. 
1 MEDICAMENTO RAPIDO fi INFALIBLE! 
Nunca falla. H a merecido la confianza del Cuerpo Médico porque triunfa siempre, aún en los ca-
sos má REBELDES. Cada frasco contiene INSTRUCCIÓN para su uso. 
Constituye el REMEDIO más ACTIVO y SEGURO para CUBAR BADIOALMKNTB E L R E U M A T I S M O 
ARTICULAR AGHDO y el CRÓNICO por ANTIGUO que SEA. 
Hace desaparecer en POCAS HORAS el DOLOR y FIEBRE, al mismo tiempo que la INFLAMACIÓN Ó 
HINCHAZÓN de las COYUNTURAS, cuya MEJORÍA avanza hasta la CURACIÓN COMPLETA. EU el R E U -
M A T I S M O MUSCULAR; (dolores en las piernas—brazos—espalda—pecho) y TOBTÍCOLIS (cuello torcido) 
CALAMBRES etc., el ÉXITO es brillante. 
Kl R E U M A T I S M O NUDOSO; (molesta dolencia que padecen las personas de edad avanzada y AR-
TRÍTICAS) es FELIZMENTE VENCIOO con el uso de algunos fraseos del LICOR ANTI-RUUMXTICO, el cual 
deberá TOMARSE hasta que desapareaca la HINCHAZÓN de los TOBILLOS, ARTICULACIONES, DOLOR IN-
TERNO de HUESOS, dificultad de CAMINAR, etc. 
Tómese como ú:<ico PREVENTIVO eticai para EVITAR ataquen reumáticos-gotosos y la ALBUMINU-
RIA, sí-bre todo, por los iidividuos qae VIVEN en lugares HÚMEDOS, PANTANOSOS, FRÍOS y poco VENTI-
LADOS. Este LICOR combate h DÍXTESIS reumática y ELIMINA los CALOULOS urinarios y ARENILLAS, 
ayudando á FUNCIOAAR libremente los RÍÑONES. 
Precio: $ 1 . 1 5 el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Jolmson. Royira, y 8. Miguel 103 
o 528 alt 8-5 
SE Ñ O R E S D U E Í Í O S D E C A S A S : S E C O M -pran 3 casas, una de 3000 á 2500 otra de $8000 y 
otra de 6 á 8000: informes M. A l varee Agnaoate 54. 
4408 4-5 
LA ESTRELLA DE OHO 
de Pardo y Fernández, Compostela 46.,—Compramos 
relojes y premias de oro y brillantes, muebles finos, 
abanicos anti íuos y objcos de arte. 
4388 4-5 
B C O M P R A N M U E B L E S , P R E N D A S , C A -
sas y establecimientos en venta real y pacto: se 
hacen cargo de cobros garantizándolos y gestionan 
toda clase de negocios, contaudo con abogados inte-
ligentes: se facilitan criados. Reina 28. Telefono 1,577 
4416 4 5 
SE D E S E A N C O M P R A R V A R I A S C A S A S E N punto cóntrico, que su valor no pase de 3 á5 mil 
pesos cada una y una eu la oalzida de San Lázaro 
de 5 á 7 mil pesos sin intervención de tercero. Infor-
marán en la calle del Baratillo n. 4, de 12 á 3. 
4284 8-4 
S E C O M P S A N L I B R O S 
y métodos de música. Neptuno 121, librería. 
4302 4-4 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N E L barrio del Pilar, Atares, Cerro ó Jesús del Mon-
te, cuyo precio no pase de 1.200 á 1,400 pesos. R o -
may 17 á todas horas informaran. 
4220 4-S 
SE H A E X T R A V I A D O D E S D E E L D I A 20 de marzo último de Campanario 145, un perrito ne-
gro, sin rabo, con una lista blanca en el pecho—mez-
cla de ratonero y sato—y entiende por Monkey. Se 
gratificará oon do* centenes al que lo entregue en su 
domicilio. 44 8̂ 8-5 
P E E D I D A 
Desde la Víbora , por el Ferrocarril Urbano, á Ins 
calles del Obispo y Damas, se ha extraviado una 
cruz con 7 brillantes y un cabo de plumas de oro. 
Por ser recuerdo de familia, se gratificará genero-
samente & la persona que los entregue en Damas 43, 
4397 4 5 
P E R D I D A 
So suplica á la persona que haya encontrado una 
malotica de mano, que entre otras cosas siu impor-
tancia, tenía unas cuentas, qu^ son de interés sólo 
para su dueño, la devuelva en Cuba 91, entresuelos, 
donde será generosamanto gratificado, sin más ave-
riguaciones. Dicha pérdida se efectuó en un coche 
de plaza, en la mafiana del lunes, de Cuba 76 á Cuba 
9!. 
Se advierte que ya están tomadas todas las medidas 
para que esas cuentas no se paguen más que á su 
dueño, las cuales no pueden cobrarse en esta 
4303 a 1-3 d 3-4 
P E R R I T O R A T O N E R O . 
Se ha extraviado uno finito, cuatro ojos, de pelo 
muy escaso y ticneuna manchita blanca debajo de la 
boca. E l que lo presente ó dé razón en Compostela 
47, barbería, será gratificado. 
4213 4-3 
A loa trenlstas y cocheros 
Se ha extraviado el plano del potrero " L a Noria." 
A l que lo entregue calle de los Oficios 110, se le dará 
un peso. 4134 4-1 
QUES. 
En Guanabacoa y en tres cenítmes una casa; es lo ta's ualndAblo y ft-oroo, "orea de los carritos, la 
guagua do Cogimar pasa por el frente. Los altos de 
la casa Buena vista n. 20 A, en Regia, agua de algibe, 
servicio necesario, á personas sin nlfios, en $9 oro: 
tratarán en Guanabacoa Cererían. 72. 
4419 4-5 
GANGA.—Se alquila una casa de mamposterH en 17 ptsos oro con sala, comedor corrido y dos 
eu-irtos; abundante agua de pezo, Callo de Espada 
número 33, entre Zanja y San J>IÍ ó y en el 30 la l la-
ve y otros pormenorc. 4398 4-5 
S B A L Q U I L A 
Una habitació ; patio, cocina y llave de aguo; se 
venden unas vidrieras y mostrador, se desea una jo -
yen para ayuiar á los quthaceres do 1» casa, ha de 
saber coser á mano y máquina. Amistad i)ú:n. 118. 
4391 4-5 
S E A L Q U I L A 
en Oficios 86 unos altos con cuatro habitaciones, co-
medor, una hermosa cocin». con su llave do agua; 
precio cuatro centenes. Darán razón en la misma y 
en Muralla 121. WGl 4-5 
Se alquila una liada casita calle 4 enrre 9 y 7, ca-
lle 9 número 100 está la llave. 4403 4 5 
D E S E A C O L O C A H S E 
ma criandera á leche entera: tiene buenos informes 
f abundante leche. Informarán Vives ¿27. 
41>5 4-1 
Desde $500 hasta $50,000 
e dan con hipoteca de casas y alquileres. Muralla 
•11 y Animas 77 dfjar aviso. 4172 4-1 
S E S O L I C I T A 
vendedor para la calle, que emozca el ramo du 




^ E S O L I C I T A U N A F A B R I C A UE T A B A C O S 
O.ionde pueila concluir de aprender el oficio de ta-
iquero, un joven de 16 añop; su madre tratará con 
1 dueño de fábrica que quiera hacerse cargo de con-
luir la enseñanza. Belascoj ín v. 22, cuarto interit-r, 
itos. informan. 4176 4 1 
ñ j E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T K R A 
L / a n a joven peni&MiUr con 3 años de residencia 
n el paí-; de seis meses de parida y despechado 
• cientemente su hijo: tiene buena y abundante 1c-
be informes Auimaa 170. 4154 8-St 
S S S O L I C I T A 
omprar varias fincas urbanas en esta ciudad: el que 
•¡ce eiiügpTiar alguna, pue<lp dirigirse á Jesús P e -
regrino n, 63. 4008 fl-SO 
Paula n. 78. 
Esta casa, toda de azotea, con 4 h ibitacioces ba-
j ip, 2 altas, agua y demás servicios, so alquila en $7'1 
oro con fiador; para su ajuste d'iián razou Cuba 1-7. 
4359 8 5 
S E A L Q U I L A 
uua espaciosa casa-qulotii eu el mejor punto do la 
Víbora, con todas las camouidades p v a una larga 
famtlia; Milagro 11, Víbom; informorán Mercaderes 
23, chocolat . i ía. 4̂ 56 8-5 
S E A L Q U I L A 
en Damas 27 una cana, tiene agua de Vento. Impon-
drán Lampariia 24, Peletería L a Bomba. 
4127 4 27 
V E D A D O . 
Se alquila en precio módico por año ó tenínnrada 
la coso 3? 57 esquina á Paseo. Tiene agua. Informa-
rán Obispo número 135, altos. 
C 535 6-5 
Bonita planta baja.—S« alquila la bonita planta baja de la casa Amargura u. 74, propia para cor-
ta familia: sala, zaguán, 3 cuartos, agun abundante, 
magnífico inodoro, etc., eu precio módico: en los a l -
tos informar.'ín. 4123 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los bpjos de la casa Luz 74, á porsonss do moralidad, 
en dace pesos oro. 4118 4-5 
En una cosa decente, de orden v de mor.ilidad ee alquila con buenss icferencias una cómoda y 
fresca habitación sita á una señora sola ó un matri' 
monio sin hijos. Merced 1Í8. 
4307 5-4 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la casa Paula n ú -
mero 76 con 4 cuartos, comedor, cocina y agua y la 
casa Ancha del Norte número 340con comodidad p i -
ra uua regalsr familia. Su dueño Villeaa? 65, altos. 
432» 4 4 
TPVamas númeto 4. entre Luz y Acosta. So alquila 
J_/e3ta casa compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos grandes, cocina, plgma de agua y demás comodi 
dades: la llave en la bodega de la esquina. luforma-
rán Salud 32 y Empedrado esquina á Agniar, 
4313 4-4 
Tirtudes 1 , esquina á Prado 
Se alquilan hermosae habitaciones con vista á la 
callo, con osisiencia ó sin ella; hay uua gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada iadependiente: hay 
baño y ducha. 4338 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Nicolás 38, oompuejtos de 
sala, 4 cuartos, cocina, azotea, inodoro, &c. E n la 
misma informarán. 4317 4-4 
S E A L Q U I L A 
E n 12 centenes, la casa de alto y bap de la calle 
de la Habanan? 101 entre Amargura y Teniente-Rey 
con sala, saleta. 5 cuartos altos y bajos espaciosa 
cocina y agua. L a llave eofrenle. 4281 4-4 
Se alquila la espaciosa caea San Rafael 75, en $51 oro. con la garantí s, de un fmlor priacipal paga-
dor: tiene agua de Vento y un cuarto para baño, con 
dcagile á la cloaca. L a llave en la bodega de la 
e?qnina, y darán razón en la calle de Consulado n. 17 
de 10 á 11 de la mañana y de 6 á 9 de la noche. 
4278 5-4 
S E A L Q U I L A 
A matrimonio sin hijos ó señoras sola» cuatro 
cuartos bajos con todas comodidades. Paula n. 12, 
darán razón. 4285 4-4 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calle de los Genios uúm. 23, es fres-
ca y tiene pluma de agua: Impondrán en Manrique 
ndm. 46. 4311 4-4 
Se alquila la gran casa. Calzada del Cerro número 610, con dieciocho habitaciones, tres patios con 
flores y una huerta de árboles frutales, y comedidad 
para dos familias; en la misma informarán á todas 
horas y calzada del Cerro núm. 781 su dueño. 
4336 4-t 
C U B A N U M . 3 9 . 
E n e.^a hermosa casa, acr.bnda de redificar se s l -
uilan hublraciones con suelos de mármol, buenos 
bpilords, baleó» 6. la calle, propias para eícritorio ú 
hr,mlirfs eoids <!e buena moraliiíad. 
43,7 4-4 
S E A L Q U I L A 
la cosita Estrella número 177 en $17; tiene sala, co-
medor, dos cuarticos y un hermoso patio. Puede yer-
se y para más informes, San Rafael 96. 
4291 4-4 ' 
S E A L Q U I L A N 
lo» bajo» de Inquisidor 46, con cinco cuartos corri-
dos é independientes y vista á la callo, con baño, ino-
doro y agua de Vento. Impondrán en la misma. 
4299 5-4 
En cuatro centenes se alquila una espaciosa sala de dos ventanas con postigos, aposento y caleta 
con dos mamparas y dos cuartos más á centén oon 
agua é inodoro. Suárez 116. 4275 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela 165, muy fresca, con sala, come-
dor, seis cuartos, agua de Vento. E n la tabaquería 
de enfrente, está la llave: su dueño. Industria 96. 
4223 4-3 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas con todo el servicio arriba. Ani-
mas 60, entre Aguila y Blanco, 
4201 4-3 
EN MERCED JÍÜ5I. 59. 
A mstrimonios sin niños 6 á señoras solas decentes 
y de toda moralidad se los ceden en alquiler dos ha-
bitaciones en entresuelos, no sirven más que 
para dos personas y si son ancianas como los dueños 
estaremos mejor: ttenen independientes todas las ne-
cesidades que puedan necesitarse, con llave do agua 
de Vento: no se admiten animales, tinss con plantas, 
ni se abre la puerta despulís de las diez: no es casa 
de vecindad. 4200 4-2 
S A N " I G N A C I O N ? 86 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle y o-
tras interiores. Todas con sgua, ga» y demás servi-
cios. 4208 4-3 
C é n t r i c a s é iadepeudientes 
se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
baja?, jautas ó separadas, con muebles ó sin ellos, 
con toda asistencia, gas y llavin. Industria 133 entre 
San Rafael y ^ an José. 4207 4-3 
S B A L Q U I L A N 
en dos onzas oro, los altos de O-Reilly 42. 
4215 4-3 
V E D A D O . 
S í alquila la bonita y ventilada casa, situada en 
la calle 9 esquina a B n. 74, frente á la Sociedad y 
cerca de los baños de mur. Reúne todas las condi-
ciones ¡ ara una familia acomodada y de gusto, pues 
está completamente amueblada con todo lo necesa-
rio, y además tiene gas, agua en abundancia, baños 
de agua potsble, duchas, caballerizas espaciosas, 
hermoses jardines y especiales inodoros. E n la mis-
ma darán razón. 4187 6 3 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Lealtad 57, cerca de los baños de 
mar, compuesios de sala, con balcón á la calle, sale-
ta, dos grandes cuartos, agua de Vento, cocina, ino-
doro y uua hermosa azotea. So dan en proporción. 
4231 4-3 
S a u Ignacio n. 5 2 
so alquilan 2 preciosos cuartos, juntos 6 separados, 
con muebles ó sin ellos, con todas las comodidades, 
propias para matrimonios. 4254 4-3 
En el Vedado, calle 2 número 15, se alquila por un año $12,50 mensuales, ó por seis meses $68 men-
suales, con sala, saleta, cuatro cuartos grandes, por-
tal, colgadizo, etc., etc. L a llave en el 17: la casa ea 
nueva. 4262 4-3 
V E D A D O . 
E n famitia de respeto se ceden dos hermosas ha-
bitaciones, con entrada independiente, portal y j a r -
dín; impondrán sastrería E l Aguila, linea esquina 
á C. 4257 4-3 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y bien ventilada casa San Rafael 168, 
compuesta de sala, comedor, 3 cuartos, pal o, cecina, 
lavadero y demás comodidades; su precio onza y me-
d a; . i,i.„u o«j cu cjueto on O Ecilljr 0}j 1.. llave al 
lado. 4261 4 3 
O B R A P I A N . 6 5 . 
Se alquila una espaciosa y f.-esca habitación, con 
piso de mármol, á cabslloros ó ¡aatrimonios sin ni -
ñor: li ca^a es de fíoiilia decente. 4245 4-3 
• Tin Viitudea número 12, á dos cuntirás del parque 
VJí tntrál, se alquilan habitaciones altas y bftjas, á 
hombres solos ó matrimonio sin niños. 
4266 6-3 
Q I N N I Ñ O S . — E n la calzada Ancha del Norte 
f j n a 242 y 214, se alquila una bonita posesión baja, 
compuesta de^jerniosa sala, cuarto, cocina, agua y 
demás servicii/s'i precio uua onza oro, condiciones dos 
muses en fendo; la llave en Ancha del Norte u. 159. 
4259 4 3 
(3 e alquila la caea Manrique 28 de sala, comedor, 3 
fjbuencs cuartos toda de azotea con agua la Hete 
e'i labnd.-gá d é l a coquina: y los espacioso» sitos do 
la casa Damas 45 con sala, comedor, 5 cuartos con 
agua eu los bajos de ésta impoudráu de las condicio-
nes de ambas 4235 4-3 
Tin el mejor punto de la Habana Gaicano 72 altos 
ic alquilan dos habitsciono juntas ó separadas, 
con.nsleti'.nciaó sio cl laá caballeros solos ó matrimo-
nio siu niños: se exige que sean personas de morali-
dad 4237 4- 3 
Ob spo 76, altos 
Se alquila una habitación á un cabarcro solo ó á 
uu matrimonio sin hijos. Se dan v piden referencias, 
c 48:í 4-1 
"ÍTí.-tsucia. Se arrienda una pequeña eu Jesús del 
JL^Monte, calle de la Princesa, el fondo de la fábri-
ca ue Heury C a j ó D. Julián Alrarez, con buen po-
zo, arbolado y barata: impondrán San Nicolás 123, 
esquina á Drsgones. 4115 4-1 
T.<s!rrlh'. número ^7, entre Manrique y S¡ui Nicolás 
JQise alquilan tres hermosas habitaciones altas á ma-
trimonio sin üiños ó señorss solas; so tornan y don 
referenciní: en la misma se alquila el zagnán. 
4179 4 1 
Gali&no 129. Se alquilan habitsciones bonitas i es-paci' sas. con balcón á la calle, con mueble» ó sin 
ello*, á caballeros, bufete ó escritorio; entrad» libro 
á toda» horas. Impondrán en los altos de la misma 
4*8* 4-1 
O B I S P O 76 . 
Se alquila una habi'acióu á hombres solo», ó á ma-
trioiouio RÍU nifioi. Obispo u. 76, altos. 
4167 4-1 
S E A L Q U I L A N 
Las pintore?can casas situadas en el ('ármelo, ca-
lle 15 núm. 10^ y calle 18 núa.ero 29. Daiá". r. zóu en 
las roiriin&s. 4331 15-4 
V E D A D O 
Se alquilan dos cvus por :-fius ó pi>r mesc-s á r zón 
de tres onzas oro al mes Tieiien s;.ltt, comedor, 4 
uartys, otro de criados, cocina, sgaa, gas, jardín y 
Teléfono gratis. E s da lo más sano y fresco. Quiiita 
Lourdes, frente a! juego de pelota. 
4324 4-4 
Q K A L Q U I L A N P A R A UNA COfríTA^FAM 5 L I A 
jo«;uatro heimosus y frescas babitaótonea altas y co-
cina con azct«a. gas y sgus. Empedrado 33, inme-
diato á la olaza de San juan de Dios. 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos con entraba 6 todas horas. Compos-
tela H I v 113, entre Sol y Muraba. 
4188 4-1 
C í e alquila la precios: casa rec en pinada, cerca de 
^ R e i u - i en Chávcz 32, con sa'a, saleta, gabinete, 2 
cuartos y uno espacioso alto, water-clos, inodoro y 
baño de ducha: la Ihve en el n. 30 de la misma calle. 
Darán razón O'Reiliy n G9, de 1 á 2. Barato. 
4159 4-1 
En caía de familia de moralidad se ca cu unos hermusos entretuelos compuestos de dos habita-
cones, comedor, azotea, ajiua, etc. á uu matrimonio 
siu niños ó á géfioras solas, eu Ancha del Norte n ú -
mero 127 entre G iliano y SHU Nicolás. 
-4163 4-1 
Se alquila una casa calla Real de la Salud número 188, propia p s n nn tren de lavado, reúne todas 
las condiciones para fajiiilia ú otro cualquier estable-
cimiento, tabaquería de menudeo. Precio módico. 
4124 6 31 
Belaicoaín número 8.—En precio módico se alqui-lan los he mosos a'toj d« esta mignífloa casa. 
Lea pisos son da mármol y mosáico y tiene todas las 
comodidades que puedan apetecerse. E n los bajos y 
en Prado 60, darán rajón. 4054 8-38 
8e alquila en l'O pesos oro la cas-i calle de Puerta Cerraela n. 16, entre Suáivz y Revillagigedn; con 
gran sala, comedor, cuatro cuartos bf.jos y uno alto, 
patio, traspatio, agua y demás, toda do azotea: la l la-
ve ó imponen de 7 á 11 do la mañana y de 6 á 7 de 
la tarde calle del Trocadero número 59. 
4015 8-2fl 
S E A L Q U I L A 
la essa Cuba 164, de 2 ventanas y zaguán, con cator-
ce habitaciones pronia para dos familias. Precio mó-
dico. Informarán Baratillo n. 9 do 8 á l 0 de la ma-
ñana. 40c5 8-29 
DOCE CENTENES. 
Virtudes 2 A, bajos, elegante, cómodo, con por-
tería. 3958 8-28 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones: calzada de G a -
liano n. 111, altos de la Cooperativa Militar, entre 
Sau José y Borceloca. 392 1 30-27 Mz 
S S A D M I T E N 
proposiciones de arrendamiento para el al&mbie[ue 
instalado en el ingenie "Gerardo, Bahía Honda. I m -
pondrán Merced 12. 
3918 10-37 
V E D A D O 
E l 20 del próximo abril se desocupa la nunya, gran-
de, cómoda y expléudida casa calle 10 núm. 7; puede 
verse, pues la f.imilia que la ocupa lo permite. I n -
formarán, Bolascoain 2 A, á to liia horas. También 
so alquilan magní l ioa aliiiscaiics en este número, es-
quina á Virtudes. 38 8 15-25 
U N A F A M I L I A 
distinguida cede á i-ersonas de buenas referencias 
dos iioiiü;:s, elegantes j venti! j.du habitaciones con 
toda asistencia si lo desean. Monserraie 91 impon-
rán. 3765 15 22Mz 
O e alquila la es^léu'iúin cusa Inquisidor número 40 
O f orapacsta d* 8 hermosos cuartos corridos, sala, 
antesala, comedor, toda de mosíiicos y mármoles, 
patios y dos traspatios, baños, inodoros, eto, eta : 
propia para mja numerosa familia. Infirmará Acosta 
n. 6 el portero. 357 i 15-17 
t J r: V j £ N D E C O M O G A N G A U N I N G E N I O 
lode triple efaoto, tnrnos de baguro, 21,00'* sacos 
zafra puede hacer 50 000, chucho propio, cerca de la 
Habana: t demás otro de Tacho Punto, 80 caballerías 
sin cultivar, 8,000 sacos zafia, no paga ñete: no se 
trata con tercera persona. Monte 85 de 8 á 11. 
4121 4r8 
O J O . 
Cafa.—Se vende poco menos que regalado por te-
ner que atender á otra industria. Informes Carlos 
I I I , portales de la fábrica da tabacos L a Madama, 
vidriera. 4387 8 5 
SE VÉlNDE M U ? B A R A T A U N A G R A Ñ H A ^ cienda como de seiscientas caballerírs de tierra, 
Inmejorable en pastos, aguadas, montes y linda con 
si mar: está á tres leguas del varadero de la Herra-
dura y ocho de Pinar del Rio; sin Lateryeuoión de 
tercero. Monte 81 de 8 á 11. 
4420 4-5 
FO N D A Y C A P E . — S E V E N D E U N A M U Y acreditada, sin competencia y rodeada de fábricas. 
E l dueño la vende muy barata por no ser del giro y 
otros motivos que se explicarán al comprador: darán 
razón Obispo 30 y Neptuno y Belascoain, ferretería, 
á todas horas. 4433 4-5 
LA C A S A C A D I Z N. 97 E N $850 R E C O N O C E 35 de censo particular, gana 8*. Gloria en 100o$ 
con 2 cuartos, sala y comedor, gana 14. Jesús del 
Monte, 3 cuartos, sala y saleta y mucho terreno cal-
zada, en 1,700$. Infernarán directamente en San R a -
fael y Amistad, cafó, do 10 á 13 y de 5 á 7, teléfono 
1359. 4349 4-5 
E V E N D E L A A N T I G U A M U E B L E R I A D E 
1 •. Betancourt titulada " E l Compás" sitoada en 
VillegBs 99 entre Muralla y Teniente Rey por tener 
que ausentarse su dueño: la persona que quiera ganar 
mucho dinero que compre este establecimiento, 
que se le iniciará en el secreto. E s un magnífico ne-
gocio, no se necesita efectivo con tal que haya una 
garautía hipotecaria. También se toma en cambio 
una finca bieu rústica ó urbana que esté en esta ciu-
dad ó inmediata á ella. 
43 89 4-5 
GA N G A ! — E N M A R I A N A O S E V E N D E una casa en $5,000 que costó $20,000, tituada en la 
calle Real. Tenemos otra en el Cerro en $24 000 que 
costó $90,000. Otra eu $10 000 en Campanario y 
otra en Angeles que produce el 10 por 100. J . Mar-
tínez Hno. Aguacate 58. Teléfono 5S0, 
4414 4-5 
UNA B O V E D A . — L A V E N D E M O S P O R L A mitad de su valor, eu el primer cuadro á unas 
seis varas de la de Cortina, y quo aún no se ha es-
trenado. I i formarán en la Agencia de Negocios de 
J , Martínez y linos. Aguacate 58, Teléfono 590. 
4395 4-5 
CA S A S B A R A T A S — E N P I C O T A $1,200. E G 1 -do, alquiler 3 centenes, $1.500. Virtudes, sala, 
comedor, 4 cuartos $5,500. San Rafael, saín, come-
dor, 2 cuartos, moderna, $4,000. Una finca de 10 ca-
balleria» cerca de Tapaste, $6,000. M. Alvarez, A -
gnacateM. 4410 4 5 
S S V E N D E 
el puesto de frutas situado ee la calle de Teniente 
Re? n. 85, en el Parque del Cristo: en el mií-mo ee 
informnráu. 4355 4-5 
S E V E N D E 
la casa calzada de Jesús del Monte n. 815, bien si-
tuada, libre de todo gravamen, sin intervención do 
corredor. E n la misma informarán. 
4280 4-5 
S E V E N D E 
el depósito de tabacos y cigarros E L R I C O A R O -
MA, situado en la calla de San Ignacio n. 50, esqui-
na á Lamparilla, sin intervención de tercera persona 
4368 3a-4 3d-5 
UN B U E * N E G O C I O . — S E V E E D E U N Es-tablecimiento de PeUtejia situado en un buen 
punto de esta ciudad, apropósito para un principian-
te. Darán razón mercado de Colón número 2!) y 21, 
tienda de ropas E l Porvenir. 4314 6-4 
S E V E N D E 
la casa de nueva platita Corrales 211, libre de todo 
gravamen, con agua y contribuciones corrientes en 
Salud 4 y Reina 8 & todas horas. 
4312 4-4 
A T E N C I O N . 
Se vende un cafó y billar por la mitad de ÍU precio, 
situado entre les mejores trenes de coches. Informa-
rán en la calle del Sol u. 4, altos, á todas horas. 
4380 4-4 
P E L E T E R I A 
Se vende una magnífica de esquina, en uno de loa 
pantos más-céntricos, bien surtida y acreditada. L a 
causa es porque su dueño no es del giro y otros que 
se ie explicarán al comprador. Darán razón on Obis-
po 80 v en Belascoain y Neptuno, ferretería. 
4319 4-4 
É VENSS UNWA CASA EN EL ÍNFIMO 
precio de dos mil pesos, libres para el yeu'fcdor, 
compuesta de cuatro accesorias que dan el resultado 
do $40 mensuales. E n la misma se vende un Milor, 
corte francés, nuevo, con arreos y caballos: si al com-
prador le conviniese. Espada núm. 1. entre Príncipe 
y Cantera», á todas koras. 4298 4-4 
SE V E N D E N V A R I O S L O T E S D E T E R R E -nos en Carlos I I I (campo do Peñalver): algunos 
con frente á la ca'zada de la Infanta. Para mayores 
infvruies diririr.-e á la casa calle de Aguiar n. 75. 
4933 4-3 
EN SAN LAZARO 
So vende la casa Espada número 8, con sala, 
comedor y ocho cuartos. 
« 2 2 10-3 
O R P O C O ÍHNIÍRÜ Y Tt íNKR Q U E A U S E N -
tsrse tu duoño para la Península se venOo un café 
propio para un principiante: Industria 14 esquina 
4193 8-3 
Q E V E N D E L A C A S A D E A L T O S , A N G E L E S 
jouúraero 61, una cuadra de la cá lza la del Monte, 
do cobstrucción fuerte y moderna: produce $!)8 oro 
y se da eu $5601: se puede ver á todas horas: su due-
ño vivo en los biijos. 4037 8-29 
SE VENDE MUY BARATA UNA CASA EN eata ciudad, libre de todo gravamen, rte manipos-
tería, azotea y teja; l4 ratas freuto por 40 de fondo, 
sin intervención de corredor: au dueño la realiza pa-
ra arregla - un asunto de familia: más pormonores 
San Bafael 117. 3815 15-25 
Se da on arremlaiHic-nto ó se vende una tenería eu 
C I K N F Ü E G O S , situada en la calzad", de Dolores: 
tiene buena casa y cuartería para operarios, magní-
ficos t»i>ques y uu poso muy fértil y alglbo, con ex-
celente agua, con diez y ocho solares oon frente á la 
calzada: informará su dueño D. Gabriel Rosselló, 
calzada de Dolores n. 19. 2577 30-3.riP 
POR A U S E N T A R S E S U S D U E Ñ O S S E V E N -de una bonita jaca alszana con sus arreos y un 
dog cart: se dan baratos. Habana número 47 de 10 
de la mañana á 5 de la larde 4373 4-5 
ÍÍA LLEGADO 
procedente de Puerto Príncipe el hacendado D . J a i -
me Mateo, con magníficas parejas de caballos, los 
cuales se propone realizar muy en proporción; de la 
raza y condiciones de estos caballos nos oscusamos 
hablar por ser estas bien conocidas por iodos los afi-
cionados á caballos. También tiene caballos marcha-
dores que son excelentes por sus condiciones. Pue-
den yerse á todas qoras en Belascoain V8 y 30 tren 
do coches de Ortalaza. 4365 8-5 
Chiva de leclie. 
So vende una magnífica en $15; Estevez 142 
quina á Infanta, altos del café. 4355 4-5 
S E V E N D E 
un caballo de monta y da tiro, de siete cuartas; ca-
llo de Luz núm. 3 se ¿ u e i e ver á todas horas. 
4318 4-4 
•pAJAROS.—CRIAS D E CANARIOS, HAY 
•JL belgas y criollos, tres parejas con pichones, ya 
están volando y están para poner otra vez: 10 cana-
rios criollos muy cantadores, 5 belgas machos, 6 hem-
bras largas y finas: so realizan sin reparar en precio, 
pero con advertencia: sin abuso. Empedrado 37. 
4214 8-3 
Yacas de leche 
Se venden dos con sns crias acabadas do parí.-. 
Pneden verse y tratar de su ajuste en Zanja núme-
ro 38, de ocho á una del día. 
4246 4-S 
S E V E N D E 
un caballo criollo de tiro, con sus arreos, de 6i cuar-
tas. Neptuno 189. 4195 4-3 
E n Agniar número 75 
se venden hermosos perros jóvenes de raza de Ulm. 
Dirigirse al portero. 423 * 4-3 
A T E N C I O N . 
Las personas de gusto que deseen hacerse de un 
par de rinsontes mansos y huecos cantadores de día 
y de noche, pueden pasar á Teniente Rey y Bernaza, 
café. 4214 4 3 
A V I S O . 
Se vende una perra preciosa de raza Ulm: tiene 
ahora tres meses, se vo en Aguila 28 de 9 á 11 de la 
mañana. 4051 10 29 
l i t e vj.bjí. u 5 jj JQüJ y 131 
S E V E N D E 
un mllord con dos caballos Campanario número 235 
de 7 á 10 de la mañana se puede ver y tratar. 
4286 4-4 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E -ño á la Península se ven-ie un tren completo en 
mignífico estado ciusistento en 6 coches con tu» ca-
hailoti r enstires: informarán á todas horas Kan R a -
fael 137 4234 6-3 
S B V E N D E 
un magnífico milord de forma elegante y muy poco 
uso. Consuiado 139. 4269 4-3 
O J O . 
Se vendo un Príocipe Alberto nuevo de lanza: se 
puede w r á tudas horas Campanario 231. 
4243 4-3 
S E V E N D E 
en proporción un magnifico milord, francés, propio 
per i particular ó establo: informarán Monte esquina 
& Matadero 268. 4038 8-29 
I S i ínc í s Mílo Se Brea D i a W e 
De U L K I C I , Q u í m i c o , 
Con patente de invención de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
E s el U N I C O producto de esta clase que e-
xiste y en el que en M E N O R volumen encierra 
T O D O S los principios curativos halsámicoa de 
la B R E A D E P I N O , purificada por la D I A L I -
S I S de los principios impuros y dañinos que 
contiene la broa cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del C U E R P O M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad do princiqioa medicinales que 
tiene. 
£1 Extracto Finido de Brea Dialisada 
D E I T L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
N E S , B R O N Q U I O S , G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A R I A S ó I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
C A T A R R O de la V E G l G A , F L U J O S C R O -
N I C O S , B L E N O R R A G I A , G R I P P E , T O S 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sns propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ojerco sobre la sangre y los humores. 
Precio; 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castolls, 
Rfivlra y San Miguel 103. 
SE VENDI 0 CAlM 
Un vis^á-vis de dos ftieUea, marca "Oour-
tíllier." 
Dos milorea en muy buen ectado. 
Una duquesa casi nueva. 
Dos coches grandes para el campo. 
Un cabriolet francés nuevo. 
Un cabriolet hecho en el pa's, en $75 oro. 
Un coupé usado muy barato. 
Un dog-cart francés, de uso. 
Salud ai. 17. 
4177 5-1 
Se venden coches y caballos. 
un vis-a-vis, un faetón de familia, marca Courtilltr, 
fuelle corrido casi nuevo, dos faetones y un tilburi, 
un coupé con un bonito caballo, un caballo america-
no, una pareja criolla, maestra y muy bonita. Ropa 
do cochero, un escaparate de guardar arreos, un ca-
ballito propio para niño, manso y buen cam'uador, 
un caballo más de siete cuartas, maestro de coche, á 
tudas horas Campanario 72. 4176 4-1 
S E V E N D E 
un faetón moderno, acabado do remontar. M arqué» 
González n. 6. 3727 20-21 Mz 
R e a l i z a c i ó n de la muehier ia 
situada en Villegas entre Muralla y Teniente Rey. 
Hay juegos y medios juegos de ssla Luis X V , Vie-
ne. R. Ana, L X I V . eacaparates de colgar vestidos, 
y de hombre, camus de madera, lavabos, peinadores, 
canastilleros, sillas do todas clases, lámuaras de cris-
t i l . & &, quo ee dan baratísimos al contado y tam-
bién á plazos pagaderos en 40 sábados, y so da en a l -
quiler, si quieren con derecho á la propiedad. T a m -
bién se veuden los sorches, muestras, bancos y demás 
útiles de la mueblería, juntos 6 separados, y si algu-
no quiere ganar mucho dinero que compre esta casa 
que so le iniciaría cu el secreto, pues la vende por 
tener quo anseistarae. No se necesita efectivo con 
tel que le den una fianza hipotecaria, ó lo hagan tra-
to pur alguna linea situada en eata provinoia ó cerca 
de ella. 4390 4-5 
GAVEAÜ 
Se vende un piano de esta marca de poco uso, bue-
nas voces y barato por no necesitarlo so dueño. R a -
yo núm. 61. 4378 4-5 
PÍANOS NUEVOS 
Acaban de llegar los buscados y acreditados pia-
nos de B E R N A R E G G Y & " E S T E L A " que se lle-
varon los primeros premios en Paris y Viena. So 
venrleu baratísimos al coníado y á pagarlos con U N A 
O N Z A C A D A MES.—106 Galiano 106—Se venden 
también m á q u i n u s de coser nueva; á pagarlas cen 
un peso cada semana. 
4377 4-5 
33 il& ji$ IE* 3f3l O >3 _ 
Se vende el mueblaje de una barbería, barato. H a -
bana esquina á Jesús María, informarán. 
4879 4-5 
P R I N C I P E ALFONSO NUM. 267. 
Se vendep todos los muebles, ropas, prendas, relo-
tes de bolsillo y de pared, camas de hiero, escapara-
jos, herramientas, etc, etc. á precios nunca yistos. 
Hay tres toodohtos muy baratos: la cuestión es i c a -
lizar. Se admiten prop*siciones per el todo con ac-
ción el local. 4 82 15-5 
» £ D - E B L B S . 
Ss venden muy buratos: hay escaparates A 10, 17, 
25 y $30; lavabos de hombre á 4, 5 y $6: idem con 
lona á 1(», 11 y $18; inegos do sala á 35 y $ ífi; sillo-
nes á $3 par; ademas hay un buen saríido tío otros 
muebles que no s i mencionan, dándolos sumamente 
baratos: Aguila 101 entre San Josó y Barcelona. 
4360 . 5-5 
C( mpr.nlo de ocasión el cual se compone de un 
gran surtido de muebles do capricho, sumamente ba-
ratos, los hiy de tapicería muy elefantes. 
Además se realizan un espléndido surtido do juegos 
do cuarto y otros muebles enteramente nuevos como 
nunca se lia visto mejor surtido en la Habana. 
O B I S P O N U M . 4 2 . 
4126 4-5 
C A J A S D E H I E R B O 
á prueba de fuegos y ladrones. .Se acabado recibir 
una gran partida de todos tamaños, que se realizan á 
íuflmos precios. Lsouy y Domínguez, Mercaderes 12 
4033 alt 15-20 
Se venden por lo que ofrezcan: 
Ui'a rr-j i puerta de hierro; 
Dns bancos madera con respaldo propios para za-
guín . Una bificleti.. 
Di's ina/jnífioa.i bsñaderas de zinc. 
Un sofá Luis X V , nogal. 
L A Z I L I A , Obradla 53, esquine á Compostela. 
4308 4-4 
BARBEROS. 
Se venden unrs muebles de barberís, informarán 
San Rufael Í4j (Salón Habana). 4301 4-4 
ÜN J U E G O D E V I E N A C O M P L E T O . S U precio $75: sillas de Viena amarillas á $'.8 do-
cens, í i i lones á $10 par, varias docenas de lillas de 
Viena coler palisandro á $17, sillones fijos y balances 
sofás y mesas, esto» muebles son lo» de más dura-
ción, y se desarman para viajar; sillas do Rema Ana. 
eillonos, mesas; escaparates ca' ba corriente, nogal y 
fresno, peinadores, vestidores. lavabos depósito, me-
sas-cerrederas. jarreros, aparadores, camas »!o hie-
rro, csrpetas. bufetes, relojes espejos, todo do poco 
precio; Compostela 124 entre J e s ó i María y Mer-
ced. 4218 4-3 
G-ANO-A. 
Por tener que ausentarse su dueño, se venden va-
rios muebles de poco uso, muy bonitos y á precios de 
ganga. So prefieren particulares. Pneden verse en 
San José <8. altos. 4198 4-3 
un piano de uso en Prado 79. 4197 4-3 
A L O S C A M I S E R O S 
Se vende una máquina do oosez de muy poco uso, 
muy barata, para hacer jueges do camisas. Reina 17. 
4219 5-3 
U N A Q A N G r A . 
So vende baratísima una nueva y superior mesa de 
billar, por no t ener local para el efasto. Amistad 136, 
baños. 4249 4-S 
E L C A M B I O , 
JOYERÍA YMÜEBLERÍA, 
SAN M I G U E L 63 
lumedhto é G-l iano.—El Camb;o tiene un com-
pleto surtido do muebles nuevos y usados al alcance 
do todas las fortunas. 
E l Cambio vende joyas á precios nunca visto. 
E l Cambio es sin disput* el establecimiento que 
más barato vende en la Habana, esto es en su giro. 
E l Cambio suprime los anuncios largos por ahora, 
norque cuestan mu? caros, pues lo q'ie antes cobra-
ban en billetes do Banco con poca diferencia cobra-
ban nrimero en plata y hoy en oro, con que ó mal dar 
tomar rapé. 4258 4-3 
S E V E N D E 
un piano barato, altos del Bazar Universal, San E a -
8-81 
fael n. 1, frente á J . Vallés 
4125 
expresivo 
Se yendo uno del fabriesnto Bodophe, do gran 
potencia de sonido, tiene 6 juegos completos, 17 re-
gistros, 3 rodilleras, cstransporitor, está al tono de 
orquesta y puede darse al fuelle por medio do una 
palanca ó el mismo organista por los pedales. Se da 
barato. Puede verse Obrapía 23, Almacén de Música 
é Instrumentos de Anselmo Lqez. 
4080 6-30 
L a E s t r e l l a d e Oro 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z , Compostela n. 46 
entre Obispo y Obrapía. 
Vendemos los grandes juegos do sala con espejo á 
30 y $10; otros do perillilas á 150; las sllas á $1; los 
aillanes á 3; escaparates á 25; peinadores á 30; camas 
de 10 á 25; canastilleros á V5; aparadores á 10; neve-
ras de 15 á 50; lámparas de 4 á 30; en relojes y pren-
das de oro y brillantes al peso, garantizado. 
S877 8-28 
1 M M l i 
Sres . Hacendados. 
Se ven-leu l.COO tramos portátil de Bass de 30.' 
Carrilera do 16 y 30 libs. en yarda. Cuatro centrí-
fugas Wusston complet-.s, y tsda clase de maquina-
ria usada. A . Tomati, Ancha del Norte 191. 
4334 4-4 
Molinos de Vionlo, 
Son los motores mis baxatof par :̂ extraft el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier filtura. Do venta 
por Ainat y C ? , Comerciantes á importadores de to-
da clase do maquinaria .v efecios para la agricultura^ 
Teniente Rey número 21. Apartado 346 Teléfono 
Habana. 246. C603 alt 17 Ab 
UTO M A S E X P L O S I V O S 
Seguridaú, Economía) Consemición 
de las calderas de vapor 
y polvos vegetales desinemstadores 
INVENTADOS T PEEPAKADOS POB 
Fajardo y Baranda 
CON REAL PRIVILEGIO 
patente concedida en 15 de Enero de 189i 
' m M M L 
B I C I C L E T A . 
Se vende una de poco nao magnífica yneumátioa 14 
kilos. Obispo 30. 4401 4-5 
m m m m m . 
DE VENTA EN U S PRIJíCIPAlES FERRETERIAS 
Deposito principal en la ferretería " L a 
Esquina do Tejas," Príncipe Alfonto 
núm. 408.—Teléf. 1160 
Fábrica: Universidad, imm. 34 
H A B A N A . 
C 410 30-13mü 
SE V E N D E E N M O D I C O P R E C I O Y C O N O I -ciones ventajosas de pago U N T R I P L E E F E C -
T O Fives Lille, de 30 bocoyes, con todas cus bom-
bas y tuberías y su plataforma de hierro. l ' N T A -
CHÓ al vacío de 10 piés. Puede verse trab .¡aren la 
zafra actual. Informarán Aguiar il2, cuarto u. 15. 
4186 8-3 
T l l l P L E E F E C T O . 
Se' vende uno de u-o. do sistema Yaryan, de 18 
serpentines y para hacer 50 bocoyes diarios. E n una 
sola máquina tiene sus bombas de aire, guarapo y 
meladura. Pcede verse funcionando en la presente 
zafra. Se vendo muy barato por la necesidad de 
reemplazarlo por otro aparato uo mayor capacidad 
Informan de 7 á 11 en Galiano 138, altos. 
3211 alt 2fl-10 Mr 
N O 
MAS 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
S > 0 3 L « ' V O S 3 o r . f e 3 E 2 . 3 r 
Han o bien/do/as mas a/tas recompensíS, 
Depósitos en todas las Farmacias . 
cutis 
Se vende una superior seccional de 
60 caballos. Teniente Eey 4. 
Se venden algunos nnems, >íandó 
referencia de dondeí niiriouau á com-
pleta satisfaccidu. 
Otto D. Droot). 
Teniente Rey 4, Habana. 
C 460 i2-27 
m O N E l 
A 50 CTS. BL CÍENTO, 
EN 
E L RAMILLETE. 
Neptuno 70. Teléf. 1,454. 
^ C 627 ld-4 Vá A 
on PARÍS 
^ g o s a n é s n n a e í t c a c i d a d c i e r t a 
H É S F m o e u l i o f f i s mmk 
y Itf Irntttlenn Jei "i-he- r rf« '« 0.:r¿jr.ti 
So» sprobjUca peí 10* KiaÓtbtHia < 
f> No •DC*rr»r.<;c ai 6p; ,̂ oí nc.-t;c*( m 
ni i:o<lelnC tfíci.» «on Í.J.'Í .- G 
L • itívr.dta i lo* nlfijt HUÍ víotícf- j & J S t 





Hagran V d s . miamoa 
y muy ecónonaicamarit 
análoga a las aguas naturales 
CON L( 
COMPRIMIDOS DE ¥1 
DF, 
sobresstursdoi con agua de loa manaatialss X 
G" GRILLE, CÉL£3r/KS, HOPITÁl 
HAUTEttlVE. C'-YORHE, etc 
PAÑIS — 23, ÁBeniis Victoria — Pi 
Pi ldoras lazantes con principio activo da CASCARA 8AQRADA 
PREPARADAS pon M a u r i c e L E P R I N C I S , Farmacéutica en B o u r g e o , Frsnch. 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . { Al-SKOSHANAS. — V A H I D O S . 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O . | N A U S E A S . — J A Q U E C A S . 
E N F E R M E D A D E S D E L HÍGADO. { I N O Z a E S T I O N E S . 
E 8 T R E N I R I I E N T O dormís ei BIMBARAZG 7 la L A C T A N C I A 
Uouo DB EMPLEARLO : una ó óot Pildoras al acoctana. Consúltasa al Prospecto. TODAO UAS FARMACIAS V OROQUERIAS 
Í5 T » 
jo & ñ O ñ L . A O % # A TORAL,mOICMAL\ 
HZl i t i a ¿ 9 r QVi ¿tistt pyft& ?,¡; lia abtnnüt !e> m a e a l i a r o a a r r . p c - n * » ta 
Rccetaao dasSe *o A Ñ O S en Franóla. «A IngUterra, en Esparta, CL tonvphl, en el I 
Brasi l y en tedas las Repúbl icas l í l iniaro-AinoricaDas. uor los p r & i s r o * si-ádioe fiel I 
•ssaii KSTTnfio « H t e r o , contri la* E s í e n u e d a d ^ » del i?ecl4o, T * a , ^ernoa&a « ¿ b U e e , 
SiSf-y los ütf iáes rsaau^<£cos( Siuzuorea, B r a p c i c a e a d«l c ú « l « , etc. 
ancho maa a c t i v o que lt$ JSmula ianaa 5-*» tor.tíenn rr.iti-i ríe nfu», t fe* fto«ií*s j 
úaac .oo de r í b r u e g - a , eufñ epi/rao/*/» lét t te» osrdsr uní ¿rtn p i r t t ío t í -svopi idi tes Lursttm». 
a Kl(Uitsst« a bmaa TRIAüÚ'JLA^Sr — Exiiir tobre.; ccroltsrío ti (ello ie.:.; Unloc <üa ios jTttbi'iosuM^ tf 
PBOKXSASUC : a S O f O - S S . 2 . írt toCaRiial j^- i í . i ' A '.lM. y l a u x a LAS f A U U Q U k ' 
i 
ONICO-NUTRITSQ CON QUINA 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recelado por las 
celebridades m é d i c a s de Pa r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A J L E C E N G I A S 
b o H a l l a e n l a s P r l n c i p a l s s F a r m a c i a s . 
Jabón 
Extracto da Amarylis dei Japón 
Polvos deArmdeñmarvIiis 
V E R D A D E R O 
T A U S M A H d e 
( § 8 l l ? z a ^ 
Verdadero 
T A U S M A H 
de g e l l e z a 
J P i d a s e 
en todas Jas casas honoi abhs del pais, Jos 
ezcele&tes y nuevos Polvos de Arroz 
i J § S I A J , A R I T I I I A C U 
de las 
C a d a , c a j a e n o í e r r a u n f r a s Q u i t o de e x t r a c t o . 
Preparación nueva que no es u í c a u s t i c a , n i i j rr i í an í e . ca l raa los sulttm ten tos á l a s 2 & horas , 
destruye el microbio especifico y cura prontamecUiy con más seguridad que Qlnguuaoira. 
Nueva fórmula de una eficacia der la , suprirne C o p a h u y C u b a b a y cura raillc*lmonle V 
sin temor, á la rclncldopciá, por su acción a la vez estimulante y antiséptica. s\ 
Se emplea el MÍLS'SCO-SAWTAI. t-uio ó en asoc iac ión con la i S T r a c c i ó . * ! v ^ f t S i B . V 
Yegetal-Miiraío SUIPIOMUCSISÍ K 
Extracto concentrado de la vertía cru zarzaparrilla roja, la tínica CÜCÜZ, la kiás rica, v p.l «f 
mismo tiempo la más dulce de los depurativos. Especüico de los F í c i o s rfe l a S a n y r c , fh 
I l e u t n a t i n i n o a , E n f c ' . - m e d f í í l e t í i i e l a t - i e l y ú\t las afecciones espcclTlc?, que cura l í 
y preserva de los accidentes peiiproscs que tan frecuentemente son su consecucucla. £ 3 
Eslntr Ic Firma Cel Fabrlisnie ü ü ^ t i f - H O N , Farm- de l ' el*. 3'". me dee Boslere. PARIS 
Depósitos en JCn B a b a t t u .- JOSÉ SARRA; LOBÉ y TOBUALBAS/ «n Ui príntlptlei ftrmtclai y fro¿o«rt«*, %j 
T J x i i c o S ' u í c a e s c » ? e l e l o o C a . x ' i x i e l i t a . i B 
14, C u U e d e V A b h a ^ t 1 4 — ZPJSLW^KSS 
^ / T R A N S F É R E t ' ' , 
t íV.ar. ¡ D^sú.avcs-
J«« >-c-« ; [ c l l j s . ' t i c í í a s 
«uq'Vjta hiirtca y 
ben lei-ar pagada lo; 
ele todos iriimañOi;. 
V-DEVIE VI 
-na d« 
rí-IlAS LAS ?A Bit ACIAS 
^ 3 ? 
